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AÑO L . Domimro 17 do noviembre de 1889.—Santa Gertriidia la Mneríiay sari Amano. 
NUMEKO 2 1 3 . 
PERIODICO OÍ1CIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TJKtEaiíAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - T o r k , n o v í e t n h r e 15f d las 
5 i ile la. tarde, 
Un/us I; -. .1 j l ó . 7 Ó . 
CehtoneS) &$(.85. 
DestíUtíiUo papel tomorcial, 60 dir.) 5i á 7i 
por 100. 
Cambios «obro lioiUrésj W \ \ \ . (bflaqaen>s)i 
6, ip i .Si . 
Idem sobro Parl-j, dfv. (bannni'ro*), \ 6 
fraocoH 21:1 jila, 
íí'om sobro lluxubargo, üU djv. ^banqaoroh; 
A « ! . 
Bonoiregistrados de los Kstadon»Unidos, 1 
por 100, d 137t ex-cupdn. 
Ucutríra'. ^ i i . 10, pol. 0«, d 5 8 l l « . 
' ontrífDR'ai, oostó y (leto, d IH. 
Bot?nInr A hnoíí refino, de 4¡t a 4}, 
Azúcar de ÍUÍ i , de 46 d 41. 
Mieles, d .í)>. 
VENDIDOS: 1Ó0 bocoyes de nzdcar. 
E l morcado firme. 
Manteca (WIlcox), oa torcsrolas, d «J. 
Harina patem, ftUn'itmta, iBr>.25. 
Londres, noviembre 15 . 
Aisdear do romoluclia, d l l r ü í . 
AKdear centrífuga, pol. 9B, d 14. 
Idem roRular reCm», & 12vtí, 
ConMOliUjdos, a » ? I j l G ex-dlvldcndo. 
Cuatro pot danto español, d 74^ ox-lutor<5s. 
De-tenonío, Raneo InKlatnrm, r> por 100, 
Vwris, novi/fínthre 15 , 
Uenta, ;{ par l ( í i > , d 8? francos 70 cts. ex-
diviilendo. 
DE OFICIO. 
NECOCI.MIO n i í I N S C i a i ' í ' I O N n i A I M T I M A 
Dlí l .X CMíiUANOANClA (aKNEIlAI . 
DEL. APOBTAOEBO. 
ANUNCIO. 
l'nr ol li'.timo vapor-corroo do la Ponfnaula se ha 
rociWilo on CHta Conmiulancia General la Uo«i Orden 
«Igu iunto, do fecha 11 del MICH próximo puado: 
" Kxcmo. Sr.:—Do Ileal Orden oomunlcada por el 
Br.. Ministro do .Marina, manVllcsto ú V. E. paraeu 
noticia y circulución on oso y\poHtadero de su diguo 
mando, iiuo «cgún participa (íl nDnUltro do Estado, ha 
•liird.Kio levantadii < ! hloiiuco de la costado Zanzíbar, 
A parí ir dol 19 del corriente." 
Lo que de orden do S. E. se puhllca jwra conocí 
miento do los naveguntca. 
Habana, 7 da noviembre de \S>M,—Luii O. Car-
bontll . 10-9 
Admlnlstraoltfn PrlnOlba!! de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Habiendo terminado la ciilrcga do les recibos (pie 
por Conti ilniciones atrasados y Censos tenía A su car-
g o ol líoeaudador cepanlo D. l'ab'o Plana», al nnova-
iiienlo niiinlirado por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral. 1). Sebastián Aliviador, do los prosupuestns de 
187(1-77, 77-7«. 78-7», 70-80, 80-81, 81-K2, 82-83 
83-84 y 1884-85, y las de Oonso» del Vedado, Zanja 
Real y Kegulares, desde esta fodia queda ahierto el 
cobro d.' dioho* recibos, cuyo pugo deberá verificarse 
eln recargo alguno liasta el .!ü dol actual, en esta A d -
ministración. 
Tan pronto el contribuyente voriftque el pago on la 
referida Recaudación, so presentará on el despacho 
del Hr. Contador, á lin do fiuo sea Intervenido por óste, 
en la inteligencia quo do faVar ol expresado requisito, 
la Administración lo considerará nulo y sin valor al-
guno. 
Babona, I I dQ norlembre de 1880.—Kl Administra-
dor Principal, ./uau Mnrlínra Xitbalo. 8-15 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 15: 
Do Liverpool y oséalas, en 18 días, van. esp. Murcia-
no,cap. Urjzar, tous. 1,563, trip. 37, á C. Ulanch 
y Corap.- A las 6.—Con carga general. 
Día Ifl : 
Do Vcracruz y oséalas, on C días, vap. amcr. Sarato-
ga, cap. Rettig, tous. 1,082, trip. 55, á Hidalgo y 
Comp.-^-A las éj.—Do tránsito. 
Cnyo-Hu'-so, on 2 días, vivero omer. Irene, capl-
lán t ni/., lunS( S2| trip. 15, á M. Suároz—A las 
7.—Con pétoádb salado. 
Tampa y (Jayo-Ilueso, on l i días, vapor ameri-
cano Olivetto. cap. Me Kay. tons. 1,104, trip. 48. 
á Lavton y linos.—A las 71.—Con pescado en 
hielo. 
Voracraz y oséalas, on 7 días, vapor-correo ospa-
fiol Méndez Núfiez, cap. López, tons. 1,513, t r i -




Para Cidiz, berg. esp. Ataúlfo, cap. Gor zález. 
Fort Wiiliain, berg. Ing. Alico, cap. liaker. 
Nueva York, vap. amor. Saratoga, cap. Rettig. 
Cayo IIuoso y Tampa, vap. amor. OllTotte, ca-
pitán Me Kay. 
Ch)nandntic:a Mi l i lu r de Mar ina y Capilaula del 
Pwef/o ''c la //«/KíHrt.—Comisión Fiscal.—DON 
tato) PslRKAKDBZ bai P.VUOA, tcnlclito do navio 
l íe la Armada, ayudante d é l a Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal on comi-
sión para instruir una sumaria. 
Pdr este mi primer edicto, cito, Hamo y emplazo 
por o! término de 10 días, á contar donde esto fecha, al 
IndiTid W Bomardo iMalacbane, natural do Caneirí, 
iuscripto al tMio .'¡2!) de Villagareía, que fué desem-
b'ároadd de la barca espafiola llaveelona on 5 <Iel 
•m n nlo mes. para one so presente en esta Comisión 
Fiscal, on día y hora hábil, para prestar una declara 
clón. 
Hnbmra; .1:. novicnibre du 18S0.—351 Fiscal, r.iiu: 
l ' . j ' r I 'nnía . ^ 3-17 
Cruuora tfrfm het Bnrtaiaíegul,—Comisión Fiscal — 
1). M AM IIB Bo'ariixo Y PdaBZ. alftret de 
navio ile la Armada do la dotación del crucero 
SáneMes SareabUffni, y Fiscal de la sumaria 
quo so Instruyo por el dclil» de segunda desorción 
ni marinero do segunda clase do esto buque, Eu-
sohin Josó do Incógnito. 
Por oí presento mi primer edicto, y en uso do las 
lacnltades quo me conceden las Kcalca Ordenanzas do 
la Armada, cito, llamo y emplazo al mencionado En-
sebio Josó do Incógnito, para quo on el preciso t^rmi 
no do treinta días, contados desdo la publicación de 
ósto en el periódico oficial, so presento en esta Finca-
lía, sita en esto buque, á dar sus defcargos, pues de 
no prcMentarm' sen Juzgado en rebeldía. 
Abordo, Arsenal do la Habana, H do noviembre 
do 188!),—Kl Fiscal, Matiuel ifc ¡hmlillo y Pi r tz . 
3-17 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do L tVI ÍUPOOL y escalas, on ol vap. osp. Mxir-
Mttno: 
Sres. D. Martín Fernández—Ramón Fernández 
Somohano. 
Do VERACRL'Z y escalan »»» váp'ór americano 
fi'aratog'a; 
Srcs. D. íoíiü Scbmits—J. R. Rosyler—Ambrosio 
García Fernández—S. Gonacia Moucros—Manuel 
Miranda.—Además, 0 de tránsito. ' 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Me Stoin—M. Funor—N, EscAÍantc, sonora y 
l ciiado—Jerónimo Cf.rtntS'cuo—Podro Borrell—Ma-
nuel Gut¡óm2 —^odro Gómez—M. Leonora 6 hija— 
ManWd t t ómez—M. Emilia y Victoria Servando-
Jerónimo Fernández—V'conte IJarreto—Pedro Mu-
Hoz Sepúlvoda—Jorardo González—Alfredo González 
A. R. Davidior—E. Forn Runo—Patricio Martínez— 
Josefa López-Carolina Ebra—Rafael Ebra—Calixto 
Fuentes —Diego Villarrcal Joh. C. Jacobson—J. I . 
[tágnlrro—O. L. Uhrbach—Santiago Bollo—Sabino 
Moiño. 
De VERACRUZ. «p oí vipor-correo esp. Ménde: 
N ú ñ u : 
Sroi. D. Francisco Otamendi, señota y 1 cr iado-
Angel López y sefióra—Doloíes l^Ioreno—Antonio 
Rodríguez—Esperanza Cerrapol—Antonio Suároz— 
Francisco Arel—Juan Fa^ro^—Agapito R. González 
—J. M. Salnzur—Felipe Cavelro—Elias Josó—Mi-
guel Boogul—Rafeol Lahordo—Lucas Morales—Oro-
gorio Vel»zq,fte3¡ 6 hijo—Emilia Alvárez y 4 niños— 
Rsfatl Islas—Julio Valdés—Josto Brogaray^—Juan 
Gris—Rafael Suárez—JohnH. Sanghlfn—Josó Blanco 
SALIERON. 
Pora N U E V A - Y O I l k , on ol vap. amor. Saraloga: 
Sres. J . Koflenbergh-Joseph E. IIoíTmann-W. 
I I . Bents. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Julián do la Rocha—Josó Ayala—Josó 
Bonilla—Podro Delgado—Vicente Mariño—Vicente 
Martínez y González—Aguedo Cerezo—Eusobio l'ruts 
—Josefa firilo y 1 niño—Leandro Fernández 6 hijo— 
Rafael Morillo—Miguel Escobar—Soverino Fernán-
dez—Josó do la R. Heró y 3 hyos—Francisco Marre-
ro, señora y 3 criados—Alejandro Zaldívar—Francis-
co Domínguez—Francisco Corto—Carlota Barroso y 
1 niño—Encarnación Herrera—Rafael Saovedra— 
Josó Calleja—Joan Soroa—Cresceiicio García—Ra-
món García—Jeny J. Warron. 
Bosch yCp: 3 cajas tejidos. 
Marti, Divi y Cp: 1 caja Idem. 
Sánebei HBOS: 4 fardos. 1 ceja ídem. 
Herrera Martínez y Cp: 2 fardos tejidos, y 3 cajas 
Idem. 
Adolphc. Salle: 2 c nnutequilla, 8 c. velas, 1 caja 
bucecbos, 10 c,frutas, 4 c. aceitunas, 3idem conser-
vado c. aceite 4 id. vino, 12 c. libores, 7 c. aguar-
aionte. 
Serradell y Cp: 5 c , 3 fardos tejidos. 
L. C. Bottino: 2 cascos aceito de linaza, 1 id. 3 ca-
jas id. de castor, 4 c. goma y resina. 
Arturo, Inglada y Cp: 12 c., 12 cascos ferretería, 2 
canastos barro, 62 atados llejcs. 50 bnrras de hierro. 
Juan ('ornas: 2 c. talabaneiia. 
T. J . Wcalth.v: 50 bles cerve/a. 
Hil l v Casas: 21 fardó*, 4 lies. •"•''. tejidos. • 
C. Branoty Cp: 200 lia'rus do hierro. 18 atulos id.. 
5,01(0 hidullos refractarios. 02 c. hierro fundido, 4 o. 
1 casco fer:e.toría. 16 canastos barro, 1 barril aceito, 4 
paquetes muestras. 
Para Guan lánamo . 
Fornández Pons: 1 c^ja maquinaria para ingenio. 
Brooks y Cp: 1 casco tuercas, id. arandelas, 2 cas-
cos ferretería, 1 paquete niuestras. 80 atados tubos. 
Arturo Inglada: 13 c . 4 cascos. 6 piezas, 20 atados 
ferretería, 8 cascos machetes, 2 id. pintura, 50 oiezas 
cañería, 40 planchas de hierro. 7 atados Idem. 100 ba-
rras de hierro. 
C. Branoty Cp1. 8 B.J ? alados. 2 bámlléB) 13 cascos, 
" o l . irililos,"l saco ferretería, 25 barras de bierro, 2 
tt. planchas idem, 4 uarriles aceite do linaza. 2 id., 1 
tasco pintura, i huacales barrí), l c. clavos, 41) atados 
flejes, 400 i . arroz. 
Paífa Ca i ia r ícn ' 
J. Alvarez: l.OoOs. aríozi ÍOO c. bacalao, ¿00 bles"-
cervera. 
Alfredo Leblanc: 89 piezas, 17 c. maquinaria para 
ingenio. 
Alvarez y Cp: 652 sacos arroz,, 20 c^jas quesos, 4 c. 
higos. 
Meare, é Imuz: 6 c. 2 cascos ferretería, 400 planchas 
do hierro. ,, • . . .i» 
Para ¿¡agua la Gi-a'ñcte. 
Müarcs Rf'.dcl'át y Comp: 30 c. sidra, 30 ciyas que-
sos. 
José Valdés y Cp: 2 c. quincalla. 
Kerrán ó Ibarra: 5 cascos loza. 
Maribona. Laya y Cp: 125 barras de hierro, 110 
atados id, id. 
J. Lorenzo y Cp: 2 cascos azadones. 
Benito Alvarrz y Cp: 60 rollos alambre. 
Martínez, Seña y Cp: 32 id. id. 
Antonio López: 3 c. metal labrado. 
Fernández, Carrillo y Cp: 45 c. conson as y 109 s. 
bariMb 
D. Joad DEUJ U>O Y CRIADO, Alférez do Infantería 
do Marím de la Brigada do Depósito de este 
Apostadero. 
Hallándome iiiMrnyondo sumaria al marinero de 
BCgnndn clase, Jo-'é Fernández y Fernáudez, por el 
dolito de primera deserción, quo conhumó en diez y 
«novo do Beptiomhre último, usando do loa facultades 
que ino conceden las R, Ordenanzas para estos casos, 
cito, llamo y emplü.'o al referido marinero, por este 
ini ii icero y áltimo edicto, para que en ol término de 
diez illas, contados desdo esta fecha, se presento on 
> i;i Fiscalía, á dar sus descargos, pasados los cuales 
eo Juzgará on rebeldía. 
Arsenal do la Habana, 14 do noviembre do 1889.— 
•Tosií Oerdldo.—K\ Fiscal, Jnsfi fíelqado. 8-16 
pON VlOBNTB PAKRO v BoifABZA, Juez do primera 
InstaJlpia oo pro|)iedail del distrito del Centro. 
Por el presnnto edicto hago sabor: quo on los autos 
seguidos po'r D Fernando de la Rlra contra los horo-
deroi le I». Miguel le Aldam i, on cobro dfl PMOI, IH-
disimosto so proceda al remate do las casas situadas en 
Guauabacoa, calle Real número veinte y cinco, de 
mamposieria y azotea, do diez y ocho metros treinta y 
dos conlímelros ¡de frente, por treinta y cuatro me-
tros treinta y cinco centímetros de fondo, tasada on 
nueve mil ciento ocho pesos ochenta y sois centavos, 
y callo de Vista Herniosa inimero treinta y uno, cons-
truida do mampósterln y tejas, que mido nueve metro! 
ietentay Otiatro oenl metros delrenlo por cuatro meiro» 
Olnon^nta y dos oentiinolroB do fondo, tasada en en.;-
trocléutoa aetentay nuevo posos ochenta y nuevocen-
tayoi. y un aolar situado callo do Vista Hermosa es-
quina u la calle líeal. sinnúmero, euo ocupa una su 
pcrllcic do ochodieutos cincuenta y sois metros veinte 
y «ioto centímotros cuadrados do terreno, con su cerca 
»lo mamposieria y algunas habitaciono», tasado en mil 
setecientos cincuenta y sioto penos y ochento v nueve 
contavos, un crédiio contra la ICmpresa dol Eerroca-
rril del Oeste do cincuenta y cinco mil setecientos cin-
ouonta y ocho pesos oro, tasado on diez mil qninieu-
tos noventa y cuatro pesos dos centavos oro, y un cen-
so du diez y DUere mil soiacientos cincuonto pesos re-
oonocido en cincuonta y dos y media cobullerÍDs do 
tiorro, do hw ̂ uo so compone ol ingenio •'Tarteslo," 
•Itaado en ol terinluo muniolpal de Rancho Veloz, par-
tido Judicial d Sagua \*\ Grande, tasado en nuevo mil 
Óohoolontoa róinto y cinco pesos oro. cuyo auto do re-
ñí no lia de tener electo el dia doco de dlciembr» pró-KIWO. a lo una de la tarde, en la 8ala do Audiencia 
do este Juzgado. Bltuáda calle do Taóón número dos. 
y so iidniiiirán proposiciones por los dos tercios del 
avahii), dcjid.-ii imlo.si- pieviam. ntc en la moaa dd 
Juzgado el diez por ciento en efectivo de la cantidad 
quo sirve do tipo parala subasta; en concepto que los 
Ütuloi de propiedad de los referidos Inmuebles cons-
tan en los BOUM. V pan su publicación ou ol DIAHIO 
DB ¡.A UARINA expido la presente. Habana, doce do 
noviembre do mil ooboclentol ochenta y nueve.— Vi • 
eenleJ'ardo.—Autv mi, Arturo Galleti. 
14066 3-l« 
V A P O R E S D E THAVESIA. 
8E E S P E R A N . 
Ubre. 17 Soutlnvood: Glasgow. 
17 ¡Suratofn: Vomcniz v escalo*. 
. . 1H City of Washington:'New York. 
. . 18 Hcina M? Cristina: Progreso y esoalaa. 
18 Beta: llolifax. 
1S Alunaos; Nueva-Orlcaus y oscalne. 
., 10 Loonora: Liverpool y escalas, 
. . 20 Uhonuula: Vorautau. 
. . 21 Cuy of Columbia: Now York. 
21 Flaehat: Vcracruz. 
23 Sridgara; Voraonu y escalas. 
38 ('batean Iquem: Havre y escolaa. 
. . 23 Saturnina: Amberes y escalas. 
M 24 JJ. L iravonlo; l'ro. Ilion y Moalas 
. . 24 Cataluña: Cádiz y «HCOIOB. 
. . '2^ ' J i l i ol Alejandría: Kuovo York 
25 Habana: No» York. 
. . 28 CUy of Atlanta: NPW York, 
«• 28 Navarro: Liverpool y escolaa. 
20 R. do Lurrinaga: Liverpool y escolaa. 
. . 29 Kamón do Horroro: Conorias. 
. . 30 Serra: Liverpool y escalaa. 
Dbre. 19 Fio IX : Uarculona y escalos. 
. . 4 Euskaro: Liverpool y esoalaa. 
5 Séneca: Nuevo York. 
. . 5 Manuolita r jU'aría: P. Uico y escalas. 
M B Ardangorm: Glosgow. 
. . 7 Uoldonioro l^-lcsiaa: Tolón \ oicalos. 
Dbro. 15 Manuela: Puorto lííco v escola*. 
S A L D R A N 
Nbre. 17 Saratoga: Nueva York. 
. . 18 City of Wnshintt.n: Veracrnr y escalaa. 
18 Aronsos: New Urlcaiis y escalas. 
. . 10 Ilota: Halifax. 
. . 20 Méndez Núnox: Nueva York. 
. . 20 Reina M? Cristina: Santander y esoalaa. 
. . 20 Manuela: Puerto Uico y eso al ai. 
M 31 Séneca: New York. 
. . 21 Rhcnanla: Homliur^o v escalaa. 
. . 21 Plachat: Havre y escalas. 
. . 11 Niágara: Nueva ^ 
. . 93 Chatoou Iquem: V ciacrny, 
35 City oí Aloxandría: Veraorua y eaoalaa. 
. . 28 City of Columbia: Nevr York. 
„ 1)1) M. L. Villavordo: Pto. Rico y OMftlMt 
Pbro. B City of Atlanta: New York. 
ff 19 ¿tanuoUt» y Ma»1»: Fuerte Sloo y «íaUij 
M o r c a n c i a a izaportadas . 
Do Liverpool y oseólas on ol vapor español M u r -
ciano: 
J. M. Wood: 10 cajones higoa. 
H. Salvador Vidal y Cp: 200 o. quesos. 
Des Valentín: 100 o. cerveza y agua mineral. 
H. Van Lent: 125 c. quesos. 
H. de Boche: 2 cascos vino y 11 barriles cerveza. 
R. Martínez y Cp: 2 cascos canela, 1 fdo. y 2 c. te-
jidos. 
L . Ruiz y.Cp: 217 barriles Uvái. 
A. Serpa: 2(10 c. bacalao. 
Araluco, Martínez y Cp: 2© lias clavos, 10 bultos fe-
rretería. 
Vidal l ino: 3 c. cueros y 1 lio betún. 
J. J. Wculky: 25') o. productos de agua mineral con 
el nombre de sidra y l c. filtros. 
Huilla y Cp: 25 líos clavos, 1 c. ferretería y 5 cas-
cos id. 
Benguria y Cp: 10 c. quincalla, SO atados flejes y 42 
id. tubos. 
Mahler y Uhynor: 118 barras do hierro y 170 ala-
dos IJ. 
Juan Pedro: 6 c. aguo mineral, 
• 'edro Moseda: 3 c. quincalla. 
Martínez, Kodrígucz Valdés y Cp: 1 c. tejidos. 
r . BMegatn: t o_: W. 
Prende» v Cp: 2 c. id. 
D. Kuiz y Cp: 1 c id. 
E. Nazabal: 1 fardo id. 
Uamón Morí: 1 c. Id. 
López, San Polayo y Cp: 3 fdos. id. y 10 id. id de 
yute. 
M. C Galindez: 2 c, tejidos. 
F. Solís: 1 id. id. 
Somont" y Hevia: 1 o. id. 
R. Moturana y Cp: 1 Ido, id, 
S. Fernández: 1 id, id. 
José A, Martin: 1 c, id. 
A. Barillas: 1 c, id, 
A. A. Arcos: 1 c. id. 
l oca y Gómez: 3 c. Id. y l c. perfumería. 
Uriarte y San Martín: 1 c. id. y qniucalla, 3 bultos 
d. y otros. 
A. Alonso: 4 huacales barro. 
Falk. Rohlscn y Cp: 1 casco muestras do loza y 1 c. 
id. do Inrretería. 
.1. Hodrícuez: 3 fdos. tejidos. 
Kicardo IV-rez: 2 l-arrilcs bkrras de cstafio, 050 tu-
bos y 1 casco ferretería. 
LUÍK ( ! . Bustelo: 6 c. opio. 
García. Corugedo y lino. 3 c. quincalla y otros. 
Schwab y Tillniann: 2 c ferretería y 1 c. quincalla. 
H. T. llaner: 1 pieza, 7 c. maquinaría para ingenio. 
Conaigiutarioa] 2 ». 2 c. y 3 paquetes muestras. 
Alvarez. Valdés y Cp: 5 fardos y 1 c. tejidos. 
F. Gombo y Cp: 8 bultos id. 
J, P. Morris: 6 lios clavos y 11 bultos ferretería. 
Fernández y Narvooz: 3 fardos fieltro. 
M. Valló* y Cp: 2 Id. Id, 
.). Qaihtana y Cp: 7 bultos ferretería y quincalla. 
Aguilera y García: 30 barras do hierro, 105 atados 
llejcs, 1 casco pintura, 5 bultos ferretería y 1 o, quin-
calla. 
Parajón lino, y Cp! 2 c, fieltro, 
A. Morante: 8"l<ultüH id. 
A. de Suto: 33 bultos ferretería, 30 barras de hierro. 
Carboune. CriMellas y Cp: 1 c. maquinaria de agri 
cultura. 
Aedró. Amado: 1 c. abanicos. 
M. Jobneon: 3 c, drogas 
M. Piñón y Cp: 11 fdos sacos de yuto. 
luasi y Cp: 4 c ferretería y 500 calderos. 
Tijero y Cp: 210 barras de hierro y 4 c. ferretería. 
José Huarell: 4 c, opio, 
P. Alonso y Cp: 8 huacales y 1 bocoy barro. 
Viiidero y Cp: 2 c. «oiiilireros. 
E. G. Cunningham y Cp: 4 cascos ferretería y 4 Id, 
alquitrán, 
Lobo y Cp; 3 c, opio. 
Amado y Pérez: 1 barril y 1 c, quincalla. 
Q. Ncltloton: 80 bultos ferretería, 550 anafes, 1,696 
calderos, 20 planchas de hierro, 1 casco vidrio y 1 c, 
perfumería. 
Kamos y Castillo: 4 tubos do hierro, 5 atados lluses 
para calderas y 2 c. ¡d, 
Jorge Ferrán: 12 bultos ferretería, 100 tubos y 30 
atados id . 
Lastra y Cp: 4 bultos ferretería. 
José Díaz: 2 c. quincalla y tejidos. 
Barbón Hno: 2 fdos. tejidos. 
Aldecoa, Serrano y Cp: l casco ferretería y 180 fo-
gones. 
G. del Vallo y Cp: (i bultos tejidos. 
Castrillón, Briol y Cp: 4 bultos tejólos, ferretería y 
otros, 
Terán, Arenal y Cp: 2 Idos, tejidos de yuto, 
Inclán y Cp: 4 id, id, 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 816 calderos, 25 bultos fe-
rretería, 101 atados lleje y 140 anafes, 
J)e JAverpool para Matatizas. 
Amézaga y Cp: 100 barriles cerveza, 73 barras de 
hierro, 144 atndos idem: 500 anafes, 497 calderos, 25 
planchas, 4 atados idem, 101 atados flejes, 10,000 la-
drillos. 
H. Harbrodl: 2 ciyas ferretería. 
Bea, Bullido y Cp: 2 cajas grabados y marcos, 1 
baúl ropa, 3 cajas fieltro. 
Kivns y Cp: 2 buacale* barro, 3 cajas, 3 cascos fe-
rretería. 
Menéndcz y Cp: 1 barril idem. 
J . Linares: 1 caja tejidos. 
J, Suris y Cp: 1000 sacos arroz, 40 tardos sacos, 1 
paiiuoto muestras. 
B, Martínez: 1 caja ferretería. 
Domingo Luis: 3 cujas tejidos. 
Iloónos y Son: l1 0 cascos abono. 
Matlhews. Richard y Cp: 2 idem ferretería. 
A . Todkins: 1 fardo, 3 cojas idem. 
Francisco F, Hancr: 53 bultos maquinaria para in-
genio. 
A i r a Cien fuegos. 
R. ReilTor y Son: 75 fardos sacos. 
Planas y Sánchez: 500 sacos arroz. 
Otard, Dupny y Cp: 200 cojas aguardiente dulce. 
Villar y Cp: 1 «aia tejidos. 
E. Cazos y Cp: KIOil barriles uvas, l fardo, 1 ciya 
tejidos. 
Alvarez y Clano: 475 sacos arroz. 
Cardona, llurtasánt hez y Cp: 10 cujas aparatos quí-
micos, 
José Cabruja: 2 cujas, 1 paquete ferretería. 
Josó Llovió: 1 casco, 25 cuñetes pintura. 
Carlos J. Trujillo: 5 cojas, 2 cascos ferretería, 610 
calderos, 300 únales, 18y plunebos de hierro formamlo 
2 pailas paro UigvUlO. 
Ca*tafiu •'• Iniriago: 110 fardos 
mucntros. 
Felipe Gutiérrez: 14 huaca'es, 1 cesta barro, 8 cas-
cos v drios, 1 caja bandejas. 
A. Copneri: 1 casco pintura. 
Viuda de Tomás Torry: 2 piezas, 12 tubos maqui-
naria pura ingenio. 
Redfenn, Alexander y Cp: 108 tubos do hierro. 
Ehvensperger, Eckonstein y M: 21 fardos sacos. 
Para Santiago de Cuba. 
Carlos liottino: 2 cojas tejidos, 
Éuriqua Cabal: 3 cujas vidrio. 
J . M, Eguilion 4 cu jas K i l c b i c b o n c s , 4 idora mante-
quilla, 3ü<> sacos arroz, 10 cojas bacalao, 50 (ajas que-
BÓs, - O e n j i i H sidra, 1 l i o bizcochos. 
Luis V rgós: 3 fardos sacos, 3 cajas licores, 2 ciyns 
aoeiu!. 
I . dc Vo: gb: 3 cajas quincalla. 3 ciysa juguetea. 
Márquez,l ino, y Cp: 2 barriles, 1 caja ferretería. 
José Bere;iguer: 1 enjón chocolate, l idem té, 1 id. 
pKS'fl-alimrnticiai', 4 idem legumbres en conserva. 2 
ídem sardinas en aceite, 1 Idem utún, 1 idem carne en 
conserva, 1 Idem c i unidos, 2 idem vino aperitivo: 1 
Idem in prosi^, 2 barriles vinagre. 
OuMbaa jf C|i 02 facos arroz, 23 cajas vino de pe-
ras: 2o üulun quvous. 
Jaime Fous: 100 sacos arroz, 30 oaiaa queaoa' 
Thvensperger, Eckaustein y Mead: 25 cajas quoso». 
.1. Mitonell: 2 bacrlcas, 4 cajas Tino. 
Parots, Llovet y Cp: 4 cajas hierro, 4 idem, 4 0M-
CQÍ íerretwla, 40 caitas cluipae do bien* 
sacos, 3 paquetes 
as con-
servas. 
Costa, Vives y Cp: 180 cojas pescado en conserva. 
L . Ruiz y Cp: 8 c. embutidos. 
I . Amiol y Cp: 35 fardos alpargatas. 
Luis García: 209 s. harina. 
.1. Rafecas y Cp: 300 s. id. 
R. Romero y Cp: 2lS s. id 
Pérez, Ortís y Cp: 50 barriles vino y 1 caja chori-
zos. 
Jesé Prieto Rodríguez: 4 ciyas embutidos, dulces y 
otros. 
Maribona, Suárcz y Cp: 2 c. vino. 
Barandiorán Hno. y Cp: 150 c. sardinas. 
Badía y Cp: S20 c. id. 
Para ifáUtruai', 
Menéndcz y Cp: 25 barriles vino. 
Amézaga y Cp: 100 c. sardina". 
I I , Salvador Vidftl y Cpi 30 c. qilesos. 
Klirensiterger Eckonstein y Afead: 75 fardos sacos. 
T. J. Wealthy: 28 cajas, 4 piezas filtros prensas pa-
ra ingon!o. 
De Santander pnrahi. /Tabana'. 
Elias, Hiera ó hijo: 1,100 sacos iiarina, 8 lardos al-
par^at-is. «O.000 kilóV'rain'os liuir'rttoa de hierro, 30J p i -
pas vino. IL' jaulas con 12 toros paíd lidia. 
San Román y Pita: 25 c. sardinas. 
Diego (¡utiérrez: 178 c. conservas. 
Suero, Andes y Cp: 38 cajas mantequilla y 21 ctyas 
emoutidos. 
Antonio Comas: 36 cajas mantequilla y 17 c. embu-
tidos. 
Prendes y Cp: 27 ctyas idem, 36 c. mantequilla y 39 
c^jas manteca d*} vaca, 
J . Astorgui: 18 fardos alpargatas y 100 cajas con-
servas, 
Vicente González: 150 c, conservas, 
Viadero y Cp: 15 barriles, 1 bocoy vino, 30 c. hoja 
do lata r 63 c. pescado en enerva . 
RodrígueÍ!, Martínez y Cpi I barril vino. 
Presa y Torre: 25 \ pipas id. 
Saturnino Ortiz 75 c. conservas, 25 bar, vino. 
Elias, Hlescas c hijo: 25 faulos sucos. 
Para Sagua la Ocande. 
J. M. BequinlsUin: (i fardos alpargata». 
Para (Jaibaríén. 
Elias, Hiera é h'jo: 50 bar. vino, 50 c. sardinas, 327 
8. harina. 
Z.iraga y C?: 2|2 pipas, 16 c, vino. 
Luis García: 100 s. harina. 
A'varez y C?: 100 8. id. 
Para GúaiUdiiarto. 
Quillérnib Hiera: 220 s. harília. 
P á r a Sánliago de. f'úha. 
J, Bueno y Cl1; 530 s. harina. 
Min t y Crespo: 30 s. id. 
J. Cuevas: 1 i) s. id. 
(,'. Rriinot: 50 c. sardinas. 
Para Cienfuegoa 
Castaño é Iniriago: 100 bar. vino, 100 c. conservas 
100 Imrlu*. 100 c. sardinas. 
Gándara Hnos.: 45 bar. viuo, 201 o. harina. 50 c. 
sardinas. 
Ellas Hiera é hijo: 25 c. pescados en f»cabeche. 
Mrm'thi' / y Mont: 10(8 pipas vino. 
Cardona, Ilnrtasánchez y C?: 10!) s. horins. 
De la Coruña para la l íaban-i . 
Voiret, Lorenzo y C?: 6^8 canastos p pas, 20 idom 
caataflaa. 
Federico Campos: 1 c. almaiiaqoi ». 
Para Santiago de Caha. 
Mas y fif i 400 canastos cebollas. 
Para C'ienf liegos. 
I'cña y C?: 657 canastos papas. 
García y C?: 330 id. cebollas. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor americano 
Olivette: 
Celestino García: 1 c, pescado en hielo. 
De Vcracruz y escalas, en el vapor americano SV»-
Garrí, Fernández y C1.1, 1 c. con $1,500 plata. 
De Voracruz y escalas, en el vap. esp. Míndcz A " 
)7cr: 
J. R. Marquetti éhijo: 35 s garbanzos. 
Coro y Quesada: 61 s, id. 
J. Astorqul: 73 s. id., 25 s. almidón. 
De P/'ogreso. 
Díaz y (,'?: 80 pacas heniquén en ruma. 
Garri, Fernández y C?: 5 tercios sogas do honi-
quén. 
Codina H?: 6 id. hilo de heniquén. 
C. Blandí y C?: 13 id. sogas do id. 
CHORIZOS.—Los do Asturias so cotizan á 22 rea-
les lata. 
COSAC—Surtida la pln.rs; E ' francés corriente se 
cotiza de $6 ó $71 caja: Moullón á $ 1 ^ BobUiy.Or 
tard-Dupuy á $10^. D'or no hay existencia. Cotiza-
mos nominalmonto do $10 á $12 cajo según envaso. 
Las maroa* du 2? do $-1 á $8 cai»-
ENCURTIDOS.—Los americanos so cotizan, caja 
de 6, pomos grandes, á $ l i ; idem 12i2, á $51; id. I 2 i l 
u ^ o j i d . , y díjl^iS á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos sSjr*''1 SH forma y de $8i á 8j¡ 
cwa marco Bordín. , . , 
ESCOBAS.—Las del país surton el mercado a'lC-
llándoso de 14 rs.á $5} docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase Info-
rior de $1J á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $5j á 61 y superiores, de 7 á 7.j id. La morca 
Qiielfo á $8 los-l cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, signeu detallándose á $4J las cuatro cajas. 
FRÍJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan de 13 á 12| rs. arroba. Los negros do Méjico 
do 7J á 7i rs. arrobo. Colorados no hay y BOU solici-
tados 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $ l i docena de latas y otras clases de menos 
crédito de 2n á 28 reales id 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos, do 5 i á 7 rs. ar.; medianos, de 9 á 10, y gor-
dos á selectos de 11 á 15 realen arroba. 
GÍNfeBl lA—Ll tonrea lampona so cotilo á $6í 
garultínV L l a y o d l f l l i ' i . 
HABICHUELAS.—Abundan y se détallan de 8i á 
9j rs, arroba, scgttn clnsB; 
HARINA.—La nacional so cbtiza, clasescorritnlee 
de $ 7 i . á bulto.y buena 4 supfcrí.0*' atí A id., y 
la anif i U-iina db $10" á l l j la'., ségüh mifbay cjasfe. 
HIGOS.—Bueiias eiistenciae, detaUiíhdose db 70 á 
11 rs . según clase. . 
1I1]NÜ.—El nipericaúo pacas sencillas do á 200 l i -
bras so cotiza de $0 á 91 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallar! se co-
tiza á $7J caja. Otras marcas, dé 5J a 7id. E l ama-
rillo do Jíooamora,. d $5.}. civja.-
. JAMONES^—La playea., JícZnéoM;! so cotila do 
$2^4 á 2 '~.(LiuTital, y ctrj.s marcas desdo.l5i i 19 id. 
LICORES.—CotizomoB claséo.finas de $12 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 á 10 id. 6 bíftíHjrM do 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza do 4: A 5} 
reales libra. 
M A I Z , — E l dol país so cotiza do 8 á 8i rs. billetes 
arroba, y el americano do 53 á 53 cts. oro arroba, 
MANTECA,—La envasada en tercerolas so cotiza 
según marca, do $111 á $14 qtl. Enlatas, á $15J, 
Medias latos, á $16 qtl. Cuartos id. á $ l f i i . 
MANTEQUILLA.—Lo nocionol se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, do $22 á $26 qtl. 
j PAPAS.—Del país no hay. La gallega se cotiza 
de Rl á 2 .̂ re, qtl. , y !?. amMra*»i do $1Q á $11 b i -
lleteá barril. 
. P A P E L , — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 rs, 
irosma: Id. francés de 36 á 38 cents. Id. y ol americano 
de 30 á 30i cents, ¡4, 
PASAS.—Continúan dctallándoSÓ do 16 á 17 reales 
caja; . . i f . .• i , . . , , ,. . • . ¡ , 
PIMENTON,—Las cloaefi nuesvás sUperíórea so co-
tizan do $8 á $0} qll, y Ida Inferiores do $7 á $7J, 
QUliSOS,—Las clases buenas dol de Potagrás y 
Flandcs se cotizan de $21 ,á $22 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza do 10 á 11 rs. fanega y 
en grano á 10J id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do I I á 
3 rs. lata según clase y tamaño. En tabales do 13 á 14 
rs. tabal. \ 
SIDRA.—La nacional so cotiza de $4 á 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y oves do buenos surtidos 
de $6i á 6J docena de latas. Carnes solas de 5} á 6 
idom, y pejearfo ú . 
TABACO BRF VA.—Según marca, se coliza de 
$19 á $38 qiilntiit • . . . 
TAPAS para botellas, cjlase fina, á 16 rs, millar; en-
tn'finas, á 10 rs" inleriore. á i r s . ; Idem do, garrafón, 
finas, á 26 rs, inflar, y pnlinarias, á, ISrs. id. 
TASAJO.—Las oxi^tcncias ôn , primeras y segun-
das menos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidflBide l ' i á 18 rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do $12 A 
$131 qnintiü. 
VELAS.—S>' detallan las de Rocamoray otras mar-
cas de $7 á $7^ las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza do 11 á 17 rs. ga-
rrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5i á $51 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, do $41 á $1? ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose de. 8R0 á $08 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las oxistonclas ch primeras manos. Cctizamos 
Noilly Pralts de $7j á $8 coja y el Torillo de $8j á $9 
ciya. 
IJOS ]>reeios de las cotizaciones son en oro, 
r.nnvdn no se. ajlviertn lo rs>ntrarin 
íes 1 
Admite carga por ei imiolle üe Paula p¿ra (Jíehíiie-
góai Trinidád y Man/.millo, dbiuás pornionorcíi cu va-
trón <5 bordo. PtflKft ÍO.J-7 lbd-6 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 17 de noeiembre de 1889. 
IMPORTACION. 
El aspecto do la plaza en el período semanal quo 
boy reseñamos, no ha mejorado, y las reducidas ope-
raciones que se han llevado á cabo no han hecho va-
riar los precios do la mayor porte de los artículos de 
impoi loción. 
Con pequeílas alzos ó bajas, debidas á la escasez ó 
abundancia do los mismos, cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Continúa la buena exis-
tencia de este artículo en primeras manos aumentán-
dolas los fuertes arribos, y se cotiza con moderada de-
manda do 21 á 22i rs. arroba, según marca y tamaño 
del envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Cotizamos ciyas 
de 12 botellas de 1 litro, á $5, y do medias, ó $61. E l 
francés alcanzo $8 las primeras y $9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos de 61 á 6j rs. lata, según 
tamaño. 
ACEITE DE CARBON.—Las lubrica» del pafe 
surten el consumo y se, detallan: cajas do 10 galones, 
á $2-80 caja, idem de 9 galones $2-60 c. Idem y de 8 
galones, á $2-40 caja. Luz Brillante: do 10 galones, 
$3-60; do 8 galones, $3-10. Bencina: en latas de 8, 
i) y 10 galones, á $2-25, $2-50 y $2-75 caja, respecti-
vamente, y Gasolina de 1? á $S cajo. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y loa 
precios no han tenido variación. Se cotizan las Man-
zanillas do 5 | á 6r8., y las gordales de 52 á 6 reales 
barril. 
AJOS.—Cotizamos loa nacionales de 1? á 2 i reales 
mancuerna, do 2? á 2 rs. Idem y do 3? á l i rs. Idem. 
AFRECHO.-Cotizamos, según últimas ventas, do 
de $3} á $4 billetes quintal. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Con escaso de-
mand i y se va detallando de $5J á $6 coja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Cortas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos en garrafóncitos, do 3 i á 31 rea-
les uno, y en cajitas do 12 pomos, á 5 rs. nnn. La cla-
se fina en cajas de 24 pomos, so cotiza a $3 caja. 
ALMENDRAS.—Cortas existencias y buena de-
mai.da, y se detallan de $21 á $22 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país ulcanza do 15J á 
16 rs. ar. 
A LF1STE,—Escasa demanda y se cotiza, á $3J qtl, 
ANIS.—Sin demanda. Cotizamos nominal, á $9 
quint 1. 
A Ñ I L . - E l alemán do 1? clase es solicitado y se 
cotiza de $7é á $73 qtl. Las demás clasei no alcan-
zan solicitud. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda: se detallan de 2J d 2] rs. ciyo, do cluse buo-
no á superior. 
ARROZ.—Hay buenas existencias. Cotizamos los 
clases corrientes, de 6J á 7 rs. ar., y canillas, de 8} á 
11 id. id. , según clase. El do Valencia, sin pedidos: 
cotizamos nominal de 10 á i " ra. ar. 
AVELLANAS.—Cortas existencias: cotizamos á 
á $8 quintal. 
AVENA.—Cotizamos do $5i á $6 qtl. en blllotes 
la nacional y americana, respectivamente. 
AZAFRAN.—Cotizamos el de 1? flor á $19 libra, y 
las demás clases, según su composición, alcanzan de 
$8 á $14 libra. 
BACALAO.—El de Noruega abundo, y se detalla 
con alguna demanda de $10i á $11 coja. El de Hali-
fax: bacalao de $7 á $7Í qtl.: robalo de $5 á $5J qtl., 
y lo pescado á $4i qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas en primeras 
manos, y los tipos se sostienen de $23 á $211 quintal 
por clases buenos. 
CALAMARES.—Abundan y tienen poca demanda. 
Cotizamos \ latas á $6 docena, y i latas de $7i á $9, 
según forma y procedencia. 
CEBOLLAS.—Las isleñas y gallegas abastecen la 
plaza, y so cotizan, sogúu clase, á $4 qtl. 
CERVEZA.—La marca P. P., eu barriles, so coti-
za á $4J docena do botellas enteras; $43 Ia« medias 
Idem. Globo, á $13i barril neto. Castillo á $123 en 
igual forma. Bass (cabeza de perro), á #5) docena, 
y Salvator á $21 Cija. 
CIRUELAS.—Se cotizan de 13 á 13i rs. enja. 
CLAVOS D E COMER.—Se detullan con lentitud 
de $30 á $H0i quintal. 
COMINOS.—Buenas exlstenoioa y corta demanda. 
Se cotiza de $9 á 9} quintal, 
CONSERVAS.—Las pastaa de tomatoa continúan 
detallándose de 19 á 20 rs. docena de latas, y de 28 ¡S 
91 Idem los puoioito^ 
, V APOKES-CORREOS 
N/Í^V^^ OK i.A 
Cbiií[jiáfiiá Trasatlántica 
AÍÍTftB DÍI MÍO m i ? COMP. 
V A P O R - C O R Í Í K d 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E i n e t e r i o . 
Saldrá paro la Coruña, Santander, Liverpool y el 
Havre ol 20 de noviemiiro á las 5 do la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
A<'JU¡IO pasajeros y carga gonoral, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidaa á flete co-
rrido y con oonociiniento directo para Vigo, Oyón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes so entregarán ol recibir los billetes 
de pasojo. 
La.- pólizos de carga so firmarán por los consignata-
rios ant^s do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe nárga & bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus coháigHalarioB, 
"•5 Calvo y Cp., Oficios número 28, 
1 20 S12-É1 
I L á n e a d e M e w - l T o r k 
en c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j o s á 
E u r o p a , V o r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S«rán tres viajes muuaualcs, saliendo los vaporea de 
oete puerto y del de Nueva-York, loa días 10, 20 y 80 
de cada mes, 
E l i V A P O K - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para New-York 
«l día 2(1 ue noviembre, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato quo cst? antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes línoaa. 
También roclbo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con coaociraionto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida Bola-
mente por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminlatra-
ciór. do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tlono abierta una pólisa 
¿.otante, así para osta linea como para toilas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Hnb.-ina, 11 de noviembre de 1889.—M. CALVO Y 
CP" Oficios n? 28. I n. 19 312-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
SALIDA. 
Do la Habana ol día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevltos ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponco 8 
. . Mayagíioz 9 
L L E G A D A . 
A Nuovltaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santlogo do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagliez 9 
. . Puorto Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puorto Rico e l . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago ue Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nue vi tas 22 
A Mayagüez el 16 






. . P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nue vitos 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje do ida recibirá on Puerto Rico los días 
18 do cada mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el corroo que «alo do Barcelona ol día 25 y de 
Cádiz ol 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puorto Rico ol 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de sentiombre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo r 6? 
119 SyJn 
PLANT STEAMSHEP L E V E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vjipores-correos americanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puorto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenca, 
Uegaudo los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando j>or Jacshonvllle, Savannah, Charleston, 
Kichmond, Woshlngton, FUadelfla y Boltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Loula, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejorea 
líneas de vaporas ano salen de Nueva York. Billetes 
do ¡da y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
oonductorea hablan el castellano. 
Para máa pormenorea dlriglrae á ana consigna tari oa 
L A W T O N HERMANOS, Mereaderean. 86. 
J . D . Haahagen, 361 Broadway, Nneva-York.— 
O. B. FUató. Agente © « « l i TllierP. mmmJ m é m 
COMPAtfll 
General Trasatlántica de 
YAí 'KK ES-CORREOS FRANCESES. 
Par; VF.RAÍJ£Í* «J^Rcto. 
íaldrá para dicho paeii-o ¿ f fp*' 
bre e! vajjpr 
•d 23 do novlcm -
««;pi tán l i e C h a p c l a i n . 
Admita cargo .5 foíe y F>V^¿Mf. 
8s odvierte á los s e ñ o r H í ImpoK»**?** 0U'» "W1 mer-
oanclaade Francia importadas por estos vau&ef, pujfai; 
lar"ales derechos quo importada* por pabellón «ipa/iol. 
Tarifa» muy rjdnoldas coa conocimiein.oí direotoa de 
todas loa ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militare* obiondrin TOBI*-
¡w f n riivjBi por cela linea. 
De más ^ori.ienores impondrán Amargura c. 5. 
Coniie.- Ararír-.r Hít lDAT. MONT' ROS Y CP* 
1,4100 8d-14 8a-lfi 
P a r a W u o v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-coríeO aííleíloano 
T 
Saldrá de este puerto oí de #t«vlembTo á las 
cuatro de la tarde. 
So admiten pasajeros y carga para dloüo puerto y 
para >5an Francisco de California. So despachan bole-
tas d rectas para Hong Kong (China). 
Ds máa pormenores dirigirso á Morcaderea 85, «09 
oon.i¿natario8. L A W T O N HERMANOS, r t i IRIS N 
G E N E R A L TRASáfLAHTICÜi 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S A N T A N D E R ESPAÑA-
STn U A S A I R E FRANCIA 
i -vldiu JíírtJS á ^ h o s puertos direc-
tamente s o b r ó e l eirá Í 6 n o v i e m -
br-- á l a s 9 ¿o. l a m a ñ a n a el I T P Í V O T -
coiroo f r a n c é s 
c a p i t á n S e r v a n . 
J dmite c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo con conoci-
avi ^ntos directos. L o s conoc imientos 
de carga p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
video y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n ez -
pe '.ificar e l peso bruto on k i l o s y e l 
v a l o r e n l a factura . 
L á cArfifA 0 9 r e e t t ^ á ú n i c a m e n t e e l 
K . de n ó V i é m o r S áS ffl m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i ó r v ^ f V l í l b e r á ' n 
oixt"regarse e l d í a anter ior e i i l a c a s a 
cons ignatar ia con e s p e c i f i c a c i c n dtíi 
Seso bruto do l a m e r c a n c í a , L o s ultos de tabaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n cuyo requis i to l a C o m p a ñ í a 
nc se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t o p m . de t a o á c o s 3 l . ^ 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n oUlto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
"•-.os v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
r c e n dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
el e s m e r a d o trato que t iene acred i -
t ".o á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
yendo a los do t e r c e r a . 
De m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
a u s cons ignatar io s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
lS7fin - 10d-7 10H-(T 
Yapores-corréus Áiéniaaes 
SITUACION DE L A SOCIEDAD A U O i m í A 
REFINERIA D E AZUCAR DE CÁRDENAS 
E N 3 1 D E O C T U B R E D E 1 8 8 9 . 
PRCtflKDADBS: 
Terrenot i , niuelí^'o, fábricas, y almacouo8... .$ 443.890 82 
MHqi ' ln 'a r ia $ 415.43163 
átíüikiitótu • 26.297 43 
Luz (5 6i-.f i lea'. 12.030 68 
CAJA: StfééflVó existente y depósitoo en Bancos 
Obligaclüuoa A cobrar 
Carbón ítntmal co»»t", ^¿rfcoe y existencias 
Idem cnrabuBtibles, idom ideiii 
Tonelería: Qoiit' i gurtus y oxiatoacias de envases, materia-
les, etc 
Reposición do maquinaria y út i les para la fabricación --a 
Mattriales do cousirucción: idom efectos y utensilios 
Azucare^ comprados 
Intoteacs y ílescuentos 
Gastos generales, idom sueldos y Jornales, seguros, repara-
ciones generales y contribuciones 
Consignaciones á corresponsales 
Privilegio de cuadradillos 
Cuentas corrientes: Deudores — 
Cuentas suspenso 
Cambios contra oro B iB . $1,207-63... 
Capital. 
Obligaciones á pagar -




Residuos, mieles f filetes 
665.053 25 
36.668 . . 
10.555 27 
Cuentas corrientes acreedoras" 
Ganancias y pórdidas $ 
Repartido á cuenta . . . 
Fondo de reserva 
Cambio contra oro, $522-61 . . . . 
EíEISTEKCIA DE RESÍDUOS: 
44,75S {Mlógraroos residuos y lUoto $i-46 k l í . . . 
Cárdónas, 31 de octubre do 1889. 
V? 6? 
E L K-ammxiiíÁiStíü, 
S. de la Veda. 
C 17. 8 
187.358 31 
60.000 







































$ 1.752 63 $2.262.273 08 
E L CONTADOR, 
P. J . Bondix. 
5 - 1 7 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para VERAOKCZ direcio. 
•saldnl j-lira dlcbo puerto ol d(a l) d» noviembre 
c a p i t á n Schaffer . 
Adrale OAI i» ílotc, pr^ajciros de proa y nno» o w 
Me pDM,irfOa >i?? 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En cámara f25 
En proa 12 
« • « 
Fara (IAVREY HAMBITRGO con escala o n H A I -
TT y ST. THOMAS, saldrá aobro el 2í 4ü noviembre 
próximo ol nuevo vapor-porreo aloniaii 
¿ a ^ i M n i S c h a f t é r . 
Admite ccrgu para los citadofi pnorlor r f^mblín 
trasbordos con coftóciiiiientop diroctoá para loa ni-
gnientes piuitoi: 
IP n r n i i ' i " LONDKSS , Houlliampton, GrimBby, J U l U p ' A . JIull, L l V K K P O O L , l Í K K M K N , AÍIÍBEI-
nK?, Uotlt-rdam, AJÍ18TLUI>.\M, Borde:iux, Nante», 
Mirseüa. Trieste. STOKno:,MO, Gotheuburj», Sr. PE-
TEBHBPRoy LISBOA. 
América del Sur: ^ T K ^ B ^ , 
Santos, Paranaraa, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MÜNTKVIÜEO, BUBNOP AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO CABELLO y CURAZAO. 
/{ q ¡ r» . CALCUITA, Bombay, Colombo, Eonang, 
x V O l c l . Hin(,-apore. HONOKONO, Shanghai, YOKO-IAMA y Iliogo. 
A -fVína • ^on Sa'd, Snoe, CAJHTOWN. Algoa Bay 
A l l l O l i . MosBfilbjy-, Kfiiena, Kott-lO, EítstLondon 
y Natal. 
Australia: £¿£LAIÍ>Í!¡• M ^ 0 " ^ y Sn>-
Oh<lAVt7nPinn« t jac i fgapafaLat í r ta i ta , Pnor-
V ü b ü l V t l O l U U . ÍQ Cabello y Curarao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa j unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
í precios arreglados, sobre los quo Impondrán los con-
«ienataríos. 
l^a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia «ólo ae recibe on la Administra-
oi6n de Correos. 
Para más pormenores dirigirse ; los aonsignatarioo 
oallo de San Ignacio número 54. Apartado de Com»f« 
MT.—PALK. ROHLSEN Y TP 
I n? 1709 156—Nv Ifi 
NEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship üompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA CO/W-
PAÑIA. 
Saldrán oomo sigue: 
D E N E W - T O R K 
LOS n i I E R C O L E S A I i A 8 4 DK I iA T A R D E 1 
fcOH «ABADOS A LAS 3 DE LA T A R D E . 
CITY O F A T L A N T A Nbre. 2 
NIAGARA 6 
SENECA 9 
CITY OP W A S H I N G T O N 13 
CITY OP COLOMBIA 16 
CITY OP A L E X A N D R I A 20 
CITY O F A T L A N T A 23 
SARATOGA 27 
SENECA SO 
D E L A H A B A N A 
LOS J U K V ¿ S Y LOS SABADOS A LAS CÜATRO 
DE LA T A R D E . 
CITY O F W A S H I N G T O N Nbre. 2 
C I T Y O F COLOMBIA 7 
CITY O F A L E X A N D R I A 9 
(MTV OF A T L A N T A U 
SARATOGA 16 
SENECA 21 
NIAGARA ^ 23 
CITY O F COLOMBIA 28 
CITY OF WASHINGTON 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por lr> 
rapidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentes oo 
mudidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros ea 
paQolcs y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos 6. 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente os la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard. Wliite 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA gara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Naiaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENPCEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATlAí iO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
¡ ¡ y Los hermosos vapores do hierro 
capitán A L L E N . 
C I E a r F U E G O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente; 
D e N e w - T o j r k . 
CIENPUEGOS Nbre. 7 
SANTIAGO 21 
D e Cienfuogros. 
CIENPUEGOS Nbre. 19 
SANTIAGO Dbre. 3 
Do Sant iago de C u b a , 
CIENFDEQOS Nbr» 23 
SANTIAGO Dbre. 7 
WPasaje por ambaa U'aeas á opción del viajero. 
Para fletas, diriglne á I^OUIS V. PLACE, 
„ , Ob rapía n? 25. 




JOSÉ SAINZ Y COMPAÍTIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y. HA^ABAL Y 
M E R C A D E R E S I T - 2 9 , A Z U C A R E R I A . 
Cn 1620 81-0 




S . NT ANDE R. España. 
HAYKE..., Erancia. 
Baldtá par^i íUpn'óS ])ttí?ftoa directamente 
fiotire ol (lia 21 áe novíornlire ol v-'á '̂ftt- cerrtoo 
franela 
G é & t í & í i Zrárby. 
Admite carga para la Cofd&ft/ Santander, 
Bordeaux, Havre, Par í s y con trUdu^dos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Arastci'-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
do Europa, así como para Rio Janeiro, Mon-
tevido'D y Bnenos Aires, á precios muy re-
ducidos.-
A d r i z o pííaajeros de tefCota para la Co-
ruña , SariíatídbV y Frrtneia, á precios mó-
dicos. . , . 
La carga se admite en el miiénie de" Caba-
ría. firmándose conocimientos directos parfc 
todos los puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T . S Í O N T ROS Y COMP., 
13551 I c M á 10d-13 
VAPOR 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á 1¿¿ etila de 
ia tarde, del muelle do Luz, y llegará a Cárdena» J 
Sagua los jueves y á Caibari&n los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaiharién dirOcíaínelite para la ZTofta-
na loe domingos por la maliana. 
T a r i f a do flotes e n oro. 
A CARDENAS. 
Vfmea y lerretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGDA. 
Vívcroü y f»rr«t«ría $ O-40 
Mercancías tt'.,tiit'iii»»i 0*90 
A CAIBARÍEÑ. 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem. . . . 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaa», 
iü despachan conocimientos especiales para los psra-
ioroé de Viña*, Zulneta y Placetas. 
í )TRA.—Erando cn combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, xe deopachan conooimlentoa direotoa 
para los Qnomadoti de Gilineo. 
Ra despacha á bordo 6 informan Cuban? 1. 
On. 1R41 1 N 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E B B E B A , 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 do no-
viembre á las ñ de la tarde para los de 
Nuevxtas , 
Gribara. 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g n a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltus.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. •). Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Eslcuger M. Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguauilla.—Sres. Valle, Koppischy Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza do Luz. 118 313-1B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto laa 
mercancías como los valoreo quo se embarquen en sus 
yapores, á tipo módico. 
También la Empresa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamcute reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 26, 
•*v. •*• T.t,« R15J-1R 
1 0 8 , A G r T J I A R 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R Q - U R A . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F?»cíi l i tan c a r t a s de c r é d i t o 
y s f iran letístff á cor ta y l a r g a v i s t a 
cobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mélico. 
Sun Juan de Puerto-Rico, Lond-"»*, París, Burdeos, 
Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, NiJpolCB, Milán, 
Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Qnintín, 
Dinppe. Tolouse, Vonecm, Florencia, Palerrao, Tn-
f5';, HMÍIÍ% ¿t, así como sobr.: todas las capitales y 
1E8FAÑA É ÍSJLA» CANARIAS. 
n. HW ICíUlAf 
L . R U I Z & C A 
8, O'KEXIiLT 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, Now-Or 
leans, Milán, Tnrf.n, Ruma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles. Lisboa. Oporio, Gibraltar. Bremen, Hamburgo, 
í'iir>9, Hnvre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
Méjico, Veráctía, Ran Jusn de Puerto-Rico, 6c. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma d. 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Touerlíe. 
Y E N E S T A I S L A 
0.»nCVl-k:'"""""» OttUHUKU uu •.-•nut», v/in^u UO A>UB 
Manzanifio, Pínai del Rio, Gibofa. Pnerto-Prínoipe 
. M . B o r j e s y C " 
B A K Q t f E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
S S 3 t f Í # A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS rOR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS Dft C K K D I T O 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
Honr.r. NKW-VORK, BOSTÓN. omoAOQ. «A* 
}'•5^ANCIM^;.^ rfüKVA-OItl.KANK, V B R A O & u Z i HKJICO, HAN JüAn l>K IMIKItTO-IMCO, PON-
OK, niAVAíJIJEZ. t O l t D H B S . PARIS} BUR-
IVfíOé, LYONi BAYONWB, í l A W n v i U i O , B t t K -
.HKN HKUI .IN, VIENA, Ai>IHTKÍ»?>AN. B K U -
SBLASt KO^IA, ÑAPOLES, RULAN. USMOTA. 
ETC., ETC., A S I OOMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMACi COMPRAN Y VENOKN RENTAS 
EMPANOLA.*), PHANCESAS, K INÍÍLKMAR, BO-
KOS DK I.OS EHTAlíON-IJWlNOH, Y 0üAIiOlJ|Jt-
UA OTRA OLASV VALOBES PlJBlilCOS. 
f n j » IM-T A.' 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑQ 1839. 
d e S i e r r a y G r ó m e z . 
Situada cn la calle del Barati l lo n'! 5, t t q w n a á 
Jiisliz, donde estuvo la Lonja. 
E l lunes 18 del actual á las doce, so rematarán con 
intervención del Sr. Agente de la Compañía de Segu-
ros marínmoa, 
•1 piezas peluehe color con BTjlS metroa. 
4 visitas felpa de seda. 
1 docena mantas estambre. 
4 docenas medias y medias medias do Escocia. 
1 docena corbatas lazo fantasía. 
1 docenas plastrones fantasía. 
1 maniquí 




H I I J Z I R I S . Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mlm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 17.132.925 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetoa del 
Banco Español $ 114.275-65 
Pól ieas expedidas en octubre de 1889. 
ORO. 
GIROS DE LETRAS. 
J. BALCEILS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
WfTBB. O m & X Q T 0 5 H A P I A 
1 á D. Alonso Alvarez $ 3.000 
3 á D . Antonio Rodríguez López 11.000 
1 á D . Manuel Cadrecha 3.000 
1 á los Sres. Camaño, Canosa y C o m p . . S O . 0 0 0 
1 ií D1.' Alaría de la Cruz Amador, viuda do 
las Cuevas • 7.000 
1 á D. Francisco González del Valle 3.000 
1 á D? Tomasa Rodríguez, viuda de Gar-
cía Pericón .« 600 
1 á los Sres. Pego y Comp 5.000 
1 á D . Pedro Fargas 1.000 
Total. 53.600 
Por una módica cuota asegura fincas y eatableci-
micntos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 do diciembre de cada año, el que iiigrese sólo abo-
nará la parto proporcional carrespondiente á los díoa 
que falten para su COUCIUBÍÓU. 
Hdbana, 31 de octubre de 1889.—El Consdoro D i -
rontor. Eligió Natalio Villaviceneio.—ha, Comisión 
ejcoutiyfti F i q r m i n o F-*e G%'i}i,--iymcii™sai-
El Vigor del Cabello 
D E L D R . A Y E R , 
f ropa rado ueg-un los p r inc ip ios olentíflooB 
v «.'slolcWicos para uaor on o l Tocador, i x , 
$.no°VK., ( í i u & l S o DBIi DK. AYEK rosta leco 
con la scdoaldad y frescura do la Juventud, ol 
cabello cano ó descolorido, a SU 
color natural , castaño 6 DOgrO 
brillante, según sodciióc. Con esta 
preparación al pelo claro y al cns-
t a ñ o puedo dárseles un color 
oscuro, esposar el dóbll y curar, 
auii(|iio no KÍcinnro, la calvicie. 
Impido la calda del cabello, y 
vigoriza el dóbll y onfcnnlzo. Im-
pido y cura Ti l i a , Humores, 
Caspa y casi todas las eníenne- ' 
dadc.'idolapiol dol cráneo. Como' 
cosmótlco pura el i>elo do las 
Boñoras. el V i o o u no tlono r iva l ; no oontlono 
aceito 6 tinto, buco el pelo suave, hrllliiiito y 
Bcdoao, dándolo un períunio duradero y delicado. 
l'KKl'AUADO POB KL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E .U.A. 
Do venta on la» prinolpalea farmacia», drogucriaay 
penumeriaa. 
JoaÉ ,. M.I.A, Agculu (jouoml. Habana. 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A COOPERATIVA D E P E L E T E R I A . 
En cumplimiento al acuerdo tomado en Junta ge-
neral celebrada el día 3 del corriente, se cita á loa so-
fiorcs accionlstns para la Junta general extraordinaria 
que ha de tener lugar el domingo 17, á l.s doce del 
día, en la callo de los Sitios n. 105. En dicha junta so 
tratará de la referma del artículo 9V del Reglamento. 
Y siendo esta la segunda citación, so celebrará la 
Junta en el referido día, siendo válidos sus acuerdos 
con ol número de accionistas que asistan. 
Habana. 10 do noviembre de 1889.—El Secretario. 
13010 5-13 
E M P R E S A UNIDA 
de l o s F e r r o c a r r i l e s do C á r d e n a s y 
J ú c a r o . 
E l día 29 del actual, á las doce, en el local do lim 
oficinas de la Empresa, calle de Mercaderes níini. ü-, 
tendrá efecto la Junta General ordinaria, en la que so 
leerá el informo do la Comisión nombrada para ol 
examen de las cuentas y presupuestos presentados en 
la General del dia 30 del mes próximo pasado. Lo quo 
se pono en conoolmlonto de los señores accionistas pa-
ra su asistencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta so celebrará con cualquier número do concu-
rrentes. 
Habana, 11 de noviembre do 1889.—El Sacretann. 
accidental, J o s é M * de Montalvan. 
Cn 1693 ia-12N 
AVISOS. 
CON ESTA PECHA H E REVOCADO T O D O « cuantos poderes tenía conferidos ante el notario público D . Bernardo Junco y confiriéndoselo á D . 
Camilo Rodríguez Núllez parapleitos. Habana, 14 do 
noviembre do 1889.—Manuel Santa Cruz. 
14095 4-17 
A.V1SO 
á los socios do la peletería La Cooperativa para ente-
erarles de un asunto que les interesa.—Habano, 13 de 
oviembro de 1889.—Eugenio Bcugochea. 
Sic. Rayo n. 6. 13072 4-14 
A V I S O 
Falsificándose con ol mayor descaro los acreditados 
vinos de mi marca TORRES, mientras acudo á loe 
t ribunales do justicio, para castigar á los defraudado-
res de l o s m i u m o H , Hamo la atención do los consumi-
dores, tengan especial cuidado en s u compra para no 
ser victima do engaño, y en caso tal, tnplloo don aviso 
6 los fher. Iludía y U?, Aíoroaderes p9 5 
J a i m e T o r r e s . 
f!lG40 *n l - N 
AGUA D i F L O R I D A 
B A S E B A L L . 
El Agua de Florida de la marca B A S E B A L L 
constituye un exquiaito perfumo que puede cmploarlo 
con placer lo mismo la ñama más aristocrática que ol 
más modesto obrero. Añadiendo un poco de Agua da 
Florida, marca B A S E B A L L al agua de la pa-
langana le comunica uu aroma grato y la propiedad d« 
tonificar los nervios. Para el baño y el tocauor, para 
el pañuelo y para lavarse los diente?, el Agua de Flo-
rida, marca B A S E B A L L es la mejor qui! puede 
emplearse, pues ningnna la supera en fraugoucia y 
fortaleza. Fabricada en la Habana con el alcohol 
del Central Son Lino y las esencias de las flores • 
plantas más aromáticas do Cuba, su precio es man 
ventajoso que el Agua de Florida que se importa del 
extranjero. 
So prepara y vende por ol Dr. González—calle «le 
Aguiar núm 106—Habana—y cn las drogueriaa, boti-
cas y perfumerías do importanrin. 
On 1«24 2B-1 
E DB 
LAS CIENCIAS OCULTAS. LA M A*! IA, L A alauimia y ostrología, con secreto» admirables, cP 
arto adivinatoria, los sueños explicados, uu tomo con 
láminas y loa talismanes, $2 billetes. Salud u. 23, L i -
brería. 14099 «-17 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-Uana, el más comploln de loa publicados; 1 tomo, buena pasta. $1 billoteM, Idem francds-eípiinol y vice-
versa, 2 tomos $2. Idem inglós-espníiol idem 2 lomos 
$3. Sfihid 23, librería. 14101 t - l " 
Teoría de la Teneduría do Libros 
por partida doble por F. Herrera. Indispensable & 
todo el que se dedique al comercio; de venta á $2 b . 
el ejemplar en la librería de Ricoy, Obispo SO-
13915 8-1S 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura de l i -
bros y eran surtid" de tarjetas sorpresa. Obispo 13.W 
Librería La Poesía do Merino. 13487 24-3N 
m m w m CUBANO 
OBISPADO 4 Q A A ARZOBISPADO 
HABANA iOt/V/ CUBA 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAliANDA LITERARIA 
CON APBOIACIÓN EflLESLÍBTICA. 
Esto Calendario, acreditado ya cn los ocho aBo» 
que lleva de publicación, so distingue por aor el mA« 
KXAOTO on noticias astronómicas, ol máa COMPLBTO 
en datos religiosos, históricos y do interós general, ol 
de máa LKCTURA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que ooHtiene; y el ú x i c o ILUSTRADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una unifc-
gen de la Virgen en una do BUS advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I O A S . 
Una do L I B R I T O y otra do P A R E D . 
PRECIOS NETOS E N ORO. 
HAnANA. rnovíNCiAB. 
Una gruesa * 2-J50 $ 8-2* 
Media idem $ I - ^ f ^ 
Una docena $0-80 $0-40 
Se hacen ediciones especiales, do libritos ó de 
pared, para los establecimientos, intercalando sno 
anuncios, á precios reducidos, quo varían conforme la 
importancia dol pedido. „ , , „ . 
t i r t i n prensa. El C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de LUJO, coa magnlfioofl oncuadornuamuea. 
pora 1890. . , , 
YSfX los quo tomón por partidaa ae lo hacen gran-
dea rebiyas. „ . _ 
De venta en LA PnorAOANDA LlTBBAmA. 
luota28. Cnlfl94 alt. 15-13N _ ALMANAQUES 
D E L OBISPADO DE LA H A B A N A 
PARA 
L I B R I T O S Y PLIEPtOS. 
Aprobado por el Illmo. Sr. Obispo do la Diócesis, 
con laa notoa verdaderas del Observatorio de Son 
Fernando. 
A osto Almanaque ae han adicionado los Santoa 
quo se lian canonizado últimamente, y muchos otroa 
que no so aooatumbra á colocar cn las ediciones usua-
lea. 
Se halla do venta al por mayor y menor en la casa 
editorial,imprcntadelAviaADoii COMBUCIAI-, Amar-
gura 80, esquina á Cuba, quedando establecido un de-
pósito para la venta en la callo del Obispo iiftiacro l * . 
entre Cuba y San Ignacio, casa de los señuien 
M. 
MOKSWWCTM:'.- iTWWA^i"'AWirWríi»-^ w.ffiu'l' 
tmmiiaHWgaMm^w^aBBiiasBKa^ niiiwmiii UIII)II.HIIHIIIIWWUIHIIIIIIIHI,I i ) c . ^ a t « > i ^ ^ g j ^ - - ^ ' i v > ^ ^ M ^ - ^ i H i ^ ^ 
HABANA.. 
SABADO 16 m NOVIKMUBE l>K !»8» , 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O PARTICÜLAB 
D E L 
A L D I A R I O D E JuA M A R I I f A . 
Habana. 
T B L B Q B A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 15 de noviembre, á l a s ) 
S y 30 ms. de la noche. \ 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o abat ido; e l de c a ñ a , 
a lgo m á s f i r m e , y e l de re f inado , f ir-
m e , c o n b u e n a d e m a n d a . 
Madr id , 15 de noviembre, á las } 
0 d é l a noche, s 
L a n e c e s i d a d de i n t r o d u c i r e c o n o -
m í a s e n l o s p r e s u p u e s t o s , h a obl i -
g a d o a l m i n i s t r o de l a Q u e r r á á l i -
c e n c i a r ocho m i l s o l d a d o s d e l e j é r -
c i to . 
H o y s e h a d i s c u t i d o e n e l C o n g r e -
s o u n a i n t e r p e l a c i ó n p r e s e n t a d a por 
e l g e n e r a l C a s s o l a , e l c u a l no e s t á 
c o n f o r m e c o n q u e s e c o n c e d a n á l o s 
s o l d a d o s l i c e n c i a s i l i m i t a d a s . 
C o n m o t i v o de l a e n f e r m e d a d q u e 
s e h a l l a p a d e c i e n d o e l S r . H o m e r o 
H o b l e d o , h a s a l i d o p a r a s u s poses io -
n e s de A n d a l u c í a . 
H a s i d o a s c e n d i d o á t e n i e n t e ge-
n e r a l e l S r . B e r m ú d e z R e i n a . 
E l S r . P e r a l h a a s e g u r a d o q u e den-
tro de b r e v e s d i a s s e h a r á n l a s p r u e -
b a s d e l s u b m a r i n o e n a l t a m a r . 
Nusva- York, 15 de noviembre, á las } 
9 50 ms. de la noche, s 
T7na c a s a de c o m e r c i o de e s t a c i u -
d a d , h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de R i o 
J a n e i r o d i c i é n d o l e q u e h a b í a e s t a -
l l a d o e n a q u e l l a c i u d a d u n m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , q u e e l e j é r -
c i to t r a t a b a de sofocar; q u e e l M i -
n i s t e r i o h a b í a p r e s e n t a d o s u d i m i -
s i ó n , y q u e e l objeto de l o s r e v o l u -
c i o n a r i o s e r a p r o c l a m a r l a r e p ú b l i -
c a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
M a d r i d , 16 de noviembre, á l a 8 \ 
8 de la m a ñ a n a . \ 
E s objeto de m u c h o s c o m e n t a r i o s 
e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n e l C o n -
g r e s o por e l g e n e r a l C a s s o l a , a t a -
c a n d o a l M i n i s t r o de l a G - u e r r a p o r 
l a l i c e n c i a c o n c e d i d a á o c h o m i l 
h o m b r e s . E n d i c h o d i s c u r s o , e l ge-
n e r a l C a s s o l a s e l a m e n t ó de l a de-
c a d e n c i a q u e s e o b s e r v a e n l a s i n s -
t i t u c i o n e s m i l i t a r e s , debido á q u e e l 
Grobierno n i e g a a l e j é r c i t o s u s n a t u -
r a l e s i n f l u e n c i a s , q u e é s t e , d i jo , r e -
c u p e r a r á , i m p o n i é n d o s e . 
L a m a y o r í a r e c i b i ó l a s p a l a b r a s 
d e l e s - m i n i s t r o de l a G u e r r a c o n 
m u r m u l l o s y p r o t e s t a s . 
E l G-enera l L ó p e z D o m í n g u e z h i -
z o s e ñ a l e s de a p r o b a c i ó n . 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o s o b r e n o m b r a m i e n t o s y fa -
c u l t a d e s de l o s e s c r i b a n o s de l o s 
j u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a e n l a 
I s l a de C u b a . 
C o n m o t i v o de l a f i e s ta de S a n t a 
B á r b a r a , d í c e s e q u e l o s o f i c ia l e s de 
A r t i l l e r í a p i e n s a n h a c e r u n a m a n i -
f e s t a c i ó n e n f a v o r de l o s p r i v i l e g i o s 
q u e h a n perd ido . 
S i e l S r . P e r a l n o v e r i f i c a pronto 
l a s p r u e b a s d e l s u b m a r i n o , e l m i -
n i s t r o de m a r i n a n o m b r a r á u n a co-
m i s i ó n que i n v e s t i g u e l a s c a u s a s 
d e l r e t r a s o . 
H i g i n i a B a l a g u e r h a n o m b r a d o s u 
d e f e n s o r a l S r . S a l m e r ó n . 
E l S r . C a s a d o d e l A l i s a l , de B u e -
n o s A i r e s , h a a c e p t a d o l a d e v o l u -
c i ó n o frec ida p o r e l S r . P e r a l , de l o s 
c i e n m i l d u r o s c o n q u e c o n t r i b u y ó 
p a r a l o s e n s a y o s d e l b u q u e s u b m a -
r i n o . 
A ú l t i m a h o r a , e n l a s e s i ó n de a y e r 
e n e l S e n a d o , s e p r o m o v i ó u n i n c i -
dezite r u i d o s o , a b a n d o n a n d o e l s a -
l ó n e l S r . D u q u e de T e t u á n , q u e s e 
c o n s i d e r ó ofendido. 
Nueva- York, 16 de noviembre, á l a s f 
9 de la m a ñ a n a . $ 
L a s n o t i c i a s q u e s e h a n r e c i b i d o 
de R i o J a n e i r o s o n p o c a s y a lgo con-
f u s a s , y l a m a y o r p a r t e de e l l a s h a n 
v e n i d o e n t e l e g r a m a s c i f r a d o s , d i r i -
g i d o s á c a s a s de c o m e r c i o de e s t a 
c i u d a d y L o n d r e s . 
S e g ú n l o s ú l t i m o s r e c i b i d o s , e l e-
j ó r c i t o a p o y a b a á l o s r e v o l u c i o n a -
r i o s , y s e h a b í a f o r m a d o u n G-obier-
n o p r o v i s i o n a l , e n e l c u a l f i g u r a n l o s 
S r e s . D a P o n s e c a y C o n s t a n t . 
D í c e s e t a m b i é n que e l m i n i s t r o de 
M a r i n a f u é m u e r t o por l o s s o l d a d o s 
r e b e l d e s , y que otro m i n i s t r o s e h a -
l l a g r a v e m e n t e h e r i d o . 
H o y s e h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a 
e n e l q u e s e e x p r e s a que s e r á s o m e -
t i d a á u n p l e b i s c i t o l a f o r m a de go-
b i e r n o d e l B r a s i l . 
Nueva York, 16 do noviembre, á loa ) 
10 de la m a ñ a n a . \ 
D i c e e l S e r a l c l , e n u n d e s p a c h o de 
M a d r i d , que e l g o b i e r n o e s p a ñ o l tie-
n e p r e p a r a d o u n p r o y e c t o de l e y r e -
d u c i e n d o l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
e n l a s i s l a s de C u b a y P u e r t o - R i c o , 
c o n e l objeto de d e s a r r o l l a r e l co-
m e r c i o de d i c h a s i s l a s c o n E u r o p a 
y c o n l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e -
r i c a n a s , á f in de e s t r e c h a r l a s r e l a -
c i o n e s p o l í t i c a s y c o m e r c i a l e s . 
Nueva York, 16 de noviembre, á las } 
10 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
S e g ú n t e l e g r a m a s de C a r a c a s , u n 
n u m e r o s o grupo , c o m p u e s t o e n s u 
m a y o r í a de h o m b r e s j ó v e n e s , h a 
d e s t r u i d o l a s e s t a t u a s de G - u z m á n 
B l a n c o , r o m p i e n d o l a s l á p i d a s de 
m á r m o l e n q u e s e h a l l a b a g r a b a d o 
s u n o m b r e y d e s t r u y e n d o t a m b i é n 
l a c a s a q u e d i c h o p e r s o n a j e p o s é e 
e n C a r a c a s y l o s r e t r a t o s d e l m i s m o 
q u e s e e n c o n t r a b a n e n e l l a . 
Nueva York, 16 de noviembre, á las ? 
á las 12 del dia. \ 
E l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o e n 
W a s h i n g t o n , h a r e c i b i d o u n telo-
g r a m a d e l B r a s i l q u e c o n f i r m a l a s 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS E X P R E S A M K N T K I ' A R A E L D I A R I O D E 
L A MAHINA. 
M a d r i d , 28 de octubre de 1889. 
A las once de la noche del d ía 24 del ac-
tual, llegó á esta corto el archiduque Alber-
to, cuyo acontecirtuento ha sido muy anun-
ciado de antemano, por ser para la reina 
regente de grande importancia: el p r ínc ipe 
que hoy se hospeda entre nosotros es her-
mano del padre de S. M . la reina, y al mo-
r i r aquel se encargó del cuidado y educa-
ción de la reina y de sus hermanos, s i rv ién-
doles de segundo padre. L a reina, la infanta 
Isabel y la duquesa de Montpensjer fueron 
á la estación á recibir al augusto huésped : 
todo el gobierno, el cuerpo d ip lomát ico , los 
jefes militares y las dignidades eclesiást icas 
y palatinas esperaban al pr íncipe en la esta-
ción: la reina subió á un coche con su t ío 
dándole l a derecha, y le ins ta ló por sí mis-
ma en las habitaciones llamadas de "Car-
los I I I " q u e son las mejores de Palacio: el 
salón llamado de Gasparini, y todas las de-
m á s piezas que le anteceden y lo siguen es-
taban esp léndidamente iluminadas, llenas 
de flores y de preciosidades a r t í s t i cas : 
toda la al ta servidumbre de Palacio espera-
ba allí al archiduque, y fué presentada por 
la reina á su t ío que conversó afablemente 
con los generales: á las doce de la noche, 
se ret i raron todos, menos los oficiales pues-
tos á las ó rdenes del archiduque los cua-
les ocuparon las habitaciones eontiguas: su 
servidumbre part icular , se halla t a m b i é n 
muy cerca. 
E l archiduque tiene 74 años , pero e s t á 
fuerte, y disfruta de perfecta salud: tiene el 
cabello y l a barba de l a blancura de l a nie-
ve, es de a l ta estatura, robusto, y v e n í a 
.Testido de gene ra l í s imo auatriaoty (le gran 
n o t i c i a s que r,e t e n í a n de h a b e r es -
ta l l ado u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o e n R i o J a n e i r o . 
N w v a York, 16 de noviembre, á las \ 
12 y 40 ms. del d ía . \ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de H i o 
J a n e i r o , h a s ido p r o c l a m a d a l a r e -
p ú b l i c a e n e l B r a s i l , y n o m b r a d o 
P r e s i d e n t e e l S r . D a F o n s e c a . 
L o s ant iguos m i n i s t r o s s e h a l l a n 
detenidos . 
E l G-obierno p r o v i s i o n a l h a p u b l i -
cado u n a a l o c u c i ó n , e n l a q u e o f r e c e 
c o m p l e t a s e g u r i d a d á l a f a m i l i a i m -
p e r i a l . 
E l E m p e r a d o r D . P e d r o s e e n c u e n -
t r a e n P e t r ó p o l i s . 
L o s n e g o c i o s s e h a l l a n p a r a l i z a -
dos. 
H a s t a a h o r a n o h a o c u r r i d o desor -
d e n a lguno . 
Lisboa, 16 de noviembre, á l a } 
1 d é l a tarde. S 
S . M . l a R e i n a de P o r t u g a l h a dado 
á l u z u n hi jo . 
San Petersbwrgo, I d de noviembre, á l a ) 
1 ^ 35 ms. de la tarde, s 
S e h a a b a n d o n a d o por c o m p l e t o e l 
p r o y e c t o d e l v i a j e á P a r í s d e l C z a -
r e w i t h , 
Nueva- York, 16 de noviembre, á l a s} 
7 de la noche. S 
S© h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de 
R i o J a n e i r o a n u n c i a n d o q u e l a s i -
t u a c i ó n e s c r í t i c a y q u e e l E m p e r a -
dor h a s ido d e s t r o n a d o . 
E n otro t e l e g r a m a s e d i c e q u e e l 
e j é r c i t o y l a M a r i n a e s t a b a n c o m -
p r o m e t i d o s c o n l o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
U n c a b a l l e r o de W a s h i n g t o n , a-
migo í n t i m o de m u c h o s h o m b r e s 
p o l í t i c o s i m p o r t a n t e s d e l B r a s i l , 
d i ce que l a r e v o l u c i ó n h a s i d o p u -
r a m e n t e m i l i t a r , f o r m i d a b l e s ó l o 
por l a e s c a s o s de f u e r z a s f u e r a 
de R i o J a n e i r o y p o r l a i m p o s i b i l i -
d a d de o r g a n i z a r u n e j é r c i t o q u e 
c o m b a t i e s e á l o s r e b e l d e s , p u e s 
l a s f u e r z a s de R i o J a n e i r o s e c o m -
p o n e n de 6 , 0 0 0 h o m b r e s , y ú n i c a -
m e n t e á 1 0 , 0 0 0 a s c i e n d e n l a s q u e 
s e h a l l a n s i t u a d a s f u e r a de d i c h a 
p o b l a c i ó n . 
Londres, 16 de noviembre, á l a s ) 
7 y 10 ms. de la noche, \ 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
R i o J a n e i r o , e n e l q u e s e d ice que l a 
g u a r n i c i ó n d e e s t a c i u d a d c o n s t i -
t u y ó u n G-obierno p r o v i s i o n a l , d e l 
que f o r m a n p a r t e l o s S r e s . C o n s -
tant , p e r i o d i s t a , Q u i n t i m , B o c a q u i -
v i a y e l g e n e r a l D a P o n s e c a . 
E l p u e b l o p u e d e d e c i r s e q u e n o h a 
t o m a d o p a r t e e n e s t e m o v i m i e n t o , y 
s e c r é e q u e e l G-obierno p u e d a m a n -
t e n e r e l o r d e n . 
L o s fondos d e l B r a s i l h a n s u f r i d o 
u n a b a j a de t r e s p o r c i e n t o . 
Nueva- York, 16 de noviembre, á las ) 
8 de la noche. $ 
D i c e u n t e l e g r a m a de R i o J a n e i r o 
q u e s e h a e n c a r g a d o de l a p r e s i d e n -
c i a d e l g a b i n e t e e l S r . D a P o n s e c a -
s i n d e s e m p e ñ a r c a r t e r a a l g u n a . 
E l g e n e r a l D a P o n s e c a e r a e l je fe 
de l a p r o v i n c i a d e M i n a s G e r a e s , 
y r e c i e n t e m e n t e f u é c a s t i g a d o por 
i n s u b o r d i n a c i ó n . 
L a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s h a s ido 
d i s u e l t a y e l C o n s e j o de E s t a d a s u -
p r i m i d o . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a s e m u e s t r a p a -
c i f i c a é i n c l i n a d a á a c e p t a r l a n u e v a 
f o r m a de g o b i e r n o d e l p a í s . 
H a s t a a h o r a r e i n a t r a n q u i l i d a d 
e n toda l a n a c i ó n . 
Madr id , 16 de noviembre, a l a s ) 
S y 50 ms. de la noche. S 
E l g e n e r a l C a s s o l a , e n s u d i s c u r -
so de r e c t i f i c a c i ó n , s e h a a f i r m a d o 
e n s u s a n t e r i o r e s d e c l a r a c i o n e s . 
L a d i s c u s i ó n h a s i d o m u y t r a n -
q u i l a . 
E n e l S e n a d o h a c o n t i n u a d o d i s -
c u t i é n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n p r e s e n -
t a d a por l a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s . 
E s c a d a v e z m á s c o m p r o m e t i d a la 
s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o , á c a u s a de 
h a b e r s e u n i d o l a s o p o s i c i o n e s . 
La inmigración. 
II. 
Dijimos en nuestro anterior ar t ículo que 
no podía considerarse l a cuest ión que exa-
minamos como una cuest ión local, ó invocá-
bamos el recuerdo del hecho que viene rea-
lizándose en la E s p a ñ a continental, ó sea el 
do aquella corriente de emigración que se ha 
establecido, con beneficio de los países sur-
americanos, y de la que nuestra nac ión debe 
preocuparse, "en favor de su buen nombre, 
demostrando que facilita á sus hijos trabajo, 
sin abandonar la patr ia ," según concisa-
mente expresa un colega madr i leño , al c i -
tar recientes disposiciones del Ministerio de 
Ultramar, encaminadas á encauzar y dir igir 
aquella corriente hacia estos territorios es-
pañoles de . Amér ica ; alguna de las cuales 
liemos ya dado á conocer á nuestros lecto-
res, en la sección que consagramos al correo 
nacional. 
Pero podemos y debemos a ñ a d i r á nues-
tras observaciones una más importante te-
davía ; es á saber, que se e s t á tratando de 
un problema de ca rác t e r verdaderamente 
universal, como que afecta á las dos gran-
des partes del mundo que parecen predes-
tinadas por leyes providenciales, á ser asien 
to de la civilización, la Europa y la Amér i -
ca; la Europa, nuestra madre; la A m é r i c a , 
hija de la gran colonización europea. 
Á convencer de la verdad que en el pá -
rrafo precedente establecemos, no queremos 
que contribuyan m á s que los datos es tadís -
ticos que, en este caso, son irrefutables, 
porque no intenta desfigurarlos la pasión, 
ni alcanza á ellos el in terés . Tienen sobrada 
elocuencia, en sí mismos, para que necesi-
gala: pan ta lón encarnado, guerrera blanca 
v casco cubierto con desmayo verde: el pe-
oho cubierto de placas, cruces y condecora-
ciones, y la banda azul y blanca de Carlos 
I I I . L a reina le ha recibido como pudiera 
tiacorlo á su propio padre. 
El archiduque ha estado casado con la 
princesa Hildegarda de Baviera, cuya be-
lleza y gracias encantaron á la corte de 
Austria, hace ya muchos años que es t á v iu-
do, y de dos hijos que tuvo en su matr imo-
nio, 'sólo vive una, la menor, casada con el 
príncipe Felipe de Wurtemberg, que es ma-
dre de cuatro niños. 
S. A . p e r m a n e c e r á algunos d ías en la cor-
te: antes do llegar se dijo que su venida se 
relacionaba con proyectos de enlaces regios: 
es decir, que los noticieros de oficio, echaron 
á volar la absurda especie de que la augus-
ta regente pensaba casarse, y de que su 
tío y segundo padre era el encargado de 
presentarle diversos candidatos. S. M . la 
reina tiene demasiada solidez y rec t i tud de 
principios para pensar en semejantes disla-
tes, comprende demasiado bien sus deberes 
de soberana y de madre. 
* * . . 
Muy grande es el movimiento de principes 
por las v ías férreas con motivo de la muer-
te del rey D . Luis de Portugal: l a misma 
noche que la familia real de E s p a ñ a fué á 
recibir al archiduque. Alberto, sa ludó en 
la estación al duque de Edimburgo, que pa-
saba á Lisboa para asistir á las exequias 
del monarca lusitano: y en l a misma noche 
y con igual objeto, despidieron a l duque de 
Montpensier que lleva l a represen tac ión de 
S. M . la reina para l a triste ceremonia. 
L a muerte del Rey D . Lu i s I ha sido 
muy sentida: le un ía una verdadera, leal y 
car iñosa amistad con todos los monarcas de 
Europa: l a reina Vic tor ia de Inglaterra sin-
t ió t a l pesar al saber l a noticia de su muer-
te, que lloró much ís imo, y se puso enferma: 
el padre del difunto rey J ) , Luis, era Ver-
temos anotarlos con largos comentarios. No 
ha faltado quien escriba que el fenómeno 
de que vamos á dar cuenta "puede apre-
ciarse como el más importante del mundo 
culto, en nuestra época." 
¿Cuáles son las indicaciones de las más 
autorizadas es tadís t icas acerca de la inten-
sidad de las corrientes de la emigración en 
Europa? Después de haber sido muy con-
siderable en el per íodo de tiempo compren-
dido entre 1880 y 1883 inclusives, para no 
remontarnos á época anterior, la emigración 
europea h a b í a descendido sensiblemente de 
1884 á .1886. Mas, por el contrario, desde 
1887, toma nuevo impulso que es todav ía 
mayor en 1888. En 1883, la emigración eu-
ropea, sin comprender la de Austr ia-Hun-
gr í a n i la de Rusia, se elevó á 680,000 indi -
viduos p róx imamente , s egún las cifras que 
se consignan en los países de partida, cifras 
que suelen ser inferiores á la realidad, por 
tener gran importancia la emigración clan-
destina. En .1885, la emigración apreciada 
oficialmente, da un guarismo de menos de 
490,000 almas, es decir, una disminución 
de 190,000 con respecto al año de 1883. 
Desde 1887 recrudece el movimiento de 
emigración. En aquel año, el n ú m e r o ofi-
cial de emigí-antes de Europa asciende á 
672,009, suponiendo, contra toda verosimi-
l i tud , que la emigración portuguesa, cuyos 
guarismos de 1887 no poseen los grandes 
centros es tadís t icos do F r á n c í á y de í t a l i a , 
haya sido íüeüos intensa que en el promedio 
de los años anteriores. 
Para 1888, faltan los guarismos de Ho-
landa, España , Portugal, Suecia y Noruega; 
pero como la emigración ha aürüeutado do 
un modo notable, si se la compara con la 
de 1887, en I ta l ia , en Francia, en Suiza, y 
que ha sido igual ó poco menos en Alema-
nia y en el Reino Unido de la Gran Breta-
ña, puede afirmarse que la emigración, t a l 
como consta de los registros oficiales, ha 
debido llegar en el año anterior, á 750,000 
ó á 760,000 almas. 
Si se agrega á esas cifras la emigrac ión 
de A u s t r i a - H u n g r í a que alcansa á unos 
cuarenta m i l individuos cada año, y la de 
Rusia, fuera de las fronteras de aquel vas-
to Imperio, que sólo t r a t á n d o s e de los Es-
tados-Unidos, llega á un guarismo casi 
igual , hay que convenir en que, en 1888, 
emigraron 840,000 europeos. 
H a b r í a de sumarse la cantidad que repre-
senta la emigrac ión clandestina; pero como 
por otra parte, debe r í an deducirse aquellos 
números que representan el regreso á la 
madre patria, que es considerable, sobre 
todo, t r a t á n d o s e de Inglaterra; puede ad-
mitirse que uno y otro elemento, emigra-
ción clandestina y regresos se compensan. 
L a emigrac ión europea puede, pues, en ta-
les condiciones, estimarse de un modo apro-
ximado, en 800,000 á 850,000 almas, en el 
año de 1888, es decir, con un excedente ó 
aumento de 200,000 almas, si se la compa-
ra con la de los años de 1883 y 1884. 
L o que impor ta no menos que el desa-
rrollo de l a emigrac ión europea, sigue d i -
ciendo el curioso trabajo es tadís t ico que 
sirve de base á nuestras observaciones, es 
el estudio de la dirección de las corrientes 
de esa emigración, así en cuanto al punto 
do partida, como en cuanto al de destino ó 
llegada del emigrante. Esas corrientes se 
han modificado notablemente desde hace 
diez años . H é ahí , escribe un ilustrado pu-
blicista, el asunto capital para la historia 
polí t ica y económica de las naciones c iv i l i -
zadas; todas nuestras contiendas europeas, 
todos nuestros debates interiores, son pe-
queñeces , ante este gran fenómeno: la va-
riación de las corrientes de la emigra-
ción. 
E n una época todav ía reciente, de 1880 á 
1881, por ejemplo, la emigración p a r t í a ca-
si ún i camen te de los países germánicos , 
anglo-sajones ó escandinavos, para d i r ig i r -
se á los pa íses nuevos, de raza ó idioma 
ingleses; los Estados-Unidos, el Canadá , la 
Australia. Casi eran las tierras b r i t án icas 
las ún icas que se aprovechaban do esa 
afluencia de pobladores. E n dicha época la 
emigración italiana no era m á s que de 
35,000 individuos, que se encaminaban á 
los países europeos vecinos de su penínsu-
la; la emigrac ión de Francia no llegaba á 
m á s de 4,600 individuos, la de Portugal á 
12,500, la de nuestra E s p a ñ a á 20,000. De 
manera que a ú n agregando algunos miles 
de individuos para las provincias de la mo-
na rqu í a a u s t r o - h ú n g a r a , que son de raza 
lat ina, no se p o d í a n seña la r arriba de 80 
m i l almas, como emigrac ión de raza l a t i -
na, y una parte de ella es de advert ir que 
permanec ía en la misma Europa. 
.Si el hilo lat ino de la emigrac ión , conti-
n ú a el publicista de cuyo estudio tomamos 
los presentes datos, era tan débi l , las re-
giones nuevas de origen latino tampoco re-
cibían emigrantes en gran número . 
T a l s i tuación cambió completamente des-
de 1885. L a emigrac ión de raza lat ina ha 
tendido á aproximarse á la emigración b r i -
t án ica y ge rmán ica y casi á igualarla. De 
esta t ransformación del fenómeno indicado, 
no es posible que nos ocupemos hoy. Ho-
rnos de hacerlo en otro ar t ículo. 
mano del esposo de la reina Victoria, por 
consiguiente esta augusta señora era t í a 
carnal del monarca difunto. 
A l m a románt ica , enamorada de todo lo 
grande y bello,el rey D . Luis profesaba el 
culto de las bellas artes, y fué un a r p í e n t e 
admirador del gran Shakespeare, cuya obra 
ha traducido con gran esmoro y perfección: 
era t ambién excelente músico y apasionado 
de los grandes maestros alemanes, entre los 
que prefería á Mozart, cuyas incomparables 
sonatas ejecutaba á la perfección en el v io-
lonchelo: tocaba t a m b i é n el piano fadmira-
blemente, muchas veces á cuatro manos 
con su augusta esposa la reina M a r í a P í a , 
á la que llamaba con el primero de estos 
nombres y á la que amaba t ierna y fidelíai-
mamente. 
Los primeros años de l a unión de los m enar-
cas lusitanos no fueron muy dichosos: la j o -
venreina acababa de cumplir quince años , y 
sintió terrible pesar al dejar su dulce y em-
balsamada I ta l ia , por el pequeño reino de 
Portugal, no muy adelantado en las artes. 
Pía de Saboya era una n iña preciosa, ahija-
da del soberano pontífice, adorada de su 
padre el rey Víc tor Manuel y de todos sus 
hermanos: el mayor Humberto—hoy rey de 
I ta l ia—la llamaba su rosa blanca, por la 
n í t ida blancura de su tez: era aquella n iña 
la perlado I ta l ia , y se la despidió, cuando 
fué á sentarse en el trono p o r t u g u é s , con lá -
grimas de dolor. 
L a joven reina fué atacada de una enfer-
dad de melancolía; pero el rey padre don 
Fernando, el infante D . Augusto, y m á s que 
todos, su augusto esposo el rey D . Luis, to-
maron empeño el verla feliz y lo consiguie-
ron: un a ñ o después de su enlace " l a reina 
n i ñ a " como se l a llamaba, dió á luz al i n -
fante D . Cárlos, duque de Braganza, y que-
dó curada de su nostalgia por el amor ma-
ternal; las altas cualidades de su marido, el 
ca rác te r del rey suave y conciliador, el 
acendrado amor que constantemente 1© ma-
Fiosta de San Cristóbíd. 
En la Santa Iglesia Catedral se ha cele-
brado, durante la m a ñ a n a d o hoy la solem-
ne fiesta del Santo Patrono de la Habana, 
habiendo oficiado de pontifical el I l tmo. 
Sr. Obispo Diocesano. E l Sr. Deán ocupó 
la sagrada cá t ed ra , pronunciando un elo-
cuente panegír ico de San Cristóbal y un 
elogio del inmorta l genovós, descubridor 
de la Amér ica . 
Asistieron á dicha fiesta el Ayuntamien-
to, presidido por el Excmo. Sr. (Goberna-
dor C iv i l de l a provincia, varias comisio-
nes de institutos armados y corporaciones 
civiles, cofradías, colegios y otros muchos 
fieles, entre los que se contaban numeroses 
excursionistas de los llegados esta madru-
gada del inter ior de la Isla. 
Crecidas agrúpac iones de esos mismos 
excursionistas han visitado el Templete 
que, como de costumbre, es tá abierto y en-
galanado. 
L a procesión del Santo Patrono se efec-
t u a r á esta tarde, á la hora designada do 
antemano, recorriendo el i t iñerar io que ya 
conocen nuestros lectores. 
Viaje de S. E . 
Según telegrama de Ciego de Avi la , el 
Gobernador General y los inmigrantes gra-
nadinos i légarón al J ú c a r o hoy, sábado, á 
las nueve de la m a ñ a n a . Allí esperaban á 
S. E. el Gobernador C iv i l de la provincia 
Sr. Capriles, Alcalde Municipal, Goberna-
dor mi l i t a r y varias otras autoridades y 
personas de importancia. 
Durante la t r aves ía el señor General Sa-
lamanca, hizo que se formara un padrón 
de las familias quo van á poblar la colonia 
"Reina Cristina" y de su bolsillo particu-
lar r e p a r t i ó tres pesos cuarenta y dos cen-
tavos en oro á cada inmigrante. 
Expedición de recreo. 
Hace dias que sabíamos por nuestros 
apreciables colegas de Oienfuegos, Santa 
Clara y Sagua la Grande, que un número 
considerable de pesonas residentes en esas 
localidades y en ó t r á s por donde pasan las 
lineas del ferrocarril de Cienfuegos á la 
Habana, se proponían visitar esta capital, 
con ocasión do las fiestas del Santo Patro-
no, pormaneciendo dos dias en ella. Y 
con efecto, á las dos y media de la madru 
da de hoy l legó á Regla, por la linea^del fe-
r roc r r r i l de la Bah ía el t ren extraordinario 
salido de Santa Clara, conduciendo á los 
excursionistas. E l t ren se componía de 
trece coches de primera, y el n ú m e r o de 
personas que con ten ían se hace aseonder, 
por personas que tuvieron el gusto de pre-
senciar su llegada, á m i l cuatrocientos, en 
su m a y o r í a procedentes de Santa Clara, 
Cienfuegos y Sagüa la Grande; 
Más de seiscientas personas, en su ma-
yor parte estudiantes, h a b í a en la estación 
de Regla, esperando á los expedicionarios, 
que fueren recibidos con música . También 
venia una banda de mús ica en el tren. E l 
pasaje fué conducido á esta ciudad en tres 
viajes del vapor de la B a h í a , habiendo rei-
nado, á pesar de la ag lomerac ión de per-
sonas, el m á s completo orden. De ello es-
taba encargada la policía del puesto. Las 
medidas tomadas por el inspector S í . S o-
lano, jefe de este servicio, sin alarde de 
fuerza, fueron muy acertadas. A las cuatro 
de la m a ñ a n a llegaron á esta capital los 
ú l t imos pasajeros, sin el menor entorpeci-
miento y dificultad. 
Bien venidos sean los expedicionarios do 
la provincia de Santa Clara, y ojalá que 
encuentren aqu í la sat isfacción del objeto 
que los ha t r a ído á esta expedición de 
r á el Círculo el p róx imo miércoles 20, para 
dar principio á las conferencias públ icaa 
sobre el Código Civ i l vigente en r-ata lsla. 
Nuestro ilustrado y-respotabie amigo el se 
ñor D. Pedro González L ló ren te d i se r t a rá 
en esa sesión. He aquí l a convocatoria: 
Circulo de Abogados.— Secre tar ía .—Por 
acuerdo la Junta Direct iva, el p ró-
recreo. 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Desde nuestra anterior rovia-
ta, el mercado so ha mantenido en completa 
calma. Siguen los compradores retraídos, 
Sin embargo de quo los avisos cta los ms^cf-
dos europeos han sido más favorables. Los 
tenedores tienen pretensiones muy subidas 
aún , y Mabemoa que so ha ofrecido á los 
mercados nacionales centr í fugas á 4.i-, sin 
encontrar tomadores. Cierra el morcado 
muy quieto y la tendencia es quo los precios 
ba jarán . Nada ae hace en los puertos do la 
costa por falta de existencias. E l tiempo 
variable, y de algunos distritos se quejan 
do falta de agua. 
Se dice que en Cienfuegos ha principiado 
un gran central la molienda, y que varios 
otros so hallan listos para comenzar las ta-
reas. 
L a existencia aquí y en Matanzas es do 
275 cajas, 725 bocoyes y 18,320 sacos, con 
contra 712 cajas, 46 bocoyes y 70,060 sacos 
en 1888. 
Cambios.—Firmes, poro como para de-
manda. Cotizamos: £ , de 19 i á 20 p § . P. 
Currency, larga vista, de 8|- á 0\ p . § P.; 
corta vista de Of á 10i- p . g P-; Francos; de 
5 i á 5 i p . § ; corta vista, de 5 f á 4 i p . § P. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£102,000, larga vista, de 183-á 19f p . g P., 
y $600.000 currency, corta vista, de 9 i á 
m P § P. 
Metálico.—No ha habido en la semana 
impor tac ión metá l ica , comprendiendo lo 
recibido en lo que va de año, $4.466,160 
contra $5.361,135 en igual fecha de 1888. 
En los ú l t imos siete días se han expor-
tado $10,050 y en lo que va de año 
$712,330. 
Tabacos.—Comprende la expor tac ión de 
tabacos en la semana lo siguiente: 4,152 
tercios en rama, 3.890,600 tabacos torcidos: 
1.175,167 cajetillas de cigarros y 21,980i 
kilos de picadura, y en lo que va de año, 
152,780 tercios en rama, 198.706,534 taba 
eos torcidos y 24.253,839 cajetillas do ci 
garres, contra 160,792; 163.938,895, y 24mi-
llones 464,795, respectivamente, en igual 
techa de 1888. 
Fletes.—Muy encalmados y á tipos ente-
ramente nominales. 
. . i » mpMjan— 
Círculo de Abogados. 
Por la Secre ta r ía de dicha corporación, 
recibimos el siguiente aviso respecto de le 
sesión púb l i ca extraoi'dinaria quo celebra-
nifestaba, la reconciliaron con su suerte, y 
llegó á quererle de una manera entusiasta ó 
inalterable. 
No hay en Europa soberana que con m á s 
esplendidez se haya vestido n i que haya 
conquistado con tanta razón la palma de la 
elegancia: su figura se presta a d e m á s á ello; 
alta y esbelta, con la tez de la blancura de 
la camelia, los cabellos dorados, los ojos 
grandes y obscuros, el talle y la estatura de 
una ninfa, la reina de Portugal, ha sido á 
la vez modelo de madres y de esposas, y 
modelo de hermosura y gracia. 
Hoy se dice que terminados los regios fu-
nerales, la reina Mar ía P ía volverá á s u ido-
latrada I ta l ia , y al lado de sus hermanos 
Clotilde, Humberto y Amadeo, con los que 
la une un tierno y nunca desmentido cari-
ño. Amadeo duque de Aosta, ha ido ahora 
á los funerales de su hermano político en 
represen tac ión del rey de I ta l ia . Hereda el 
trono p o r t u g u é s un pr íncipe tan noble, leal 
y s impát ico como su padre, el duque de Bra-
ganza, que será Cárlos I . E l enlace de este 
príncipe con la infanta D * Eulalia era segu-
ro, á no haber estado ya comprometida la 
real palabra de D . Alfonso X I I con el duque 
de Montpensier, que deseaba la boda de su 
hijo el infante D. Antonio con su prima la 
infanta D1? Eulalia. Pero es lo cierto que 
cuando el p r ínc ipe heredero de Portugal co-
noció á la joven infanta se p rendó de ella 
ciegamente, y puso cuantos medios estuvie-
ron de su parte para obtener su mano. 
Hoy se sienta en el trono de Portugal la 
bella princesa Amal ia de Orleans, sobrina 
de la misma infanta que debió ocuparlo; la 
joven reina es l a hi ja mayor del conde de 
Pa r í s , y cuenta 24 años; sin ser tan gracio-
sa y s impát ica como su t ía , que sólo le lleva 
un año ó dos—es t a m b i é n muy bella, y so-
bre todo muy buena é inteligente, como 
educada por unos, padres como los condes 
de Pa r í s , cuya cultura y virtudes son pro-
bemalea en Europa. 
ximo miércoles 20 del corriente, á las ocho 
de la noche, celebra este Círculo sesión pú -
blica extraordiuaria, para dar principio á 
las conferencias públicas sobre el Código 
Civil vigente en esta Isla. 
Di se r t a rá el Sr. Presidente del Círculo, 
Ldo. D . Pedro González L ló ren t e . 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
E l Secretario general, Antonio Mesa y 
Domínguez. 
CRONICA CIENTIFICA 
B S C R I T A E X 1 - R E 9 A . M E N T E J ' A l ! A E E D I A E I O D E L A 
MARINA. 
Madr id , 23 de octubre de 1889. 
E n el ar t ículo precedente empezamos á 
ocuparnos del material de caminos de hierro, 
ta l como es tá representado en la Exposi-
ción universal. 
En esta producción, como en todas las 
producciones de la Industria, pueden con-
siderarse tres grupos distintos, que abar-
can en cierto modo su evolución total . A 
saber: 
L a parte h is tór ica . 
E l estado actual. 
El porvenir. 
A la parte h is tór ica , como hemos repeti-
do varias veces, e s t á consagrado el palacio 
de Artes-liberales, una de las grandes cu-
riosidades del admirable concurso, que és te 
y aquel mundo han admirado durante cin-
co meses y que dentro de breves d ías ha-
brá dado fin. 
Allí aparece el trabajo humano en sus 
gérmenes , y allí e s t án los gé rmenes del ma-
terial móvil de las v ías férreas . Coches, que 
son verdaderas a n t i g ü e d a d e s con sus cin-
cuenta años no más : locomotoras venera-
bles, ante las que se siente venerac ión y 
respeto: el genio en suma, que hace al albo-
rear el siglo sus primeros tanteos; para re-
correr nuestro globo pocos años después 
con zancadas de gigante y velocidades de 
águi la . 
Sí; aquellos coches de ferrocarril , no son 
más que el tipo de un coche ordinario, de 
una diligencia, ó de un carro de bancos 
montado infant i lmeüte sobre resortes y co-
locado sobre los carriles. 
Sí; aquellas locomotoras son lo m á s p r imi -
t ivo como aprovechamiento de l a fuerza 
espansiva del vapor. Y sin embargo; cual-
quiera de aquellas m á q u i n a s ya no es un 
germen: el verdadero germen hay que bus-
carlo mucho antes, qu izá á t r a v é s de siglos, 
quizá á la distancia h i s tó r ica enorme do 
miles de años , t a l vez en la maquinaria 
misteriosa qué los egipcios empleaban en 
las ceremonias de sus templos, ó m á s bien 
en el primer l íquido que hirvió en toscopu 
chero haciendo saltar la tapadera. Esa, esa 
os la idea en germen: esa es la fuerza, en-
tonces pigmea, hoy t i t án ica , que circula 
domada en la gigantesca ga le r ía de m á -
quinas; la que da vuelta al mundo, y cruza 
de estelas de espuma y de penachos do hu-
mo todos los maros y todos los cielos. 
Aquel pobre puchero de uno de los arias 
primitivos, lanzando á impulsos del vapor 
la tapadera, es como la celdilla germinativa 
del monstruo que hoy se l lama locomoto-
ra, m á q u i n a fija, ó m á q u i n a marina. Como 
los seres empiezan á organizarse por pe-
queñís ima envolvente, con microacópica 
cantidad do protoplasma en el centro, que 
luego se mul t ip l ica y crece, y se divide y 
se diferencia, y crea tegidos y ó rganos , y 
seres admirables; api la modesta capacidad 
de barro llena de agua y puesta á cocer en 
el p r imi t ivo hogar es la celdilla do algo 
grande; el agua hirviendo es el protoplas-
ma, y la tapadera quo salta es el é m b o l o 
futuro, el quo hoy avanza con r á p i d a s em-
boladas on el cilindro motor. 
Las máqu inas locomotoras del palacio de 
Artes liberales, son ya el germen desarro-
llado; tienen su caldera, su ci l indro, su vio-
la y en un r incón se amontona el combu 
tibie: ya es tán diferenoiados los ó rganos 
principales; ya es la infancia de las vías fé-
rreas; ya camina el nuevo ser, aunque no 
muy aprisa n i con gran seguridad. 
Poro do esta parte h is tór ica no nos ocu-
pemos ahora; d í a v e n d r á m á s adelante, ©n 
¡ÜO consagraremos algunos ar t ículos al ad-
mirable palacio en quo se ve cómo han na-
cido, cómo so han desarrollado y cómo han 
ido llegando al estado presente todas las 
industrias que son el orgullo de nuestro si 
glo y las creadoras de nuestras inmensas 
rftjapzas. 
Del estado presente del material móvil, 
•oches y locomotoras de las vías férreas, 
taoipoco tenemos que ocuparnos. Es bien 
ounocido; en cualquier obra que trate de 
bstas materias e s t á descrito, y la experieo-
cia diaria lu presenta á disposición del via-
jero. 
Pero el viajero no se muestra satisfecho: 
desea más , pide mucho m á s y su modesto 
programa ya lo p r e s e n t á b a m o s en uaestro 
precedente a r t ícu lo . 
A estos deseos, á estas exigencias, cior-
iamento muy naturales, aunque qu izá exa -
^oi-adas KÍ se l levan á un grado extremo 
imposibles por hoy ta l vez; pero dignas do 
consideración en todo caso, responden las 
compañías expesitoras presentando todo al-
rededor de la ga ler ía do m á q u i n a s una serie 
do tipos de carruajes, que el públ ico exa-
mina, censara ó alaba, según respondan al 
ideal que cada concurrente lleva en su ce 
robre ó que de ese ideal ferro-viar is so ale 
jan . 
En la imposibilidad de hacer por hoy un 
estudio detenido, do todos estos tipos, pre-
sentemos los ejemplos m á s notables, ó al 
menos los que m á s han llamado nuestra 
atención. 
La compañía de caminos de hierro P a r í s -
L?/(5w ilfc(?¿íerraw€0 ha presentado tros ca-
rrtiajes de todo lujo y de un confort excep-
eioüa! en quo se hallan combinados toda 
«lasé de aislamientos para todos los gustos 
ó eaprichoa. 
Compartimentos para catorce personas, 
provistos de su correspondiente lavabo: 
Compartimientos para seis personas; para 
cuatro) y aún sillones capi tonnés para una 
sola persona: 
Y por ñ a promiscuidad completa, si vale 
la palabra, en salones para veinte y cuatro 
viajeros. 
Por desgracia el poso es considerable, ei 
la memoria no me es infiel ó mis apuntes no 
andan revueltos: á saber, 40 toneladas por 
cada 48 personas: casi una tonelada por 
persona. 
L a compañ ía de P a r í s - Orleans presenta 
también un carruaje de lujo, elegante, có-
modo y en que para reducir el peso sin per-
juicio de la solidez se ha construido una 
gran parte do la caja de una sola l ámina 
metál ica. A ú n asi resultan 33 toneladas por 
42 personas: no es tanto como on el caso 
anterior, pero con todo es un peso-muerto 
considerable. 
Los ferrocarriles del Estado (francés) pro-
sentan tres carruajes do nuevo s ís t ima. 
L'.ñ hay de 48 asientos do 1" clase; do 56 
de 2&. y de 80 do 3^. 
Sa longitud es de lOm^O; tienen doble 
•?sc.;> i ora y doble lavabo. 
Trcá bárruüjetj forman nut ren . 
La reina Amalia se halla en cinta de su 
torcer hijo, y así los padres como el herma-
no de su espaso, la han querido siempre con 
la mayor ternura. 
Se cree que el infante D . Alfonso, duque 
de Coimbra, y hermano del soberano actual, 
se en lazará terminado el luto, con otra j o -
ven princesa, hermana de la reina Amalia. 
En la ú l t ima decena del mes actual se 
ab r i r á el teatro de la ópera , no ya con Me-
ñstó/eles como se aseguraba, sino con Lo-
hengrin, que c a n t a r á n Gayarre, Mi la , Kup-
fer y otras notabilidades: dícese que se re-
servan las nuevas artistas Teresa A r k e l y 
Amalia Pauli, ambas muy bonitas, para la 
segunda serie de representaciones, y que en 
febrero v e n d r á Emma Nevada, con su voz 
de flauta mág ica á cantar Sonámbula y L a -
kcmé, que son las obras que mejor interpre-
ta: no so puede confiar mucho en lo que la 
prensa ofrece en sueltos oficiosos, porque 
pocas veces corresponde á las promesas el 
cumplimiento de las mismas. 
L a obra del Sr. Sánchez Pé rez , estrenada 
con el t í tu lo E l Pr imer Cfioque, ha durado 
poco en los carteles, y eso que el Sr. Mario, 
muy deseoso de ayudar al autor, hizo el re-
parto de la obra á los actores m á s queridos 
del público: la Srita. M a r í a Guerrero que es 
una muchacha monís ima ten ía un buen pa-
pel, y lo mismo el Sr. Garc ía Ortega, joven 
actor que se p resen tó al públ ico el año pa-
sado, y quo ha conquistado uno de los pr i -
meros puestos en la escena española. 
Algunas otras obras han pasado t a m b i é n 
viviendo lo que las flores, un sólo día ; t a l 
ha sido L a Barre t ina quo no ha vivido m á s 
que dos sesiones, y ha disgustado bastante 
al público: tuvo lugar su estreno en el tea-
tro de Jovellanos, y fué un fracaso comple-
to: la misma suerte ha tenido la comedia t i -
tulada A l buen callar estrenada en el 
teatro que dirige ©1 Sr. Mario: la prensa di-
E l peso por viajero es m á s reducido qut 
•*n los ejemplos anteriores. E l carruaje de 
Ia clase posa 26 toneladas, y el de 3a clase, 
25 toneladas. 
Dos compartimientos de Ia son coupós-
lits de todo lujo; y por lo demás , el confort 
es extraordinario. Corredor interior: depar-
tamentos aislados: puertas de corredera: 
mucha luz, mucha venti lación, cristales i n -
teriores y cortinas, alumbrado de gas, cal-
deamiento por el agua, doble suspensión, 
resortes de láminas de acero, invertidos, 
roetes, paralelos y transversales á la vía, en 
espiral y de caoutehouc. Si aún así se pide 
más dulzura en los movimientos, lo mejor 
que puede hacer cada viajero es quedarse 
en su propia cama y dejarse llevar por el 
planeta. 
Por lo demás, cuando los carruajes son 
de más de 16 metros de longitud, claro es, 
que no pueden apoyarse n i en dos n i en tres 
ejes. Pasando do 10 metros es absoluta-
mente indispensable poner en los dos estre-
raos dos trucs ó carretones de á 4 ruedas, 
giratorios al rededor de grandes clavijas 
centrales para irse plegando á las curvas. 
Este es el sistema predilecto de los ame-
ricanos y á él ha de venirse á parar desde 
el punto en que los carruajes se agranden 
más al lá del l ímite indicado. 
Sirva de ejemplo la exposición de la com-
pañ ía "Pensylvania Railroad", que explota 
una red do 4,000 ki lómetros en la Amér ica 
del Norte. 
No ha mandado carruajes enteros, pero 
con los elementos que presenta puede re-
construirse el material de esta gran com-
pañ ía americana. 
E l carruaje-tipo de viajeros es elegante, 
cómodo y de grandes dimensiones. 
L a longitud var ía de 17 á 22 metros, apo-
yándose este enorme a rmazón sobre trucs 
articulados con una clavija principal y do-
blo suspensión ¡una verdadera hamaca! 
Allí encuentra el viajero comida, que su-
pongo que será buena; sueno tranquilo, si 
la conciencia va montada sobre resortes y 
no sobre los desequilibrados y brutales ejes 
de las pasiones; y en todo el viaje, salvo ca-
sos do rfhoque ó descarrilamiento, una mar-
cha ráp ida , igual y suave. 
Y es natural que los americanos hayan 
tenido que ocuparse de estos problemas 
mucho antes que los europeos. Viajes de 5 
ó do 6 dias no pueden efectuarse como via-
jes de 8 ó de 12 horas, de 24 horas cuando 
más. No ae va de P a r í s á Bruselas, de Ve-
necia á Milán, ó de Madr id á I rún , como se 
va de Nueva Y o r k á California. 
Hoy los viajes son ya m á s largos a ú n en 
Europa de lo que eran hace pocos años y 
las nuevas necesidades exigen nuevas solu-
ciones para el r áp ido trasporto de viajeros, 
que al fin son cuerpos mortales y no empa-
quetadas mercanc ías . 
Según parece los trenes ráp idos de lujo 
de la sociedad de los Sleeping-cars 6 sea de 
los Wagons-lits, no son m á s que imitaciones 
de los grandes trenes del Pensylvania Rail-
road. 
Todo el mundo; ó al menos todo el que 
ha viajado algo, conoce estos coches, que 
son amparo y consuelo y esperanza del via-
jero soñoliento y rendido que pueda 
pagar u n suplemento; que por lo demás , 
para el que no pueda pagarlo que necesita, 
n i en t ierra ni en mar, n i en diligencia n i 
en ferrocarril hay esperanza n i descanso. 
Esta es ley de la humanidad que se aplica 
con inflexible rigidez á la e s t á t i ca como 
la d inámica humana. En rigor los coches 
de la sociedad de Wagons-lits satisfacen, si 
no con perfección absoluta, en forma bas-
tante aceptable, y sin gran recargo suple-
mentario, las principales necesidades y exi-
gencias del viajero. 
Otras muchas compañías han presentado 
tipos notables de carruajes, modernos, l u -
josos y muy superiores al t é rmino medio á 
que estamos acostumbrados, si es que lo 
estamos. 
Citemos las compañ ías italianas del Me-
di te r ráneo y del Adr iá t i co . 
Citemos los caminos de hierro del Este 
del Norte. 
Citemos a ú n los ferrocarriles del Estado 
belga así como el gran central de esto p a í s . 
L a tendencia en Bélgica es la de mejorar 
los carruajes de tres ejes, en vez de acudir á 
coches do" 12, 18 y 22 metros con trucs ex-
tremos: en una palabra, part ir del mate-
rial existente, introduciendo en él modifl-
caciones, que aumentan el confort sin trans-
formar por completo la manera de ser del 
material antiguo. 
Para concluir esta reseña conaignaremos 
aún, que el Mid-Lavíd ha presentado tipos 
muy dignos de estudio; así como la compa-
ñ í a 'Bone -Gue lma que expone carruajes de 
gran longitud con traes articulados, aisla-
miento, circulación interior y un peso muer 
to que no os ciertamente excesivo. 
De carnajes para vías estrochas, y de co-
ches de t r a m v í a s nada diremos, porque las 
condiciones del problema son distintas y 
' mi entender m u o h o r n á a f á o ' l o o do harmoni-
zar con l a comodidad del viajero, que en 
los grandes trenes internacionales ó de lar-
ga marcha. 
En resumen: la tendencia en el público es 
a pedir mayor oomodidad; la tendencia do 
las ¡brandes compañías , por lo que de la ex 
posición resulta, es á satisfacer en lo posi 
ole tan naturales exigencias, y ya sólo fal 
ta. que ese público qnepide nuevj confort, es 
lé dispuesto á pagarlo. 
Porque no hay que hacerse ilusiones 
mayor espacio para el viejero, aislamiento á 
voluntad, cama durante la noche, lavabo á 
su disposición con todas sus legí t imas su-
cursales, rapidez en la marcha y todo loque 
expl icábamos en nuestro anterior a r t í cu lo , 
todo esto, repetimos, trae consigo una con-
secuencia inevitable: aumento de peso 
muerto, mayor masado arrastre por un idad 
de viajero, mayor potencia en los motores 
y mayor gasto do combustible. En suma 
tarifas su p i ementarlas en relación con las 
nuevas comodidades ofrecidas al público. 
En el orden económico toda necesidad 
determina la creación del producto que la 
satisface cuando esa necesidad es t á dis-
puesta á cubrir los gastos áe,producción. 
El problema es el mismo y la misma es 
la ley cuando se trata de mejorar el mate-
rial de caminos de hierro, que cuando se 
trata do cualquier otra industria. 
Sin embargo, hay ciertas mejoras que on 
nuestro concepto so imponen y que el pú-
blico pagar ía de buena gana. 
Es un mín imo quo puede y quo debe rea-
lizarse. 
Estas mejoras son en mi concepto las si-
guientes: 1? asientos que puedan transfor-
marse en camas aunque no lleguen á la 
perfección do las del Wagon-l i t . Que el 
viajero pueda convertir la vertical en ho-
rizontal durante las altas horas da la no-
che. Esto es lo menos que puede recla-
marse, y lo menos que puede hacer la in-
dustria de las vías férreas por tantas y tan-
cas criaturas humanas como en las horas 
del 'déscanso, muertas de fatiga y sueño, 
buscan todos los ángulos para su columna 
yertebraí , exploran todos los espacios para 
c l o c a r las entumecidas piernas encont rán-
dolos todos ocupados, y no saben entretan-
to qué hacer do su cabeza que Morfeo ciñe 
más que de clásicas adormideras de pun-
zantes manojos de jaquecas. 
He aquí la primera mejora que reclama 
la humanidad viajera. 
Es la 2^ es el establecimiento de lavabos 
con todas sus naturales concomitancias. 
Y tan en la mente de todos es tá la inejo-
r á q u e acabo do indicar, y digo que es tá en 
la mente por onnoblecor la s i tuación, que 
excuso todo liuage do comentarios. 
i .os sufrimientos del viajero por este con-
2pto, ilamóíoosle así, son de los que perte-
necen al gén«ro románt ico shakpeari^no, 
por la manera cruel cen que se mezcla el 
elemento t rág ico al elemento cómico. 
Por úl t imo, y esta es la 3a reforma que 
reclama el presente momento histórico, es 
indispensable establecer una fácil comuni-
cación entre el viajero y los empleados del 
tren en cualquier instante, sin estar bajo el 
poso de la terrible amenaza que fulminan 
los reglamentos de pol ic ía francesa. 
" A h í tenéis un botón, lo dice al viajero 
un ejemplar impreso de dicho reglamento: 
podéis llamar: acud i rá un empleado: el es 
preciso so d e t e n d r á el tren: pero ¡ay de vos, 
viajero imprudente! si no justificáis en de-
bida forma y por alguna circunstancia gra-
ve, como fuego ó asesinato, el llamamiento; 
porque os exponéis á las cons iguientes íJour-
suitcs judiciaires." Para m í el botón de a-
larma ha sido siempre motivo do alarma y 
do espanto: siempre he huido de él, temien-
do tocarlo inadvertidamente: hubiera pre-
ferido tostarme como San Lorenzo á sufrir 
persecución por la just ic ia . 
Hasta aquí las reformas apetecidas: en el 
art ículo próximo voremes cuáles serian sus 
consecuencias bajo el ponto de vista de los 
motores. 
JOSÉ E C H E G A K A Y . 
ce quo el buen callar os una lamentable 
equivocación y bastante fastidiosa porque 
la política juega en ella el principal papel: 
on los demás teatros por horas se estrenan 
piecocitas con éxi to m á s ó menos grande; 
pero en los teatros por horas los actores 
son siempre por horas, y esto á la larga es 
bastante monótono: en el antiguo teatro y 
Circo de Price es donde siempre la concu-
rrencia es muy numerosa, pues aunque la 
compañía es mediana el personal es nume-
roso, y las obras se va r í an con mucha fre-
cuencia para que el público sea distinto; 
tiene además la ventaja de ser un teatro 
muy barato, y tau grande que cabe m á s 
gente que en el Real, por cuya razón se llena 
todas las noches, y además los domingos to-
das las tardes, razón por la que el empresa-
rio tiene la ganancia segura. 
Bajo la dirección del maestro Cereceda, 
se ponon operetas ó zarzuelas en tres actos 
desempeñando generalmente la parte de 
protagonista la señora Mon tañés , que ya 
tiene nietos, pero que sin embargo aun 
agrada al público por su gracia y su de-
senvoltura, no siempre del más deheado 
gusto. 
Los estrenos se mult ipl ican: en la noche 
de antes de ayer solamente ha habido los 
quo siguen: 
En Apolo, Pedidos á cuenta. E n la Zar-
zuela E l fuego de San Télmo, en un acto. 
E n Eslava ¡Ole, Sevilla! letra y mús ica 
de J u l i á n Romea. 
En Lara, Juicio de faltas. 
Y en L a Infant i l , Los contratos. 
Ayer abr ió de nuevo sus puertas el gran 
"teatro de Madr id" , tan grande como una 
plaza de toros, y situado cerca de las ca-
ñes que forman el barrio de Lavap ié s : este 
teatro es aun m á s democrát ico que el de la 
plaza de la Cebada, t i tulado de Novedades. 
L a primera sesión de la sociedad de con-
ciertos ha sido bri l lant ís ima: una señor i ta 
ya conocida y «.plaudida ea algunos círou-
CRONICA GS-KNEKAI*. 
Según hab íamos anunciado, on la m a ñ a -
na de hoy, sábado , se efectuó el entierro de 
la que fué digna y bien querida esposa do 
nuestro amig* y correligionario, D . José A n -
tonio Suárez, Sra. Da M " Luisa de la Cruz 
y Gut iér rez . Un séqui to numeroso y escogi-
do, en que se encontraban representadas 
todas las clases de esta sociedad, acudió á 
rendir el ú l t imo tr ibuto á la cristiana y ca-
r i ta t iva señora y á demostrar al Sr. Suárez 
el sentimiento con quo so asocia á su pena. 
E l cortejo fúnebre se dir igió desde el Veda-
do al Cementerio de Colón, donde se can tó 
al cadáver un responso por el Sr. Arcedia-
no de esta Santa Iglesia Catedral, Pbro. se-
ñor Rodr íguez , y por el capel lán del Ce-
menterio, Pbro. Sr. Vandama. 
— E l vapor-corroo Ciudad Condal, que 
debía zarpar hoy para Veracruz, ha do-
morado su salida hasta m a ñ a n a , domingo, 
á la misma hora. 
—Se ha concedido la gran cruz do San 
Hermenegildo al cap i t án de navio señor 
F e r n á n d e z Coria. 
—So ha inaugurado en el cementerio de 
Moscow un monumento elevado á la me-
moria de los soldados franceses muertos en 
la c a m p a ñ a de 1812. 
Igualmente, y dedicado á los soldados 
franceses muertos en la c a m p a ñ a de 1854, se 
ha inaugurado otro monumento sepulcral 
en Crimea. 
—En Granada ha fallecido el decano de 
los empleados de E s p a ñ a , D . Isidoro Saba-
niego, do la delegación de Hacienda de a-
quella capital. Contaba 71 años de servi-
cios al Estado. 
—Leemos en nuestro colega E l Avisador 
Comercial: 
"Por los periódicos de Santander llegados 
ú l t i m a m e n t e hemos sabido la doble desgra-
cia que de nuevo aflijo á dos distinguidas 
familias de esta Isla. H ú m e d a a ú n la tie-
r ra que cubre ,los despojos del acaudalado 
comerciante D . Casimiro A lmiñaque , ha 
vuelto á removerla el destino implacable 
para encerrar, en el brevís imo intervalo de 
trece días , á dos tiernos huerfanitos con-
suelo supremo de una infortunada viuda, 
los niños Guillermo y M a r í a Josefina A l m i -
ñ a q u e y Quintero, Quiera el cielo otorgar 
res ignación bastante á la s e ñ o r a d o ñ a Jo-
sefa M a r í a Quintero, tan ruda y repetida-
mente herida en su amante co razón do es-
posa y madre y reciba esta dis t inguida da-
ma, así como l a s f a m i l i a s á quienes la doble 
desgracia afecta, la sincera expres ión de 
nuestra condolencia." 
Por nuestra parte, sentimos esa nueva 
desgracia en la familia del que fué nuestro 
amigo y correligionario, y le damos por ella 
el m á s sentido pésame . 
—Por la superioridad ha sido devuelta 
aprobada la propuesta de oficiales del p r i -
mer ba ta l lón da Ligeros de esta capi ta l . 
—Ha sido concedido el retiro, con dere-
cho al uso de uniforme, al teniente de Vo-
luntarios D , J o s é Garriga F i t iomb. 
— A l alférez D . Pedro Otero Ibarre , se le 
ha concedido su separac ión del ins t i tuto 
de Voluntarios. 
—Se ha dispuesto que el celador D . A n -
gel González , que presta sus servicios en 
el barrio del Cerro, so encargue del barr io 
do San Francisco, en Guanabacoa, pasan-
do D. Manuel Vélez al barrio de San Nico-
lás, y que D. F e r m í n T o m á s Izquierdo se 
encargue del barrio de la Asunc ión , en Gua-
nabacoa. 
—Se cree que los ingenios del Sr. Goyt i -
zolo e l abe ra r án en la p róx ima zafra 30,000 
bocoyes, y como t a m b i é n se espera quo el 
Constancia de los Sres. A p e z t e g u í a so acei-
que á 34,000, no es de e x t r a ñ a r se aproxi-
mo á la verdad el cálculo de a lgún per iódi -
co cenfoguouso, de que la zafra de 1889 á 
90 s u p e r a r á á la anterior en 40,000 tonela-
das; es decir que se rá de 120,000. 
—Ha suspendido su publ icación el A v i -
sador Comercial de Santiago de Cuba. 
—Dice L a Verdad del -[4 que en ê  vapor 
Cienfuegos que deb ía llegar á ese puerto el 
p róx imo viernes, vienen cien alemanes con-
tratados para el Central Lequeitio, del Sr. 
Goytizolo, y en el vapor siguiente l legarán 
otros cien, para el Central San A g u s t í n , 
del mismo dueño . 
Estos braceros han sido contratados en 
Nueva-York para los trabajos de la zafra 
próxima, pagándose les pasajes redondo, co-
mida y un salario de $21 oro español , ó 
$18-90 currency. 
—Por el fallecimiento de un teniente de 
navio de primera clase, han ascendido: á 
dicho empleo D . Antonio Par r i l l a y á te-
niente de navio D . R a m ó n López de Roda. 
—Con motivo do pase á s i tuac ión de re-
serva del vico-almirante D . Manuel de l a 
Pezuela y Lobo, han ascendido: á contra-
almirante, D . Zoilo Sánchez O c a ñ a ; á capi-
t á n de navio de primera clase, D . J o s é Ruíz 
Higuero; á cap i t án de navio, D . Emil io B u -
t rón ; á c a p i t á n de fragata D . J u l i o Merás ; 
á teniente de navio de primera, D . Mariano 
Matheu, y á teniente de navio D . A g u s t í n 
Pintado. 
E l decreto ascendiendo á vico-almirante 
al señor ministro de Marina, no se h a b í a 
puesto á la firma do S. M . por un senti-
miento de delicadeza del Sr. Rodr íguez 
Arias. 
—Se ha concedido el pase á s i tuac ión de 
reserva al c a p i t á n de navio de pr imera cla-
se D. J o s é Ruíz Higuero. 
Con este motivo ha firmado S. M . los 
siguientes ascensos: á c a p i t á n de navio de 
primera clase, D . Fernando Mar t í nez de 
Espinosa: á c a p i t á n de navio, D . Enrique 
Albacete; á c a p i t á n de fragata, D . Ubaldo 
Pérez Cassio; á teniente de navio de prime-
ra, D . Antonio Borrego, y á teniente de 
navio, D . J o s é B u t r ó n . 
~ C O R R E ? N ^ I O Ñ A L . 
Por el vapor americano Olivette, recibi-
mos hoy periódicos de Madr id con fechas 
hasta el 31 de octubre, tres d ías más recien-
tes que los que ya t e n í a m o s por ol correo de 
Cádiz. H ó aquí sus principales noticias: 
Del 29. 
Ayer se ha repartido ol L i b r o Mojo á d i -
putados y senadores. 
Contiene las negociaciones d ip lomá t i cas 
seguidas con Marruecos con motivo de los 
sucesos do Agadir, Casabbmca y Alhuce-
mas. 
Los propietarios do la goleta polacra Nue-
ca Angelita piden 30,000 duros do indem-
nización al gobierno del su l t án . 
—Ayer tarde ha conferenciado el señor 
Romero Robledo con el Sr. Cánovas del Cas-
t i l lo , con el Sr. Martos y con el duque de 
Tetui ín para darles cuenta do los acuerdos 
políticos y parlamentarios tomados anteayer 
tarde en casa del general D a b á n . 
E l Sr. Romero Robledo, que ha estado á 
ú l t ima hora en el Congreso, ha reservado 
totalmente el asunto do aquellas conversa-
ciones, l imi tándose á decir que los señores 
Cánovas , Martos y duque de T e t u á n esta-
ban conformes con la c a m p a ñ a parlamen-
taria propuesta por el ex-ministro de la Go-
bernac ión , de acuerdo con los Sres. L ó p e z 
Domínguez , Cassola y Daban. 
—Ayer tarde á ú l t i m a hora se dec ía en el 
Congreso quo en la sesión de hoy el s eñor 
Romero Robledo p r e g u n t a r á al gobierno 
cuán to cree que es el plazo de vida legal d© 
las actuales Cortes. A l mismo tiempo se 
decía que el Sr. Cos-Gayón d e c l a r a r á que 
la minor ía conservadora entiende que se 
debe discutir el p r imi t ivo presupuesto que 
sobre l a mesa quedó al suspenderse la pre-
sente legislatura, y no el reformado con a-
rreglo á las economías hechas posteriormen-
te. Y por ú l t imo, se a ñ a d í a que las minorias 
monárqu icas p e d i r á n a l gobierno una ley de 
reforma del procedimiento electoral, antes 
que se entre en la discusión del sufragio 
universal. 
—Los ministros senadores a c u d i r á n hoy 
al Senado á pr imera hora, y los ministros 
diputados al Congreso. 
— A la hora de cerrar nuestra edición de 
ayer noche, ofrecía el gran comedor de Pa-
lacio br iHant ís imo aspecto. 
En medio do los dorados uniformes de 
ministros, generales, grandes de E s p a ñ a y 
diplomáticos, sobresalian los trajes negros 
de las damas en señal de luto de corte. 
S. A . el archiduque Alberto, en cuyo ho-
nor se celebraba el banquete, ves t í a u n i -
forme de gala con el collar y l a banda de 
Carlos I I Í . 
S. M . la reina y S. A . la infanta D1? Isabel 
lucían e legant ís imos trajes negros. 
— E l archiduque Alberto, en cuyo honor 
tuvo lugar ayer l a función mil i tar , al t e rmi -
nar el desfile, de spués de expresar al capi-
t á n general del distrito, D . Alejandro Ro-
dr íguez Arias, el bri l lante estado d é l a s t ro -
pas que manda, pidiendo la venia á la reina 
regente, hab ló á los capitanes generales que 
se hallaban cerca de S. M . Les manifestó 
que en coacepto de camarada, tenia el gusto 
de expresarles, como representantes del 
ejército español , su sp l ácemes por la instruc-
ción, aire marcial y policía que h a b í a nota-
do en las tropas, con otras frases lisonjeras 
para el e jérci to . 
E l c ap i t án general señor m a r q u é s de No-
valiches, en concepto de m á s antiguo, d ió 
gracias á S. A . , diciéndole que el e jérci to 
todo sab r í a con satisfacción el autorizado y 
lisonjero juicio que un pr ínc ipe ilustrado y 
general tan entendido hab í a formado deí 
ejérci to español . 
— E s t á definitivamente acordada la s i -
guiente p e q u e ñ a combinación de goberna-
dores: 
E l de Zamora, Sr. Zancada, pasa con as-
censo á Oviedo; el diputado señor López 
Chavarr i á Gerona; y el Sr. Alvarez Soto-
mayor, gobernador cesante, es nombrado 
para Zamora. 
— A la hora en que cerramos esta edición 
ha empezado la sesión del Congreso. 
— L a sesión del Senado de hoy 29 de oc-
tubre se ab r ió á las dos y cuarenta minu-
tos, bajo la presidencia del Sr. M a r q u é s de 
la Habana. 
Se dió cuenta del fallecimento de seis se- ' 
nadores durante el interregno parlamenta-
rlo . E l señor Presidente de la C á m a r a de-
dicó frases de elogio á los finados y espe-
cialmente al señor m a r q u é s de Molins, 
cuya historia pol í t ica refirió á grandes ras-
gos. 
E l Sr. M a r q u é s do Aspri l las dió gracias 
por el elogio hecho de su señor padre. 
Se dió cuenta de haber perdido el señor 
conde de Casa -Moró su c a r á c t e r de sena-
dor electo por la provincia de la Habana, 
por no haber cumplido lo preceptuado en 
la ley do 1883. 
Del 30. 
Ayer ha quedado sobre la mesa del Con-
greso, á primera hora, una proposición del 
señor Cos -Gayón pidiendo que se discuta 
el presupuesto general que es tá sobre l a 
mesa, que se autorice á los ministros para 
plantear las economías decretadas, y qoe, 
una vez aprobado, r i j a este presupuesto, 
sin perjuicio do discutir el reformado que 
prepara el ministro de Hacienda. Esta pro-
posición Ja firman los señores C á n o v a s de í 
Castillo, Cos-Gayón, Martos, Cassola, L ó -
pez Domínguez , Romero Robledo y Fer -
nández Vil laverde. 
—S. M , la Reina ha hecho saber por me-
dio de una persona de su al ta servidumbre, 
al señor N ú ñ e z de Arce, el sentimiento quo 
ha compartido con la familia del insigno 
poeta por el fallecimiento del hermano del 
señor N ú ñ e z de Arce, recientemente ocu-
rrido. 
— E l presidente del Gobierno ha decla-
rado ayer en el Congreso que l a vida legal 
do estas Cortea es de cinco años , con arre-
glo á la Const i tución del Estado, y que den-
tro de estas Cór tes con esta legislatura ó 
con otra a d e m á s , el gobierno desea viva-
mento que sea ley el sufragio universal, 
cuya discus ión anhela t a m b i é n el ministe-
rio que empiece cuanto antes, porque ha 
de ser larga, as í en el Congreso como en el 
Sonado. 
—Ayer tarde á pr imera hora hubo bas-
tante an imac ión y concurrencia en el Sena-
do, c r eyéndose que se p romove r í a a lgún i n -
cidente en la sesiónL s e g ú n anunciaban los 
per iódicos de la m a ñ a n a . 
No ha sucedido así , l e v a n t á n d o s e aquella 
sin accidente alguno d e s p u é s de dar cuenta 
del despacho ordinario. 
* 
E l Sr. Botella ha diferido su pregunta 
sobre po l í t i ca hasta que termine en el Con-
greso el debate promovido ayer por las m i -
nor ías m o n á r q u i c a s . 
Entonces s e r á cuando el dist inguido se-
nador reformista explane su i n t e rpe l ac ión 
sobre pol í t ica general, en la quo se t ra ta-
r á n todas las cuestiones pendientes, i n -
cluso la del Ayuntamiento de M a d r i d , y en 
la que t o m a r á n parte, los oradores m á s 
notables do las m i n o r í a s de l a a l ta Cá-
mara. 
— E l duque de Baena ha ido esta m a ñ a n a 
á Palacio á dar gracias á S. M . por su nom-
bramiento. 
T a m b i é n ce leb ró ayer el nuevo embaja-
dor do E s p a ñ a en Roma, una larga y afec-
tuos ís ima conferencia con el nuncio de Su 
Santidad. 
— L a sesión del Congreso c o m e n z ó ayer 
con poca an imac ión y poco i n t e r é s , á pesar 
del anunciado programa, que se ha cum-
plido en la primera parte d i scu t i éndose l a 
durac ión de las Cór te s actuales. 
La a tmósfera pol í t ica , fría; l a especta-
ción, escasa, y los comentarios indiferen-
tes. 
Fa l tan muchos diputados y han dismi-
nuido los concurrentes á las tr ibunas. 
No hay m á s que dos asuntos que se con* 
s íderen tales, n i m á s discusión que se desea 
pronto que la de los presupuestos y l a del 
sufragio universal. 
los, so ha revelado como gran pianista clá 
sica: so l lama M a r í a Luisa Chevalier, y 
desde anoche tiene alto puesto entre las 
artistas españolas : ayudaron al éxi to de es-
ta joven su elegancia y dis t inción: d e b u t ó 
con el señor Monasterio en la gran sonata 
en la obra 47 del gran Beethoven, escrita 
para piano y viol ín: en esta obra verdade-
ramente grandiosa se reveló el gran ta len-
to de la señor i t a Chavelier, como de ar t is-
ta consumada: con gran delicadeza, y á la 
vez con gran vigor, seña ló las frases m á s 
culminantes do l a sonata y mane jó los to -
nos con finura y agilidad exquisitas. 
Los aplausos resonaron estruendosos y 
unán imes al final de cada tiempo, y sobre 
todo en las variaciones del andante: la i n -
fanta doña Isabel asis t ió con su séqui to , 
según su costumbre y felicitó espresiva-
mento á la señor i ta Chevalier: el Sr. Mo-
nasterio, que es muy modesto se manifes-
taba anoche orgulloso de su discípula , y 
fué t a m b i é n felicitado por S. A . 
Se es t renó después de la gran sonata de 
Beethoven un quint o del maestro h ú n g a -
ro Devorak: la obra no gus tó gran cosa al 
inteligente y numeroso públ ico que llanaba 
el salón, pero la ejecución d e s e m p e ñ a d a 
por la señor i t a Chevalier, y los señores 
Monasterio, P é r e z , Lestan y Mi r eck i fué 
admirable. 
L a embajada m a r r o q u í , que ha t r a í d o á 
la reina cartas y regalos del S u l t á n ha l la -
mado mucho la a t enc ión en Madr id : i n -
menso públ ico se ago lpó á l a plaza de la 
Armer í a para ver los caballos, regalo del 
Su l tán , que enjaezados á la morisca, con-
dujeron delante de la fachada pr inc ipa l de 
palacio oficiales y criados moros: los caba-
llos eran ocho y estaban enjaezados con 
monturas muy ricas y cubiertas con gual-
drapas de raso bordadas en oro: cuatro se 
domado para silla y otros cuatro para 
íro: para S. M . , que monta muy bien á ca-
ballo, se adiestran uno tordo y otro com-
pletamente blanco: a d e m á s de los ocho de 
gran alzada y del blanco, el S u l t á n envió 
con destino al rey n iño un a l a z á n tostado y 
otro bayo, extraordinariamente hermosos y 
arrogantes. 
Diez grandes fardos encerraban los re -
galos para S. M . que consisten en chales, 
babuchas, tapices r iquís imós bordados en 
oro, y telas de oriente de gran valor: l a 
reina a l abó y agradec ió mucho el obsequio, 
y se asomó al ba lcón para ver los caballos: 
á una señal del embajador desfilaron loa 
potros por delante de S. M . llevados de l 
diestro por los mar roqu íes : la r ecepc ión de l a 
embajada tuvo efecto con gran aparato; l a 
reina llevaba vestido de raso negro con co-
llar de perlas, corona de las mismas mea-
cladas con gruesos bri l lantes, y en e l pe-
cho una media luna t a m b i é n de bri l lantes: 
el rey el traje de raso azul y blanco guar-
necido de r iqu ís imos encajes, que le r e g a l ó 
la reina de Ingla ter ra , y que es el que usa 
ahora en las grandes solemnidades: las i n -
fantas de raso azul, con encajes t a m b i é n 
blancos: las dos preciosas ninas nacidas en 
las gradas del t rono, maravi l laron al em-
bajador por su ra ra belleza, y así lo mani-
festó á S. M* por medio del i n t é rp r e t e . 
E l embajador fué recibido á los acordes 
de la marcha real. E l Caid, es de alta es-
ta tura é iba envuelto en ropajes talares da 
la blancura de la nieve: lo mismo era su 
turbante con muchas vueltas, indicio da 
su al ta g e r a r q u í a , y prendido sobre la fren-
te eon una media luna de pedre r ía : l a b lan-
cura inmaculada del traje hacia resaltar 
su barba negra como el ébano , sus negro* 
ojos y su tez morena. 
Se ha advertido que el embajador no cesa 
de rezar un instante, m á s que las horas ea 
que e s t á durmiendo. 
MARÍA DEL FILAS S o r o i g , 
E l l'^oro dob.ite sobro la Iceialati^ra y M 
termino, ;nuv r.-ponado y corfé.-t ontro !«' 
BHfiorofl Snaastu y Romoro Robledo, y mu> 
bíon llevado eu otras derivaciones por oi 
mlniRtro de Gracia y Juaticia con el señor 
Villaverde. 
Do una en otra rectificación so ha ido de 
jando el asunto principal, que roalmontf' 
no daba motivo para controversia, como ha 
demostrado t*| Sr Sagasta leyendo ol ar-
tículo de la Constitución, que fija en cinco 
añoa la duración do las Cortos, y al acor-
nar las horas roglamontarias so ha produci-
do un incidonlo .lo viva polómica entro el 
Sr. Romoro Robledo y el Sr. Podref?al, por 
la animadversión que viene notllndose en-
tro ol orador reformista y los republicanos 
do la coalición, ú. quienes acusa ol primero 
do poco adversario del gobierno. 
A última hora y por oxtrañezas parla-
mentarlas muy corrlontea, se ha discutido 
ei contrato con la Trasatlántica, que al co-
menzar la sesión ni estaba en la ordun dol 
dia. ni tal vez en ol pensamiento do ningún 
diputado. 
* 
E l Sr. Cos-Gayón ha retirado de la mesa 
BU proposición sobre ios presupuestos que 
apoyará hoy. 
E l Sr. Gainazo, invitado á firmar esta 
proposición de Ino minorías monArquicas 
ee ha oscusado do hacerlo por no estar con-
forme con la proposición do que más ade-
lanto hemos dado cuenta. 
—Toda la prensa do anoche coincide en 
considerar qno la sesión do ayer en ol Con-
greso defraudó las esperanzas do los aíleio 
nados á las emociones faertcs y sobre todo 
do los adversarios dol gobierno. 
— E l gobierno rechazará la proposición 
del Sr. Cos-Gayón pidiendo que se discutan 
los actuales presupuestos, y no los refor-
mados por la significación política quo la 
misma proposición envuelve. 
—Hoy ha firmado S. M. la reinad decre-
to disponiendo «1 pnse reglamentario á la 
reserva dol vico-almirante D. Manuel de la 
Pezuela y los ascensos do escnla que son 
consiguientes y yaconooidos do nuestros loc-
toree. 
E l decreto aacondiondo á vico-almirante 
al Sr, Rodríguez Arias ha sido toittoaado 
por el señor ministro de la Guerra. 
—Más conenrronoia que suele haber de 
ordinario hubo ayer en el Senado. 
Aunque por muchos so sabia que ol soñor 
Botella rio promovería ningún debato, ao os-
peralMk algún incidonto político on la sesión 
quo pudiera despertar interés. 
No foó a^- h\ sesión transcurrió sin emo-
ción ninguna, ni alcanzó ninguna impor-
tancia, siendo hasta au duración tan eacana 
que no pasó do veinte minutos. 
E n los pasillos y en ol salón so vieron 
"bastantes sonaderos á primera hora; pero 
ante la decepción do no ocurrir ninguna do 
las novedades quo aguardaban, iban desfi-
lando hacia ol Congreso, donde estaba el 
intorós do látanlo.' 
E l Sr. Botella anunciaba su propósito do 
no plantear debato ninguno hasta que fcw 
mino ol planteado eu el Congreso. 
Entonces la pregunta coa que pensó 
plantear ol debato se convertirá en una in-
terpolación sobre la política general del 
gobierno, que abarcará todas las cuestiones 
pendientes, tanto paliticns, como económi-
cas, como do procedimiento. 
Por su parto, ol duque do Tetuán anun 
ciaba quo no iniciarla la discusión sobro 
ningún asanto, poro en cambio tomaría 
parto en cuantos debatea so planteen con-
tra el gobierno, al quo parece decidido á 
combatir. 
—Cediendo á las indicaciones dol señor 
presidente del Consejo do ministros y del 
Congreso, el señor Sánchez Arjona, que 
había sido elegido secretarlo al comienzo 
de oata loRlblatura y que había rehusado a-
captar el cargo, ha tomado ayer posesión 
de su puesto on la mesa dol Congreso. 
Del 31. 
Ayer tarde han conferenciado á primera 
hora on ol Congreso los sonoros ministros 
do Hacienda y Cos-Gayón acerca dol mo-
mento que pudiera oor más oportuno para 
discutir la proposición dol segundo sobro 
los presupuestos. E l ministro do Hacienda 
hubiera deseado quo so discutióse despuós 
quo hoy hubiese leído los presupuestos de 
1890-91, poro ol Sr. Cos-Gayón ha insistido 
on apoyarla ayor tardo, y así ha ocurrido 
por ser las proposiciones incidentales las 
que pueden discutirse á voluntad do los fir-
mantes en el momento de presentarlas. 
—Ayer han tomado posesión do sus car-
gos do consejeros do Estado, loa Sres. Uop-
pe y Rodríguez Correa. 
—Ayer tardo han salido on el tren expresa 
para Sevilla, SS. AA. Rlí. los duques de 
Montpenslor, acompañados dol jefe de su 
casa ol Excmo. Sr. D. Rafael Eaquivol y de 
la dnina do honor -lo S. A. la i n f i U i t a I ) ' 
María Luisa. Los duquws no se dotondrán 
en Sevilla, sino que tendrán preparado, on 
el epupalmo de Sevilla con Cádiz un tren 
erpress quo los llevará directamente á su 
palacio do San Lúcar do Barrameda. 
SS. AA. persisten un el propósito de pa-
sar la primavera en Sevilla, en su palacio 
de San Teimo, roclontomonto restaurado. 
S. M. la Reinales despidió al pió de la 
oacalora dol Príncine, y la infanta doña Isa-
bel on la estación del Mediodía. Allí aguar-
daban para despedir tambión á los egregios 
viajeros, el soñor ministro do Estad», on 
repioaentaoión dol gobierno, ol gobernador 
civil de la provincia, oi capitán general del 
tiiatrito, ol cónsul do Portugal y otras va-
rias distinguidas personas. 
—Hoy á primera hora so leerán loa pre-
supuestos dol Estaao, y despuós se reunirá 
ol Congreso en secciones. 
—En la iglesia de San Isidro so han veri-
ficado esta mañana solemnes funerales por 
el alma del Roy D. Luis do Portugal. 
En ol crucero se elevaba un magnífico 
túmulo cubierto con terciopelo y rodeado 
de hachones do cera. 
Sobro ol túmulo había un almohadón en 
ol que descansaba una corona real. 
— E l Sonado so halla reunido on seccio-
nes á la hora de cerrar esta edición, para 
la constitución de las mismas. 
— L a sesión dol Congreso so ha abierto 
osta tarde á las tros, con escasa concurren-
cia. 
E l soñor ministro do Hacienda leo los pro-
supuestos dal Estado para 1.890 91. 
—Eu el expreso do Andalucía salieron 
aver para Sevilla y Sanlúcar los duques do 
Montponsier. 
—S. Al. la Reina ha regalado á S. A. el 
archiduque Alberto las Insignias de la gran 
cruz do Sun Eornando con (pío ha sido con-
decorado. 
—Sobro la inmunidad parlamentarla ver-
sará el dlacnrso que ha de pronunciar osta 
noche, á las nuevo, on la Real Academia de 
Jurisprudencia ol presidente do la misma, 
Excmo. Sr. D. Francisco Silvela. 
E l secretario general, Sr. D. Luis do ür-
quiola, leerá la Afemoria de las tareas del 
pasado curso. 
Esta solemnidad académica será presidi-
da por los ministros de Gracia y Justicia y 
Fomento. 
— E l Consejo que debía celebrarse hoy, 
como todos los jueves, bajo la presidencia 
de S. M., se ha aplazado por tener quo aaia-
tir el gabinete á loa funerales del Rey de 
Portugal. 
—Comentábase anoche en los círculos po-
líticos el resultado de la discusión habida 
en el Congreso, diciendo algunos, entre e-
lloa varioa miniaterlalea, que loa parecía que 
el aolior mlniatro de Hacienda ao había 
moatrado demasiado asequible á las pre-
tensiones de los conaervadorea. 
L a propoaiclón del Sr. Coa-Gayón, decían 
otroa, ea antl-constltucional, y no puedo 
prosperar aunque el gobierno quisiera a-
ooptarla, puea no se puedo prescindir de la 
dlaousión de los presupuestos, según orde-
na la Constitución. E n último término, la 
proposición no debo prejuzgar ni dar como 
válidos loa preanpueatoa, que exigen una 
amplia y detenida dlscnaión, según indicó 
oportunamente ol Sr. Pulgcerver. 
Alguien aaeguraba que, una vez leídos 
los presupueatoa, como lo hará hoy el aeñor 
ministro de Hacienda, la propoaiclón no 
tendrá razón de ser, y, por consiguiente, 
no será tomada en oonsideraclón. 
Los republicanos la combatirán también 
por antl-constltucional. 
Rospocto á la cuestión del sufragio uni-
versal, parece quo loa conjuradas no pedi-
rán ya la ley de aincorldad electoral, aino 
que preaentarán una propoaiclón pidiendo 
la inmediata y urgente diacualón del sufra-
gio, propoaiclón quo defenderá ol Sr. Mar-
toa. 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses fecha. . 
París, á 8 días vista 
Borlin ocho días vista 
25.78 
2.70 
BOLSA D E MADRID. 
Cotieación del dia 30 de octubre. 
F o n d o » p ú b l i c o . i : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.35 
Idom id. pequeños 75.95 
Idem id. fin corriente < TI».36 




Idem id. al 4 por 100 exterior... 
Idem id. pequeños 
Deuda amortizable al 4 por 100.. , 
Idem id. pequeños 89.15 
Billetes de Cuba [1880] 105.00 
Obligaciones numicipalos 00.00 
Idem del Banco hipofc 00.0i 
Cédulas del Banco Hipotecario, 0 
por 100 de interéa 00.00 
Idem al 5 por 100 104.50 
Aoclonea del Banco do E s p a ñ a . . . . 4ÍH.60 
Ctomp' Arrendataria do Xai?acofl., 108.00 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
0*0 ñ o r ciento interior: contado, 00,00; fin 
le mes, 75,10; próximo, 00,00. 
BOLSA D E BARCELONA. 
Dia 10.—Interior, 75'72; exterior, 77*12; 
Cubas nuevas, lOO'OO; amortizable, 89'25; 
Colonial, 131*50; Nortes, 91'25; Franelas, 
87*65; Mercantiles, 00*00. 
a A C B T I L L A S . 
UNA COMPAÑÍA LÍRICA.—Tenemos ópe-
ra italiana en perspectiva. L a noticia no 
puede sor más agradable para nuestros fi-
larmónicos, que ya desesperaban do ver 
durante este invierno su espectáculo favori 
to en el gran teatro de Tacón^uo si bien en 
verano ha sido ocupado, según costumbre, 
por compañías de verso ó de zarzuela, de 
octubre á marzo ha dado siempre justa-
mente la preferoncla á compañías líricas, 
italianas ó francesas. 
Se nos dico, pues, que no tardará on lle-
gar á la Habana un cuadro artístico esco-
gido y demás personal necesario para dar 
en nneatro gran coliseo representaciones de 
ópera itaüana. Los reputados tenores es-
pañolos Abruñedo y Antón forman parto de 
dicho cuadro artístico. 
De suceder así, si no resulta fallida la 
noticia, nuestro primor teatro volverá á es-
tar en carácter . 
EN ALHISD. -T iempo hacia quo se ve-
nían manifestando ostonsiblemente los de-
seos do muchos admiradores de la Rusquo-
Ua (¿y quién no lo es?) de verla y admirar-
la otra vez on el papol de JBctina en L a 
Mascota. 
Mañana, domingo, podrán conseguirlo, 
y con otras novedades do mayor cuan-
tía. 
Pipo, ol gentil pastor, correrá á cargo 
dol discreto y concienzudo barítono soñor 
Vázquez. v 
i t (¡nlOn nará do F r i t e l l i n i f 
6jo, mucho ojo, oido, mucho oído. Pues 
ol más delicioso de los Fr i te l l in is habidos 
y por haber: Amalia Rodríguez. 
¡A Albiau! ¡Mar . . . J J. 
LA TjLTiláA M o í u . — E i numero do la 
áuií-na revista madrileña que así so titula, 
viene IUÍÍS intoresanto quo los anteriores, 
quo os cuanto puedo deolrse en su elogio. 
Lo acompaña uu precioso figurín acuarela. 
L a agencia de L a Ultima Moda continúa 
establecida en Payo 30. 
TKATRO DE TACÓN .—La empresa del 
gran teatro, accediendo á los dedeos do los 
dependientes del cpmeV-cío-, que han solici-
tado la repbesDntación de la zarzuela L a 
Óóiéffidkt en dia festivo, ha dispuesto que 
dicha obra ao represento mañana domin-
go, en la primera tanda. Las tandas do 
nuevo y diez, las ocupa la aplaudida obra 
Mñdcmoisclc Nitouchc, el último triunfo de 
Carolina Méndez. 
Para la semana entrante so anuncia el 
estreno do la ópera ¡T ie r ra ! que fué escri-
ta para el barítono señor Palón, quo la es-
tronó con inusitado éxito on ol teatro do la 
Zarzuela en Madrid. 
E l argumento do dicha obra está basado 
en ol descubrimiento de América por Cris-
tóbal Colón, y la escena pasa á bordo do la 
Santa M a r í a , nombre que dió Colón á la 
embarcación que le condojo á ostas pla-
yas. 
Gran interés tiene para nosotros la refe-
rida obra, cuyo estreno será un nuevo 
triunfo para Palón y su troupe. 
LIBROS ESCOGIDOS.—Obras recibidas por 
ol último correo on L a Galer ía Li te rar ia , 
Obispo 55. 
Diolafoy: Patología Médica. Edición 
1889. 
Borne: Patología Quirúrgica. 
Playfer: Partos. 
Dujardaln: Higiene Profiláctica. 
Idom: Formulario Terapéutico. 
Duval: Fisiología. 
Bauchard: Auto-Intoxicacionos. 
Toda: Derecho Consular. 
Arco: Formulario do Testamento con 
arreglo al Código Civil vigente. 
Rey: Instrucciones para la celebración y 
práctica do actos civiles con arreglo al Có-
digo. 
Raalbars: Informe sobro el ejército ale-
mán. 
Bruna: Mecánica Elemental. 
Sales: Huérfanas. 
Gaboriau: E l Legajo 113. 
Theriot: Francina (nueva remesa). 
P. Bazán: A l pió de la torre Eiffel. 
Cinco D E P U B I L L O N E S . — L a excelente 
compañía oouostro y do variodadoa del Co-
ronel Puhiltones, dará mañana, domingo, 
dos funciones magnificas on an cómodo y 
bien ordenado circo del pasoo do Carlos 
I I I . L a primera de dichas funciones co-
menzará á las dos do la tardo y habrá du-
rante la misma rifa de juguetes ontro los 
niños concurrentes. L a segunda principia-
rá á las ocho do la noche. En ambos ocha-
rán el rosto todos los artistas do la men-
cionada compañía, que cada dia gusta más 
y ea aplaudida con mayor entusiasmo. 
T E A T R O D E IRIJOA.—Mañana, domingo, 
dará au segunda y última función, en ol tea-
tro do Irijoa, el célebre ilusionista Dr. Ni-
colay, á quien acompaña la hermosa sibila 
Miss Rossina. Véaso el atractivo programa 
del espectáculo: 
Primera parto.—Obertura. 
Gran acto do magia elegante de prestidi-
gitación elástica (sin aparatos). 
E l Dr. Nicolay ejecutará los mejores ex-
perimentos do su repertorio, los mismos que 
dieron lugar á que la prensa de ambos mun-
dos lo hayan proclamado primero y único 
profesor en su ciase. 
Segunda parto.—Sinfonía. 
Prodigios de memoria y el Hipnotismo, 
por Miss Resina, escenas palpitantes que 
parecen luchar contra las leyes de la natu-
raleza. 
1? L a fascinación por la fuerza do la vo-
lunsad.—3' Trasmisión de sensaciones.—3t' 
catalopsia y rigidez titánica.—4? Trasmi-
sión dol pensamiento.—5? Simpatía mag-
nética—0? Ultimo grado de la vida.— 
Los brazos atravesados.—8? Vuelta al esta-
do normal. 
Torcera parte.—Sinfonía. 
E l magnífico Silforama universal. 
Viaje al través del mundo de las maravi-
llas. 
L a Exposición de P a r í s . 
Los funerales de Víctor Hugo, etc. 
Cuadros disolventes, grandeza natural . 
Sorpresas inesperadas. 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, do 8 á 9 on la sacristía do Jesús dol 
Monte, y do 9 á 10, on las dol Corro y Ve-
dado, por los Dres. M. Hoyos, Palma y C. 
Hoyos. 
E l lúnes, de 12 á 1, en el Centro, Empe-
drado 30. 
E V A E R A VARÓN.—En Bethand, peque-
ño pueblo cerca do Donver Colorado, pa-
seaba estos diaa una mujer do rompe y ras-
ga; llamada E v a Craig, á l a cual su manera 
de ser la condujo entre los amable brazoa 
do un policía. 
En la prisión, E v a so enfermó y la casua-
lidad hizo que la persona encargada de su 
cuidado descubriera quo la tal ora varón, y 
no do estos que se asustan por menudencias, 
sino un asesino do lo más curtido en el ofi-
cio. L a individua en apariencia se halla en-
ferma do mucha gravedad atacada do fie-
bre tifoidea y ha dicho al alguacil que la 
vela, que si los médicos la desahucian hará 
una confosión tan ruidosa, que causará gran 
Honsadón on el país, además de conducir á 
varios individuos al patíbulo. 
Se croo que ol verdadero nombre do la 
Eva varón, sea Philo Boiand, tipo quo se-
gún suponen ha sido por varias voces can-
didato para la horca; pero quo siempre tu-
vo la suerte de no presentar su cuerpo para 
o vitar quo lo eligieran. 
Que buena conquista para uno de estos 
lechuguinos quo nintiparados andan molos 
tando á las mujeres con sus sugeatlonea 
amoroaas. 
P O L I C Í A . - U n a pareja do Orden Público 
detuvo on el barrio del Angel á un acidado, 
desertor del ejército. 
— E n l i casan1! 82 de la calle do Crespo, 
fueron hurtadas unas repas, un reloj con 
leontina y cinco pesos billetes del Banco, 
ignorándose quién sea el autor del hurto. 
— E l couductor de un carro do los seño-
ros Crusollas pidió auxilio á la policía para 
detonor á un individuo blanco por sospe-
chas de quo sea el autor del hurto de dos 
cajas de agua Florida on la calle dol Te-
nionio Rey, esquina á San Ignacio. 
En la callo del Rayo tuvieron una re-
)CTta dos asiáticos, infiriéndose mutua-
mento, uno con un palo y otro con un cu-
ohillo, varias heridas leves. 
—Un individuo blanco pidió á la policía 
quo dotuvioso á otro, por haberle amena-
zado con un cuchillo ó intentado darlo un 
golpe, resultando ser ol detenido un circu-
lado. 
excesivo calor, de trabajo exajerado, ya 
ÍI íi-''co ó mora!, á d" n-. acostumbrada a-
gitaoión.—La sensación do frescura, forta-
lezá y tranquilidad que -xperim^nta el sis-
tema nervioso después do un baño asi pre-
parado es indecible—parece qno una nue-
va vida toma posesión del cuerpo, y qne el 
espíritu vital busca mayores goces. 
¿Quién no se casa? 
Desdo $100 billotos se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y giiantos. 
Se acaba de recibir un espléndido surtido 
detnoarés brochados, gaaas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cn 1633 P 1 N 
L a e s t a c i ó n de i n v i e r n o e s l a 
v a t a r-.p.ropiada p a r a e m p l e a r 
e l R o b depurat ivo de Gt-andul, 
que os e l mejor p u n f i c a d o r de 
l a s a n g r o que s e conoce y ol 
v e r d a d e r o enemigo do l a 
P E l i E T E W l A ' - L A M A R I N A , " 






NOVEDADES EN GAIZADO. 
TE.Ml'OItADA DE lNVl t . i c . v j . ' Participamos il nuestros clientes en particular y al 
público en general, haber recibido y ponemos a BU 
lisposioión ol mayor y més csplémlido sartido do uo-
"siido pahi lá uresentb estación, para 
suSonA», 04lui,i.Kno9 r MINOS, trido de nuestr» i i n 
Hvill (Übr'cn, confeccionados bajo la entendida diréo-
üióu do nuoatro gerente Sr. JHrís. 
lista peletería es giampre la distitiíruida por ser la 
primera en introducir las modas, la única claaiüeada 
do primera, la iiüo más novedades tocibe y la quemAa 
barato votulo en la i f i a dn C a í a . 
ÑÚTA.— 'l'odo el M i s a d o de n u e s t r a rábriea a á e -
más de llevar el cuño en la suda igual al que es-
l a m p a m o s más a r r i b a , l i c u é un rótulo en el tirante 
que diee: Fábr ica de la peletería Marina, Por -
tales de Ziuz.—Habana. 
E l calsado que c a r e z c a de dicho requisito no será 
legítimo do nuestra fábrica. 
Peletería L A MARIXA, Portales de Luz . 
Cn. 593 
Piris, Cardona y 
P alt 17 F 
S S S 
be 
anos y 
En el Asitn de Huérfanos que tengo á mi cargo 
usado el Swift's Spocilic, durante nueve 6 diez ño 
siempre me ha duno los mejoros resultados. 
Un número considerabio de ellos padecían de enfer-
medades constitucionales de la Sangre, resultado délas 
indiscreciones de sus padres; pero ya todos han sido 
curados do la horrible impureza por medio del S. S. S. 
Había ademáa en el Asilo muchos niños cuyos sis-
temas (debido á que carecían do los cuidados paterna-
les) estaban enervados por ol vicio de comer tierra, 
arcilla y otros por ol estilo. Todos han tomado el S. S. S. 
v todos han recibido un marcado beneficio, y los quo 
lo han tomado cOn perseverancia so han curado com-
pletamenío. Tenemos también dos pupilos quo pade-
cían periódicamente de erüipelas, y cuando hubieron 
abandouado las otras medicinas la cura fué rápida y 
permaneuto en ambos casos, puea ya han pasado cinco 
afios sin presentarse ningún indicio de la enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más acerca do las cu-
ras sorprendentes do enfermedades de la sangro por 
medio del S. S. S., pero baste decir que las he visto y 
que conozco el valor de sn preparación.—L. B. PATN'E. 
Ciliicer en la Lengua. 
Durante tros ó cuatro años tuve cn la lengua una 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso era tan alarmante que resolví ir IÍ 
Atlanta para el tratamiento. liesuliado, quo empecé A 
tomar el Sw ift's Spccific y la llaga pronto sanó sin de-
jar señal ninguna, A. LEWIS. 
Thomaston, Ga., Marzo U . 1880. 
El tratado sobre las ENFERMEDADES do la 
SANGUE se enviará, gratis, por el correo. 
(») IP1 SWIFT SPECIFIC CO. 
Drnw&r H, Athi.nla, G a . , E . U. de A . 
i II irillRL ,11111" TÉ llll.il 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 17 DE NOVIEMBRE. 
El Circular en la Merced. 
Santa Gertrudis la Magna, virgen, y san Auiano, o-
bispo. 
D I A 18. 
San Máximo, obispo y confesor. 
FIESTAS ! 1. LUNES Y MARTES. 
MISAS SOMIMNBB.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y inedia y en las demás iglesias las do cos-
tumbre. 
J . E L S . 
I G L E S I A D E BELÉN. 
El 10 del actual la Congrcí;acióu del j;'0»!'"80 Pa-
triarca Señor San José, celebra sus cultos mensuales 
on honor do su excelso patrono 
A las siete se expone S. D. M . : á las siete y media 
el piadoso «Jercicio de los siete dolores v gozos del 
Santo, y á las ocho misa c<>n cánticos, plática y co-
" i ei 
«orva dol Santísimo Sacramento. 
NOTA.—Los asociados y los qne do nuovo se ins-
cribieren, ganan indnlgencia plenaria confesando y 
comulgando,—A, M. D, 6 . 
140r>7 3-18 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NERI. 
El áomlngo próximo celebra la Asociación de Ntra-
Sra. del S, C. de Jesús sus «jereioios mensnales: la 
Comunión será á las 7J v por la tarde Rosario y Ser-
món con bendición dol Santísimo. 
14056 la-15 2d-16 
4o Nuestra Señora de las Mercedes. 
El lunes 18 <le noviembre habrá Misa cantada, onla 
capilla do Nuestra Señora do Lourdes, Lo que se po-
no en conocimiento de los fieles para sn asistencia, 
MOtl 8-15d—l-15a 
P A R R O Q U I A 
D E L E S P I R I T U SANTO. 
El domingo 17 del presente, á las diez de la maña-
na, tendrá efecto la solemne fiesta que snualmente se 
celebra por sus devotos á la Sontísima Virgen da los 
Desamparados, 
Se cantará la Salve en el Ofertorio del malogrado 
Antonio Medina, 
El Sermón está d cargo del Rdo, Padre Royo, de la 
06 qpafifa de Jesús. 
El Sr. Cura Párroco y sn Camarera M? de Jesús 
Martínez invitan álos fieles átan solemne fiesta. 
La vfspera tendrá efecto la Salve. 
110IW 4-14 
D E J O Y E l i M 
DE 
M.. C O R E S TT H E R M ^ S T O . 
U l t i m a s no r-edadea en p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o » y toroü 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
Cn 1700 
PüllEZA, RICO PALADAR Y BARATEZ, es el vino propio para familias y tan acreditado en América por su 
personas qne estiman la vida. 
garantiza y vende en SANTA CLARA 14, HABANA. S. GONZALEZ. 14024 2a-] 5 2d-lf) 
GRANDIOSO SUCESO D E L DIA. 
Unica, sublime y variada función para el domingo 17 
del actual, á las ocho y inedia de la noche. 
ESPLENDIDO ESPECTÁCULO 
POR E L A F A M A D O ILUSIONISTA Y FASCINADOR D E PARIS, 
I D O O T O I R , r n T I G O L - A - Y 
que lio obtenido completo éxito en los más grandes teatros del mundo. 
Con el conenno do la célebre Sibila parisiense 
MAJIALVILILOSAS T«ÍOVJ:¡>AJ)ES. 
¡OJO¡ PRECIOS A L ALCANCE DU TODOS. ¡OJOL 
Grillén sin entradas. 
Palcos sin entradas. 




Platea con entrada $ 3 00 
Delanteros do tortilla con entrada... 1 25 
Entrada á tertulia 0 60 
13990 2a-U 2d 16 
Entrada general $ 1 00 
SlTEspléndido espectíicuio con no programa distinto dé la fnneidn anterior. 
• •¿•••i' •> I ÍI—•, anur.jmim ir,wMi iViii •i. ,iiiiniilT?i-T--nT.fTi.t i .r ffH—mili1'1 t 
CON R E A L P R I V I L K O I O . 
M E D A L L A I) 1 OKO 
EN LA EXPOSICION DE SANTA CLARA. 
E s t o « a ol producto m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o , e n s u d a s e , que p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y ca-
f é con leche m á s r i co que e l que s e to-
m a c o n es te c a f ó . L a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , «1 L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s doctores h a n da-
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
ó a i t o q u ó h a tenido esto n u e v o pro-
ducto, dentro y fuera de l p a í » , h a s i -
do ccmple to . C o n s t a n t e m e n t e s e 
e s t á e laborando p a r e dar abas to á 
l a d e m a n d a . P í d a s e e n l o s p r i n c i -
p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S i e m p r e lo h a y e n l a P e r l a de l a s 
A n t i l l a s , O ' R e i l l y 2 4 . T a l por m a -
y o r e n c a s a de M a r t í n e z y C p . , M e r -
c a d e r e s 2 2 . , « « « 
C 1492 13-G O 
L A H U M A N I T A R I A 
Sociedad Uenéílca de Seguros de Yida 
aiCKBTiJtfA. 
Do orden del Si1, Direetor Consejtro se ciU á lo» 
gflüore» oíociado» para la »í«mbl«a gtneral exhaor-
dinaria que oomo continuación do la »nt«nor se lia áo 
Torillcar á las doc« dol día dol domingo 17 dwl comen-
te, en la oalzada de la lUina o»quina i Agalla, altos 
del caW La Diana, euplioando á todo» la más puntual 
asittencin: .. , „« 
A l riliimo tiemjío »e avi»a por « t e medio que la» on-
cinas do la Sociedad sh liín trasladado a la calle de 
Prado n» 35, Hotel Pasajc-Hal.ana, nomml.rf J.? 
de 1880 —El Secretario, 1408S 
L O S HERPES 
J U V - X , ránidamente con el uso de la 
esta afeúCion, le out«-, . •• Este prepara-
Loción Antihcrpética del T)r, mwu^. «anto 
do calma en los primeros n-nnentos el picor qu«. _ 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
sus condicione* normales. 
La "Loción Montcí," i-s á la vez un medicamento 
sin igual para evitar la caida del cabello, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al ajfna do (¿nina que nada 
nace. 
La "Loción" es racdicnmelito que ha olitcnido gran 
crédito en Madrid y otras Capitales do Europa, está 
arradablemente perfumada, fre vende en lu farmacia 
"La Unión," Obispo 91 y eu las droguerías y buenas 
boticas do esta capital, 
PIDANSE PROSPECTOS, 
13980 5-14 
MILAGROS E S P E T I D O S , 
MÁS DB 3,000 CültACIOKHS DK AHOGO T OATARBO CEÓNIOO HN POCOS MJÍ8K8 OON BI. SIAKAVILLOSO 
"BBNOVADOR" I>B A, o ó ú n z . 
Sr. Director: Después de muchos años de horribles 
padecimientos eomo son, tos pertinaz, dificultad de la 
respiració», palpitaciones y otros dolores qne trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya n« me quodaba otro qüo resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D. A, Gómez, en la 
calle de la Concordia número 1(>2; desde el primer día 
comenzó á di.-niiinuir el mal ha-la desaparecer por 
completo, bftl' iJiUóme boj eM toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no daden un momento de la 
poderosa eficacia do este específico quo no tiene igual 
en el mondo. Mi dumioílip, Maioja 29 
l'erosa ¿yaHcixca Sánehee. 





En Junta General celebrada el 17 de octubre últi-
mo, se ácdrdó convocar á la misma p«ra el 17 do este 
me» á ina 'loco del dia. con objeto do resolver los a-
suntoa pendiontes en aquella. 
Habaua, 7 de noviembre do 1889,—El Secretario 
General, Juan Creayh. Cn 1G75 9-8 
VENERABLE Ü11DEN TEUCERA DE s . mmm m ASÍS. 
De orden del M. R. P. Comisario se convoci á Ju- -
ta General exlraurdinaria á todos los Hermanos pro 
fesos do e'ta Orden, I í 'ac to ha de tener lugar enl í i 
17 do lo» cu-ricntoi, á U una de la tarde, en la Sacris 
tia do la Ig'esia do la V, O, T, Se sup ica lu puntual 
asistencia para tratar do un asunto interesante para 
dicha Orden, 
Habana y novitmt re 14 de 18:'9, - E l Secretario. 
1103B 4 15 
ü 
KSTAU U X I M I E N T O 
> « q j >i Ñ A S T I C A Y D U C U A > , 
'< i S t E L á NS. 111 Y 113 
«^nfre S o l y M i i r a l l í » 
H r T A Q t J Í L L A i j ( i H A T I S ^ 
I8S3fl 19 27 
E N E L UASO E S E N DONDE B E A L I Z A UNO 
de sus mayoros triunfos ol Agua Florida de 
Murray y Lanman, produciendo por decirlo 
asi el placer de loa placeros y el eatiafao-
torio de los blonos higiénicos. 
De media á una botella do Agua Flo-
rida on ol agua dol baño es pufioiente & 
rcauimar el cuerpo más fatigado y forta-
locnr la naturaleza más postrada, espa-
cialmento si la postracción proyiene de 
N. 1316. 
7 4 6 3 
0 
PESOS. 
1 9 2 3 
7 0 9 9 
Vendido por 
Ramón Viva.**, 
«ucesor de Feílón y U' 
Xeuleute Rey íi«, 
Plaza Vleia. 
"r. 1704 afv-lR d5- fl 
m m m m m w m i 
COMADRON A-FACUL.TATIVA,—Aguacate 104, 
entre Teniente-Roy y Amargura. 
16068 -1-16 
EX, D E N T I S T A 
Dr, G. A, Betancomt, Cirujano-Dentista de la fa-
cultad de los Estados Unidos y de esta Universidad: 
tiene el honor de anunciar al público, qne tiene una 
pasta blanca, de su invención (hueso artificial): que lo 
vendo al pr«cio do $2 oro el pomo y quo se pueden ha-
cer de 15 d 1(3 empastaduras de dicha canudad, para 
qne los padres de familia ú otra cualquier persona pue-
da con una pequeña instrucción de dicho profesar, ha-
cer empastaduras en la cario de los dientes y mm las 
que se encueutren afectados, ya sean de leche ó adnl-
toí y para más pormonoros ocürrrase á la calle de A -
guacate n. 118 entro Teniente-Roy y Muralla de 8 de 
la mafiana á 5 de la tarde. 14081 8-16 
D B . A U G U S T O P l l í U M O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiauo n. 136. 
Gousnltaa de 1 á 3. 
Cn l(i;!l 1-N 
ENFERMEDADES DE l á PIEL. 
C.onaultae do doce i\ desdo la tardo. 
J E S U S M A R I A . 
Cn 1647 




Estudie: O'Rí-illv número 106. de nni» rt TIM 
IS-.38 ?3 7N 
OnmdeH Almacenes de I ^ A J. Borbolla y Ca. 
OOMPOSTEIxA 54, 56 y OO, ENTJKG OBKAJPIA Y ¿AMPA R n . L A 
J O - S T E R I A , M U E B L E S T P I A N O S 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s do S a r o p a h a rocibido e s t a c a s a e l sur t ido m á s comple to de a l h a j a s de oro c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobro todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de bri l la .ntes . G-ran sur t ido de re lo je s , l e o n t i n a s , l eopo ld inas , sor t i ja s , etc. , etc. 
G-ran sur t ido de objetos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s e scog idas , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u ta l l er , y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e barato . 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
SE SOLICITA 
un criado de innnos pf-ninsular qne sea inloliKonto 
serv e y prcento Imunas referencias: Cuha M . 
11081* 
S e d . 
limpia' 
4J7 
D15 M K D I A N A E SQT.IQITA UNA C R I A D A 
punt nianejai una nifia do cerca de uniis bfthitaolonoa. pura ol vecino n 
8a itlago do las V-gas. So qm.-ren huouas referencias, V «o dan on la úillq do IJII?. U: 4f,, C 1707 4-10 
l»aia iu- i o un afio. y 
mobló de 
Cn 1631? 1-N 
Desmemizadora de caüa quo no tiene rival por ana domostradaa vontajaa para la induatria azucarera, como lo vienen probando lae 
muebas quo de ellaliay en uao en la Lonaiana, Pierto-Rico, Buonoa-Airea, Java, Santo Domingo y en oata Ibla. 
Una NACION A L instalada «obre un buen trapiche de á 7 púte do longitud con buena máquina, prepara en lo boraa de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento conaiderable de extracción del guarapo. 
E l coeto do esa desmenu^adora inatalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para el comprador, es do $8.750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos en doble cantidad solo on una zafra. Talos y tan grandes son sue probadaa ventajap. 
Lo que so ofrece ae garantiza, siempre que loa aparatos anoxoa á L A N A C I O N A L reúnan laa coudicionoa quo antea ae expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamañoa en relación con todos loa trapichea. 
Para máa pormenorea dirigirse pcraonalmente ó por escrito únicamonto á 
Cn 1637 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e do o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
procodimientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s do todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s prec i co m o d e r a d o s y favora-
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
"••"•-< l a m a ñ a n a ó 4 de Ta tarde. 
"Do o • »• 
entre Coinpostela y Agüacáíe. 
1'tUMHIR MÉDICO UBTIKADO DK LA AJIMÁIIA» 
Kejpecialidad. ¿iinfennedadeo venóreo-Bifilítiooa y 
Afeccione? de la piel. Consaltaa de 2 á 4. 
C n. 1645 1 N 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D . .To«<5 Gros, c ille do Luz , n, 76. Muy sefior 
cafo: en. .» (r^ndoine padiicieifao do una quebradura 
doii mniShiM UBIM d» hufrimieiitos v de 22 Afio^ d*) edad, 
creía que uo tenía Cémédio mi oufrriuedad. Mas ooucl 
•iso de sus cunilivus, lie ohteiiido la cura radical, por 
lo que lo estoy agradecido, 8, 8, S. Pedro F e r n á n -
des.—La Sülud, calle do San Pedro. 
i s m m 29o 
R;ifael Clifiguaceda y Navarro, 
Moctor on Cirugía üoutn l 
del Qolegift de Pensilviuiia y de esüi Universidad, 
Cocsultaí y operacionet' do 8 d 4. Prado n, 7!) A. 
C11IG6II V3-7N 
D r . F u l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano dentista, Et-pocialista en ovnlsiones denta-
rlas. ConsuUas de 8 ¡i l , gratis íl l«s pobres do 8 á 10, 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO V Cf, OBISPO ESOIMA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a s p r i m e r a s r e m e s a s com-
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m A s a l t a s n o v e d a d e s de los m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á que b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s ta -
b lec imiento , on l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d e n l o s prec ios . 
"^lle del Obispo esquina á Aguacate-
. — 156-30 Ab, 
(i«, m 
Acosta 7, 13151 16-Siiv 
esptrialisU en perdid •« neminales, (espernuilorrca), 
impotcnciaa, esterilidad y elifferinedades venéreas y 
.-iimíticu» Consultai» de doce á cuatro y ocbo ú nuevt-
do 1a ipiiho Consultas por correo. Ra trasladado sut-
oouKuilUf & O'Keiily u. 10<>, gabinete Ortopédico 
IH634 15-10 N 
M A N U E L P A J R A J O N , 
11ÉI) ÍC'>-Cl RDJ A NO. 
-an Ignacio 47, ConsultaB de 12 á 2. Onati.» para los 
pobre». 12^95 29-22 O 
.MANUTÍL DE JESÜ9 PONCE 
y KICAKDO I>OLZ 
¿LBXáNDBB AVSLINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1805,-l.A MAS A N T I G U A . 
Üonsaíadu 103 esquina á Noptuuo,—Precios módicos 
11090 4-17 
UNA PROFESOUA INGLKSA ( D E L O N -dres) con lítalo, da cl.lbts á domicilio de idiomas 
(>iiie enhena á hablar en pdco tiempo) nlúaica, solfeo, 
los rumos de instruccitín en espsfiol y bordados. Pre-
cios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
14069 4-16 
F f M p £ 0 8 ADELANTOS — Ciasen de Insíruo-
eión primaria á domieilUt á $15 h. al mris; método 
rápido, claro y recreativo, desarralU gradail de la 
Imcligcncia y memoria del nifio: informarán Gervasio 
n?59. 110» 4-15 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de plano y de idiomas inglés, fraueás y ale-
mán. Colón número 11. 
On 1674 lR-« N 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
profesor de francés, Galiano 130, so ha comprometido 
aüté la comisión de propaganda dol Idioma, á admitir 
clases de 2, 3 ó - i discípulos, bajo las mismas eondi 
eiones que uno solo. 13799 9-1Q 
CLASES DE E T M A p A S , 
y de repaso para pilotos y maquinistas navalesi^infor-
marán camiserfa La Deseada, Cuna n 1. 
13712 . 9-8 
B s c u o l a de m ú s i c a . 
Francisco Alfaraz, profesor de música con titulo D aciiilémlco, ofrecí*, al publico en la callo de Csmposte-
la, número 20, entro Empedrado y Tejadillo, una es-
euala de música para enseñar los primeros rndlmcHtos 
de esc arte á los que quieran dedicarse á su aurendi-
z ijc. Las clases empezarán el 15 de noviemnre, los 
lunes, miércoles v viornés, de 6 á 8 de la noche. Pre-
cios convencionales, C1701 4-14 
A S I S A 
D E 
IVfilES, FRANCES Y ESPAÜOL 
por «na profesora con título acadítnico, —Librería de 
W1LSON. Obispo-13. IÍW71 10-14 
M M M I M M B 
S1 'ÍSX*.-. 
0 « 
o o . , . ..... 
UNA S E Ñ O U I T ^ DE LA N U E V A - O K L E A N S y de CMiierudi' • • 'Caciór desea encontrar una 
colocación du p'ofesoni r.ou una familia cn la Hubann 
ó cerranfas, KCILIDIICÍIIS, las niqjores. Informarán 
Almacén do Pianos, do T J . Curtid, Amistad esquina 
á Ban José n, 90. 14085 4-16 
; AMi DE CHIA 
Desea colooarso de an 1 di cri.i una señora peninsular 
con buena y nbandanoiá do loche, do 1 mésoa do pa-
rida; tiene quien rosponda por su eondu . tn, Factoria 
núm 1. 14072 4-1B 
CÜSl 'UUERA D E MODISTA, SE SOLICITA una costurera de modista quo sep con perfeoclón 
acornar trajes, «e preliore peninsular y so le lurá «1 
sueldo qno se moroco, es para taller de inodisla; I n -
dustria 49. 140(IS 4-16 
Su E SOLI Oí TA ¿ N D E P E N D I E N T E MUY E N -_ teudhlo 011 • 1 de>ptt(;ho de bodega. También so-lli'itan dos jóvenes reden llegados para dedicarlos un© 
al comercio y el • t o al servicio domésl'uiu. San I ; ri:i-
cio u, 9. darán raióa, 14084 »-16 
ÜNA 8EÑOKA P E N I N S A L A I i D E M E D I A N A odad de .-a colocarse do criada do mano: tiene 
personas que respondan do su conducta: informarán 
callo do Monsei rato uV 12, pabolloncH de Artillería. 
14078 _ _ _ _ _ _ 4-16 
J sESEA OI .OLAU8E UÑA E X C E L E N T E l a -
i J vandem y piunclnxlora, blanca, tanto do ropa de 
señora oomo de cubaPuro, do mediana edad y muy 
ouniplida en su trábatal tiene quien la garantice. 0~ 
brapía (13 impondrán, 14058 4-lf l 
EiST A G U I A R I O I 
so solicitan UIH manejadora y una cocinera, 
gan biiena« referonoias, " 14060 
ra, q; 
l a - l l ) 
ue ten-
3d-16 
AVISO,—SE DESEA SAl lBU E L PARADERO do D . Adon Puras Salsero, soldado quo fué cn 
Puerto Príncipe «n ol regimiento del Rey, eu ol afio 
1880, para un ui-un'n quo lo intorosa. Para informes el 
muestro municipal de Remates de Guanea, Pinar dal 
Rio, ó Muralla 67, sombrerería Los Aliados. 
14021 4-16 
DESEA COLACARSE ÜNA J O V E N 1»EN!ÍÍ-sular de orlada <le manos, además sabe coser á la 
mano y á máquina, con la condición de no dormir en 
el acomodo, tiene quien responda por a i conducta: i n -
formarán Refugio n. 2, tren de lavado. 
14048 4-15 
A T T T O n -«OLICITA c o r t f p i ü i c n 
x \ V X l O V _ / » un hombro blanco de mediana 
dad, propio para portero ó el caldudo do una casa 
pues tiene personas nao garanticou an conducta: infor-
marán Compostela 129 á todas horas, 
14044 6-15 
T A H O N R A D E Z , D E V A L I N A Y MORA, SAN 
I .¿Ignacio esquina á O'Reilly; solicitan 3 manda-
doras, 2 orladas, a orlados, 1 criandera, 2 costnreraa 
con buen sueldo; ¿cuernos empleados para ingenio y 
sirvientes de todas clases; se compran y venden fin-
cas, hacen instancias y cuantas diligenoiaa ce oftae-
can, 11012 4-15 
S o s o l i c i t a 
para criado de mano, 
á 12 do la mañana. 
iqu. 
Informarán on Paula n. 9, de B 
11038 4-16 
S o s o l i c i t a 
' una criada de mano y una manejadora. Amargura 31. 
^14028 4-15 
TFTPT ) í^H Oft ~ S E S O L I C I T A UN A -
jDjtA.J\X>JCJA¿'^'^' prendía de barbero adelan-
tado; calzada do la Rei^a n, 2 frente á la fábrica do 
tabacos, L A CORONA. H053 -1-15 
T . H . C i l R I S T I E , 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
l«s idióinas inglés y frítuau: llábana 136, 
13071 27-MO 
3 P E S O S 
p-T señoras y señoril 1^. Academia do idiomas de A, 
C irricaburu (montuda en el centro de mi familia), 
liamparil'a 21. fréüte al Rauco Eí-pañol, Enseñanza 
práctica y rápida, 1 'OKi 4-14 
ü i _ da y notoria ioni cunfia en la enseñanza, ofrece 
sus servicioB A los sffinres padres de familia. En la 
calzada del Monte 40, Imprenta del Sr, D, Saturnino 
Martínez, intonuará e.stu señor, 
13806 8-10 
T,1 HEl tRERA, PROFESOR DE INGLES CON 
I título académico, de teneduría de libros por opo-
dc qn del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
Jo aritmética tnéroantfl y superior, letra inglesa, etc., 
ale. Claüeh •» ilouiicilio y en »n morada 
A c o s t a '14. 
13911 15-13 nv. 
: l f 0P1010E. 
Mt-i 1: ..prcH H 
IHMI 
A l l l X Í A H O h . 
Entrc8ii.;loR.—Dí 12 á 3. 
29-IS oeh. 
m m \ M PROTOCOLOS ^ K g w 
Notar.o D, ARTURO G A L E T T I : Galbro 82 de o-
cho á cuutro. 18855 -21-12 
DR. PEDRO M. C A E T A Y A 
Módico -Ciru . 1 ano. 
Se ofíeoe en todos los varaoo de la profesión, con es-
pecialidad en las afeocionca do! cpracón y los pulmo-
nes, partos y enfermedados de señoras. . 
Consaltaa de 1 á 3. 
Cn. 15*8 R«lnaBS, 1 N 4 0 , 0 0 0 
Tres aproxlmacionos del segundo 
premio y 6 premios do 400 pesos. 
Tendidns por P. Leonardo S. de la 
Herrán, Colector do Loterías. 
SAN IGNACIO 76, Federico Mora y^José Ponce de León, 
P L A Z A V I E J A , I Prado ntimoro W (altos de Lolot.) 
DR. GAllGANTA. 
L A M P A R I L L A D. 17. Horas de consulta do 11 á 1. 
Bepedolidad: Matriz, vías urlnoriaa, laringe y sifllltl-
oaa, C n . lf.U Í K 
J a - l i 8d- 28-500 
Carlota Echavarría de Flores, 
MODISTA V PIN MI VAL CORTADOBA, 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
lodas las fortunqs puedan disfrutar de su tijera, corla 
y -'utalla por un peso, pa^a á domicilio sin alteiar 
precie'y se bacu cn'rgo de todo» cuantos trabiyos se le 
cunfíen Conwrniéntca i su arte, con mucho gusU), r i -
gurosa p> rfeccióu y •••bre todo con equidad. Santa 
Claran? 15. U073 4-16 
/ ^ RAN TREN DK CANTINAS, Teniente Rey 37, 
' t j f entre Gamnostnlf y Habana: se sirven á todos 
uuutoa con mucha imntualidad y mejor condlmenta-
I'I MI, variación iliavia y si ol marchante uo lo gusta al-
guAo de lo platos, jamás se le vuelvo á mándanos', pre-
"uins arreglados á ¡a situación, 13977 4a-13 4d-U 
A L A S B E Í Í O R A S . 
Se confecciona toda oíase de vestidos para safioras ó 
niños, por figurín 6 á capricho, «on grau economía y 
elegancia. Agniar 11, 1S987 4-14 
l E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comifín donde quiera que acá; garantt-
rando la operación. 
Recibe ordenes: A. Angueira, P"1 110—J, Perrer, 
Galiana 120 y Gloria 243: FraucUco Lajaru, Hibao», 
18820 ' MQ 
SE HACEN TODAS CLASES D E BORDADOS en seda, folpilla, hilos y oro y se hace toda clase 
de toalleros y papeleras, alfileteros, todo niuy barato 
r pronto, so marcan pañuelos cn tres horas de una so-
a letra y entrelazadas: Vista hace fe. Cristo n? 9, 
14019 4-14 
SE S I R V E N COMIDAS SANAS Y A L I M E N -tlclas, sin usar pimentón y muchas esnecies tan 
perjudiciales á la salud á precios arreglados: hacen 
falta dependientes repartidores: Amargura 36 es-
quina á Agniar. 110CV5 4-14 
AVISO A L PUBLICO. 
GUERRA A LOS Z.iPATOS. 
EN LAZAPATERIA LA ORIENTAL 
Calle del Obispo ntímoro 100, 
hay un grande y var ado surtido de calzado hecho pa-
la venta, todo fabricado cu la misma casa, de todas 
formas y gustos, todo de lo más bueno que so fabrica 
aquí, tanto en material como ei) mane de obra; no 
tiene competencia; ver y creer, que así el público so 
eonvencerá; nada de bombo; lodo bueno, todo barato, 
todo cómodo; gran rebaja de precios. Visitad La 
Orieutal, Obispo 100. 1S785 9-9 
Nneva reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas; impo-
ne al cuerpo sn forma clegant* y airo-
sa, siendo completamente kigiénieo. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
SOL 64. 
1SG80 16-7N 
M I T Ü D E S . 
D E S E A COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular recien parida con buena y abundante lecho á leclie entera; tiene buenas referencias de su 
conducta, callo de la Salud n? 160 accesoria B . 
14097 *-17 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO O COCI-nera, on la misma se desea una muchacha blanca 6 
de color de 12 6 16 años para pequeños quehaceres, 
comprometiéndose á vestirla, calzarla y enseñarla, 
tambión so necesita un muchacho blanca ó de color 
para mandados y so le dará nn corto sueldo y se le en-
señará á cocinero; Amistad n. 87. 14089 4-17 
LA FAVORECEDORA. 54 Amargura 54,—Fa-cilito en el mismo día todo podido do airvieñtes do 
todas clases que me encarguen. Solicito 4 criados, 3 
criadas, 3 manejadoras, 2 cocineras, 10 hombres de 
campo; tenge 4 cocineros, 3 crianderas, 2 cocheros, 
mayordomos, maestros do azúcar y toda clase do em-
pleados para ingenios. A todas horas.—M, G, T. 
14098 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carae de criandera á leche entera; es sana y ro-busta, y con buena y abundunte leche y cariñosa con 
los niños. Informarán callo de la Merced n. 97. 
14092 4-17 
r x O N GU1LLEHMO BARRADA TRAJO D E 
f •Canaria" por üWirkcidu de su familia al jeven don 
Sinforlano Anceumo y d-.-sea saber el paradero de su 
padre D. Bftldomeroi pudiendo dirigirse al inEcnio 
L A PAZ. en Calimete. 14062 8-16 
DEfeÉA C Ó L O C A k S É UNA MORE.MTA J o -von para lavandera de corta familia; entieBde su oblipadiín, tanto de señora como de caballero; üeno 
personas qne respondón por su conducto. Iníbnaa-. 
rán Corapostelo número 119, á todo» horas. 
14025 4-19 
| > A R A | L A ASISTENCIA D E DNA E N F E R M A 
I so solioilan '.'os personnH, que se conalderen snü-
cientes y con buenas referoncins, Aguior 17 informa-
ríi,,. 14038 4-1* 
j A PROTECTORA, Com, ostelo CS^-Neoeslto lí 
I yeriodos jóvenes para establecimiento, 2 orlado* do 
primera, 4 criados quo sepan coaer á la máquina, j 
tongo oocinritiB y mudantes, porteroa de l? , camare-
ros, pidan, U»49 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular d<j orli.ndera á K cho entero de un mes do puridii, ei sana y ro'iueiu, con buena y ahnndante lo-
che: llene ¡lersona" que la garanticen: impondrán E m -
pedrado 17, entro Cuba y Sun Ignacio. 
V 14047 4-15 
A.\rv<' M S T A D O S - l u V l D O S . 
O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O d e B A C A L A O 
. CON, 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa.l 
Es fcm ogradúDe al pnladar ootM Id 
Tieno combinados en BU moa ooTtiplet» 
forma los virtudca de estos doa valiosos 
medicatnonlos. 8i digiero y asimila con maa 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente do tp im valor p á r a l o s n i ñ o s dolicodos y 
enfermizos y personas doostómagoedolioadoa. 
C u r a la T l e l s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la DobIItelad G e n e r a l , ' ^ ^ i 
C u r a ta Eacrofuia, 
C u r a el Roumatl&.no-
C u r a la tos y Res fr iados . „ 
Cura' el Raquit ismo e n loo Ninas . 
y en efecto, para todas las enfermedades ea 
fne hay Inflamación do l a GarRiuita y los ulmenes. Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, muía en e l mundo puedo compar-
¿^•«e con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Veftn¿l? * c o n t i n u a c i ó n loa nombreB cüi 
« n o s pocos, enl io los muchos prominentea 
facultotiwos qno ajeomiondon y preaopbon 
constantemente esta p to jarnc ion . 
Su. Dn. D. AMUHORIO OJOU/J , tíflíllago ñt> Onba. 
Bu. Dn. l). MANUKI. 8. CASTEXXAUCA p*>}*& , - . ^ 
Bu- Da. DON ERNKHTO IKOEWIBOW, Dlríctoc aai iio»-
pita! Olvll "Ban Bobasilan." Vera Crn». ' U * ™ ' 
fea. Du, DON DIODOOO CornucoA*, Tlaootolp*™. 
xico. 
BB. DU. D. JAanrroKcSEC, Loon, Nlcarogn». 
8a. Da D. VICKIITE I'enr.z RUMO, Dolólo. 
Ba, Bn. D. JUAN B. QAHTBLÜOKDO, CartoBon». 
Bu, Dn. D. JEHDB UANDABA, UatcaCenai BB. DU. D. B. COIXIM, Valonólo. Venoínola, ta. DR. D. FRANCISCO DE A. MEJIA. D» <•11 
D> venta on lae prlnclpolea droguería» y botloo». 
fflCOTT A B O W N E - f i w e W 
C. G. CHAMPAGNE. 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Habana 24 T O-Reillly 68, antigua casa Luis Petlt. 
13767 9-9 
T B E 1 S DE L E T M A S , 
E L LATJRÁC BAT 
T r é n de l e t r i n a s . 
El dnefio de este bien montado tren so ofrece á los 
duefios de casas para la limpieza do letrinas, pozos y 
sumideros, á preeios oonv en clónalos. Recibo ordenes 
Oficios 36, Dnrañona; Obispo y San Igaaolo, bodega; 
Compostela y Muralla, peletería: llercod y Habana, 
carbonería; Aguacate y Chaaón, bodega; Monto y 
ClenlaegoB, bodega; Oficios y Amargura, caf6; Sitios 
y Campanario, bedega; Campanario y Estrella, bode-
ga; Sol v Sau Ignacio, bodega y Figuras 126 su ducüo 
UNA CRIANL)EKA DE COLOR, D E fBUENA salud y conduela, oop cuatro meses de parida, dciea c<docacióii á media cria. Virtudes 103. 
11102 4-17 
Se desea tomar en alquiler una criada de mano que sea general en los quebuceres de una casa, qne tonga cartilla y buenas rcforenclai, de no ser así que 
ne so nresenlo. Iiiforniaráu Concordia n. 22. 
' U096 4-17 
f T N COCINERO FRANCES DESEA COLO-
y j carso en casa de grandes trabajos 6 áe comercio: 
las personas que lo Roiiolten pueden dirigirse á la calle 
del Obispo 67, eíqniny H Habana, relojería, donde ve-
rán muestras do BU iral' iio en un bonito muestrario. 
14094 4-17 
DESEA COLOCAKSE UNA SEÑORA I S L E Ñ A viuda do mediana edad para el servicio de un mo-trimenio solo 6 para acomoañar una seliora á sefiorlta 
tiene personas que respombn por ella: impondrán ca-
lle do Aguiar esquina á Touiento-Rey altos de la fe-
rretería. 14087 4-17 
CR I A D A S B L A N C A S O D B COLOR QUE duerman en ol acomodo y tengan buenas referen-
CÍM: so nQccsítwi (198 en H-'biuia n. 44, altos. 
Bmmam 
Habiendo llegado.á m.o.?tra ^ ^ ^ , ¿ 2 
bebida Wmada""--8ohlodam «y»^ ' '^ ; ; ;" ^ " 1 0 ^ 0 -
nombro pudiera onKUÜarso ol púbUoo tomíinaow pov 
nuestro tan afamado. 
S C H M P P S A R O M A T I C O 
advertlmoB & todoa los conanmldorcs do eoto ortí^ 
culo que nn<Mrt,roH únicos ogontos para toda la Isl» 
üu Oaba ean los noQorcfl . 
KeuhausJeumaimííGo. 
M e r c a d e r e s 3 5 , 
HABANA. 
6 "Schlod 
nosotros /«« úi.iuis ' tricantes_as 
Sclinajt 
!s ¡a bM( da conocida «rx «¿mundo enl. ro buít '•»>« nombre y que por oonsigul--' rfrtzca ba,lo este nombrn, 
. r. ,1. ,TI '-/ir . . 
cnto canlij uier at 
• i n l lovur nn«sti-a n;:- ' . -
F A L t í l F I O A D O . 
o d miUkra et coma 
UD01PHO WOIFE'S SON S CO. 
V̂JVA-YOUB. Julio Io de IBi 
EN L A C A L L E D E CUBA N . 120, se soliciUi un buen uriado ile mano, el que notcnua buenas refe-
ro uc as de la última casa en que hubiese ;ervido ni 
castilla, qno uo se presente. l-í()51 4-15 
T T N A (TENEIÍAL COSTÜIÍEKA Q U E C O R T A 
K J por figurines, desea colocarse en una ca-sa decen-
te y de buen trato, es persona de moralidad y tiene 
quienes respondan por su conducta. Virtudes 19 da-
rán raz<ín. 13745 4-15 
ÜJSA SEÑOKA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do criandera á leche entera: informarán cal-
zaila de Galiauo 123, fonda. 
14030 4-15 
B^NACOSTA NUMERO 40 SE SOLICITA UN 
ILbuen criado do mano, blanco 6 de color, pero que 
traiga muy buenas referencias. 
13033 la-14 d 4-15 
FERNANDO A R A N D A , H I J O D E F E R N A N -do Arauda y Encarnación Arauda, ya difunta, de-
M sabpr el paradero de sus hermanas Pelagia y Aqui-
lina. <¡uo fueron para Santiago de Cuba: pueden d i r i -
girle ; i la calle de Compostela ñ. 18, donde vive el i n -
téresado. J 39(17 4-14 
T \ ( ) > i - 'OVENES R E C I E N L L E G A D A S D E L A 
JL/Pcníiixula, desean colocarse de manejadoras de 
tüfioa en casa docente: danín razón calzada de Cristi-
na uúmero 86, Jesús del Monte. 
13!!6fi 4-14 
S E S O I u I C I T A 
una criada do mano que duerma en el acomodo; suel-
do $17 y ropa limpia. San Nicolás u. 96. 
13965 4-14 
BARBEROS. 
Hace falta uno que sepa ganar buen sueldo. Aguila 
u. 17!. ^ l ó n . 13973 4-14 
ÍTpJSEA COLOCARSE UNA R U E N A LAVAN-
.L f ' l e ra y planchadora de color en casa particular: 
«abo cumplir con su obligación y es exacta en el tra-
bajo. Infirmarán Teniente-Rey número 26. 
1 3 m 4-14 
U n m a t r i m o n i o 
sin li:Jos y de mediana edad desea hacerse cargo do 
onidac y educar uno ó varios niños, bien en el campo 
6 en la ciudad: pueden dar las referenciaH que se de-
see: informarán en Mariauao calzada n. 157. 
11011 4-14 
C r í a d e g a l l i n a s . 
Se soHcita un parttdario pxra una cría de gallinas: 
iulm uiari en Alquízar D . Manuel García Jauma. 
14008 4-14 
S E S O L I C I T A 
un priado tic mano que sepa cumplir con su obligación 
na*! renga cartilla y persona que lo K-irimticc: calzada 
de! .Monte n. 12, altos. 13994 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea blanca, sepa coser y irai-
ga su cartilla. Cuba 46. 13982 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a r s e 
un cocinero, bien sea en casa particular ó establoci-
micuto: tiene personas que garanticen su conducta 
darán razón á todas horas Bcrnaza n. 56. 
13980 4-14 
C I E SOLICITA A D M I T I R E N A P R E N D I Z A J E 
ÍOun joven do quince á diez y seis años para hojala-
tero, que sea de nuenas costumbres y desee el oficio: 
so le visto y calza, enseñándole á leer, escribir y con-
tar: calle Ancha del Norte n. 92. 
13981 4-14 
L E A L T A D 8 7 . 
S"- solicita una general cocinera para un matrimonio. 
13993 4-14 
S E N E C E S I T A 
un socio con un capital de $5,800 oro, para un nego-
c i o que puede d a r en el término de d o s años $40,000. 
Agaiicate 56 i n f o r m a r á i K 13979 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena buena cocinera, aseada, de mediana edad, 
sabe cumpür con su obligación: impondrán calle do 
San lunario esquina á Sol, bodega. 
13983 4-14 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular para el aseo y cuidado de un es-
tablecimiento; que sepa leer y escribir y tenga abono 
de conducta. Salud 177 impondrán. 
•3997 4-14 
SOLICITA UNA SEÑORA PENINSULAR, 
i de mediana edad, para el cuidado de unas niñas y 
Imipicza de las habitaciones, con buenas referencias: 
puede presentarse en Galiano 32, ferretería, en donde 
mformarán. 139^5 6-14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninsular para almacén, casa paaticular ó 
camarera do un vapor de la costa: en la misma hay 
una peninsular de mediana edad para manejadora de 
niños, ambas tienen quien responda de su buen com-
portamiento: Habana núm40 impondrán. 
14001 4-14 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial que sea bueno: Empedrado 30. 
KCQO 4-14 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA COCINE-
ra y criada do mano para dos personas, que tenga 
buenas referencias: informarán Galiano n9 37. 
13999 4-14 
B e r n a z a 6 0 
Se alquilan cuartos con asistencia ó sin ella, con 
vista á la calle. 14071 4-16 
Cíe alquila con 7 grandes cuartos y tres accesorias la 
iocasa calle do las Animas número 128, propia para 
especular, pues deja l i " buen sobranto para el inqui-
lino principal. Habana 53 impondrán 
14061 4-16 
En la casa calle de Aguacate número 70. entre las de Obispo y Obrapía, FC alquilan habitaciones a l -
tas y bajas. 14027 6-15 
ARRENDAMIENTO DE TENERIA. 
Un buen negocio nara uno ó dos principiantes que 
sean del oficio y quieran hacer en corto tiempo capi-
tal. Se arrienda ó se alquila la Tenería de Güines, 
la cual ha dado buen resultado á cuantos la han teni-
do. Para más pormenores en Gíiines, callo L . D u l c e 
n. 66, tienda de ropas L A SORPRESA. 
14034 4-15 
S e a l q u i l a n 
dos posesiones altas con vista al mar, con limpieza y 
airua. San Lázaro 314 impondrán. 
13975 4-14 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y frescos bajos de la casa 22 do la calle 
de Zulueta, frente al mercado de Colón, la llave en la 
bodega del frente 6 informarán en Habana 107. 
14023 4-15 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d l 
Se da á partido una gran vega entre Alquizar y La 
Güira, Tiene todo lo necesario para que una persona 
inteligente y con recursos haga una gran cosecha. 
Buen terreno, muchos pozos para el riego si fuese ne-
cesario, casas para guardar el tabaco, cujes y buenas 
viviendas para el partidario y sus trabajadores: infor-
mará 1). Manuel García Jauma, almacén de ropas La 
l u c M t a en Alquizar. 14010 4-14 
E M P E D R A D O 4 3 
Se alquila una habitación alta, grande y ventilada á 
caballeros solos ó matrimonios sin niños; familia ex-
tranjera y de toda confianza, punto céntrico. 
14015 4-14 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
73906 4-14 
A m a r g u r a 7 3 
altos, se alquila una hermosa y fresca habitación con 
suelo de mosaico: con asistencia: casa do familia: A -
margura 72 altos. 13978 4-14 
San Pedro 2, esquina á O'Reilly. 
Se alquilan frescas habitaciones con balcones al 
mar sumamente baratas: entrada á todas horas: para 
matrimonios ú hombres solos. 
13952 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas de la 
casa Habana 108, entre Obrapía y Lamparilla, pro-
pias para familia. 13936 5-13 
E N $ 4 0 
se alquila la hermosa casa Bañoi n. 2, Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
O E S O L I C I T A UNA L A V A N D E l i A Y UNA CO-
K. ciñera ó cocinero para corta familia que sepan bien 
su obligación y tencan cartilla. Galiano 35 de las ocho 
de la mañana en adelante. 14017 4 14 -
S e s o l i c i t a 
u n a o l r . q u i t a d c l 2 á l 3 a r i o s para ayudar á otra á la 
umpiona do una casa do un Piairimonio sin niños, se la 
viste y calza y so la enseüa á leer y escribir, c»ser y 
marcar que no sea callejera. Cristo 9 á todas horas. 
14018 4_¿4 
D e s e a c o l o c a r s e 
un excelente cocinero do color con buenas referencias 
aseado y de moralidad: impondrán Crespo 56. 
14020 4_24 
S e s o l i c i t a n 
trabajadores para cortes do leña y carbón en Bataba-
nó impoP.-aran Industria 168 de 10 ú 3 de la tarde. 
15859 , 8,12 
P H O F E S O H A . 
Se desea una nara enseñar el castellano, francés y 
puno: informarán los Sres. F. Gamba y O , Muralla 
a- 18. 13729 l.n-8N 
MAYORDOMO D E I N G E N I O . SE OFRECE u n » de nmeba práctica, que posee extensa couta-
hiltila-l y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda, clase de referencias. Informarán en la redac-
CÍ<*. dpi OiAiao DE LA MARISA. 
14442 j g . i n v 
GOIPMS. 
S E C O M P R A 
de IR Se t iHa de Agricul tura : n? 1 de 1883—años 
Ts.x 1 -i88:'-1886-y—1888 completos: informarán Ba-
ratillo n. 1 el portero, 14070 4-16 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á mueblería, 
en Reina 2. Irentc á la Corona. 14040 4-15 
Q E COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRO 
i O y venta real é hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
ochocientos mil pesos oro, se da en partidas sin más 
iiitervcnción que los interesadosuiirigirse á José Me-
néodez y G.,callo del Aguila, sombrerería, entre Rei-
na y Estrella, do 10 á 2. 14006 .1-14 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA 
13672 dl5-7 al5-7 
S o c o m p r a n 
una ó dos muías de 5 años, que paien de 7 cuartas y 
maestras de tiro, sanas y sin resabios. Obispo IR. do 
12 á 4. 13962 4-14 
"SE COMPRAIT M U S B L S S " 
P A G A N D O L O S J S V Y B I E N . 
6 á i S A N M I G U E L , 6 2 . iai72 15-1V 
PE R D I D A . — D E L A C A L L E D E L A CONCOR-dia n. 92, se ha extraviado un perrito chico, de co-
lor nugro con manchas amarillas en las patas y luna-
res del mismo color en los ojos, responde al nombre de 
<7/¡tcAf. Será gratificada la persona que lo devuelva 
tn dicha casa. 14093 4-17 
AYER MARTES, ENTRE OBISPO Y L A M P A -rilla se cayó de un coche un báltico con papeles 
de poca importancia, la persona que los entregue en 
Obispo 72, se le gratificará con un centén. 
14029 4-15 
DE L BANCO D E L COMERCIO A L A C A L L E de Monserrato 151, se ha dejado olvidado en un 
cocho de alquiler un paquete con Ó00 pea s e n billefep 
del Banco Español el dia último del mea pasado. Se 
suplica á la persona que lo haya encontrado, lo de-
vuelva en una de las dos casas. 
13991 4_i4 
N A R E T E D E ORO Y B R I L L A N T E S SE 
ha perdido por las calles de Obispo. O Reilly y 
Cuba, 6 tal vez en un coche de plaza, y se suplica á 
la persona que lo haya encontrado lo entrefruc en I n -
dustria número 66, en donde será gratificado. 
13647 i0_7 
lotelssyWas. 
En este espléndido y acreditado hotel, encontrarán 
familias y caballeros, lujosas y frescas habitaciones, 
todas con vista y fronte al parque Central. Las comi-
das se sirven en el restaurant. Los precios muy m ó -
dicos. 139G4 4-14 
S e a l q u i l a 
una habitación á caballeros solos, con asistencia, está 
frente á los teatros y de los parques: se da llavfu. 
Bernaza n . l . 11103. 4-17 
Se alquila en la calle de Luz, entre Inquisidor y Ofi-cios, una hermosa accesoria con dos espaciosos 
cuartos altos, agua y demás comodidades; cttá á una 
cuadra de los muelles y es propia para un pequeño os-
iablecimiento ó corta familia. La llave en la barbería 
6 Ln/ormarán Carlos I I I número 4. 
14059 4-16 
Se alquila una ventilada ó inmediata á los parques. 
O ' R E I L L Y 9 6 . 
C 1706 4-16 
S e a l q u i l a 
la casa de altos y bajos, calle del Aguila numero 87, 
on el núm. 33 de la misma informarán y está la llave. 
140*7 4-16 
i r n casa particular y de corta familia se alquilan 
JQidos hermesas y frescas habitaciones juntas ó sepa-
radag, á una señora sola de moralidad ó á un matri-
monio sin hijos; es punto bueno, frente á los baQos 
Cwnpos Elíseos. San Lázaro n. 31, informarán. 
u m H3 
Se alquila muy barata la casa núm. 831 de la cal-zada del Cerro; consta de portal, zaguán, sala, an-
tesala, ocho cuartos bajos y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. Impondrán Zaragoza número 33. 
13818 10-10 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89 pro-
pios para un caballero sólo 6 dos amigos, con ó sin 
muebles, completamente independiente. Impondrán 
calle Amistad 90, Almacén de Pianos. 
13791 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
LLÍ 
U MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE f LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO Y L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L i a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA 
I B 
DE COSER DE "S1MER" LLAMADA 
1?—Tiene l a AG-UJA MAS CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P l S í O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES P O S I T I V O Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase do labor para familia puede liacorse, y toda clase de hilo usarse S IN C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O MEJOR que au tomát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 2 3 . 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z , 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zagudn y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más do veinte formas distintos; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre do todos tamaños y ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores do viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de scEenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, prdjllos para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s o n s u c l a s e . 
C1338 alt 156-4 St 
LA FABRICA " CAMMELL & COMPANY LIMITED. 59 
E S P E C I A L I D A D E S . 
C A R R I L E S D E ACERO IJESSEMER. 
ACERO PARA MINEROS. 
TLANUIIAS DE ACEBO I'AUA l'AILAS 
Y BOQUES. 
ACERO P A R A H E R R A M I E N T A S . 
L I M A S D E ACERO. 
HUERA JES Y PIEZAS FUNDIDAS TARA LO-
COMOTORAS Y MAQUINARIA DE 
BUQUES. 
Coronas. Muelles. Topes. Sunchos. Ejes. 
S e v e n d e n e n l a c a l l e d e O - R e i l l y n . 5 , d o n d e d i a r i a m e n t e s e f a c i -
l i t a n c o t i z a c i o n e s d e l o s p r e c i o s , m n e s t r a s y d i b u j o s . P o r c o r r e o 
p u e d e n t a m b i é n a d q u i r i r s e e s t o s p o r m e n o r e s , d i r i g i é n d o s e ú 
"Va- IB"8. I B T J T L I B S I R , , 
O - R E I L L I T KT. 5, Habana. 
8-13 
13909 
S e a c a b a de r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e por m a y o r y m e n o r . 
OBISPO 6 6 , H A B A N A , 
15-10N 
SUCESOR D E P E D R E G A L , 
13855 
E n l a c a l l e d e Z u l u e t a 
n. 26 esquina á la de Animas, se alquilan habitacio-
nes interiores y con balcones íl la calle, de varios pre-
cios. 13670 16 7 
V e d a d o . 
A partir del 1'.' de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
informarán San Icnacio 56, altos. 
13389 16-310 
P E R E S C A H R I I J L O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en lacloro-anemia, lísis tu -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su nifio robusto y fuerte. E x í -
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: S a r r á . — L o b é y Comp.—liovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1630 1 N 
de Fincas y Establecimientos 
SE V E N D E U N A F I N A D E 2 á 8 caballcrí» ^ tierra de primera, con agua corriente, b " - -e de vivienda, arboleda de todas clases- - -•*;na casa 
lesna de la Habana: u n a casa **' <2r^lzanda'una 
esquinas con bodega, nu" - - raio l 2 - , ' 2, í c ^ s 
una renta 55 oro 5 - •a8. ^na renta 7* ero 14,000, 
Ana nina* n i v - ' " ^ í una casa nueva, renta 38 oro: 
f i e n U - -oVas' calzada del Monte, en 5.000: una, 13 
«o fondo. 11,000; u n a casa, sala- comedor, tres 
aartos, calzada Jesús del Monto entro T^jas y Puen-
te Agua Dulce, 3,500 B.; una casa renta 384 B . n,5C0, 
no so quiere corredor; se toman 7,000 oro en un inge-
nio 60 caballerías, al 4 i . Razón calle do líicla n. 45, 
de 7 á 10. 14001 4-17 
FABRICA DE DULCES DE TODAS ®'&*va MOVIDA AL VAPOR. 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E LAS V I R -tudes n. 156 libre de todo gravamen, impondrán ca-
lle de la Merced núm 61, la llave en la carbonería 
de enfrente, en la misma se solicita una criada de ma-
no blanca ó de color. 14074 4-16 
S e v e n d e 
la casa calle O'Reilly 108. informatáli calzada del 
Monte n. 98. 14063 8-16 
VEDADO.—SE V E N D E N TRES (JASAS P A -ra corta familia, en $3,500 oro, siendo su cons-
trucción en dos solares; como también se dividen en 
secciones según convenga. Informes en el café Las 
Cuatro Puertas; calzada de San Lázaro esquina á Be-
ascoain. 14083 6-16 
^ E V E N D E A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A -
O d a de la Reina una casa de gran capacidad, mam-
postería y tejas, sala, comedor, sieto cuartos. 45 varas 
do fondo, agua y desagüe. Para verla ontemlcríc d i -
rectamente con el dueño San Rafael 71, entre Campa-
nario y Lealtad. 14075 4-16 
SE V E N D E S IN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero la nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propósito para trén ó establo de coebes, San José 128 
con ens anexas de esquina y calle do Soledad, más 
44. pormenores Tenicnto-Rov 
13834 10d-10 10a-ll 
SE V E N D E U N POTRERO PROXIMO A ESTA capital y á dos leguas del paradero de San Ft-lipe, 
con 18 caballerías y c o i deles de tierra, palmares y 
agua corrient*. Se admiten en parte del precio casas 
cu la Habana. Más informes Gervasio 38, de 11 á l 
del día y de 5 á 7 de la tarde. 18062 4-15 
OJ O . - S E V E N D E UNA ESTANCIA D E labor á orilla de la calmda, de superior terreno, aibole-
da, f'utales. casa de vivienda, etc., en $550 oro. Una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, patio y traspatio, en 
Jesús del Monte, en $750 oro. Una casa Corrales de 
eaqiiina, de azotea. Su dueño Estévez 17. 
. 11045 4-15 
^ E V E N D E N 38 CASAS D E UNA Y DOS V E N -
Otanas, las bay de esquina con establecimiento, tres 
regias casas. 5 casas do vecindad, 4 casas-quintas, 6 
casas en el Vedado, 5 San Lázaro, 3 Cerro, 1 solar de 
esquina el mejor punto del Vedado, 4 en Mariauao, 2 
en Guanabacoa. Campanario 128. 
13968 , i _ i 4 
P U E N T E S G R A N D E S 
So vende la casa Sierra 9, inmediata á la fábrica de 
fideos, de alto y bíyo, con persianas y cristales de co-
lores, diez hermosos cuartos, sala, comedor, escapara-
tes embutidos, hermosa cocina de azulejos, despensa, 
lavadero, patio y traspatio con frutales y pozo de ex-
celente agua. En la misma impondrán: del módico 
precio informarán en Animas 155. 
14004 4 - 1 4 
. ^ E V E N D E N H BODEGAS, 5 FONDAS, S I E T E 
» cafés con billarea, 3 cafetines, 1 hotel, 1 carnicería, 
1 tren de lavado, 1 carbonería, l vidriera de tabacos, 
1 panadería, 1 <ven de coches de lujo, 1 barbería, 12 
casas de es-.-juina, 3 estancias y 6 lincas de campo. San 
José-iS. 13969 4-14 
M a r c a d e p . ^ . ^ ^ . . ^ 
^lopiedad de J O S E C . P l S E I R O . 
D e v e n t a e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f inos . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l por m a y o r e n G-al iano n ú m . 9 7 . 
L o s p r o d u e c t o s de e s t a f á b r i c a h a n s ido p r e m i a d o s e n v a r i a s E s p o s i -
c i o n e s c o n m e d a l l a de oro. f 20d''15 10a-16 
c o n g l i c e r i n a d e CTANDUIJ. 
Durante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATIKA no solo so detienen las rfinrí-eas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primwra edud y los de las ncfi^rao embarazadas, lo mismo qiif; los 
dolores de vientre, sino que tambidn hace af rojar las lombrices, caüsa uiüj frecuente do muchos pade-
cimientos. 
Este Vlíro reemplaza con ventaja al á r t i t e de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sih olihconveliiente del mal sabor y olor rtpujniáute. Es íc VINO es el único m í e ha sido honrado 
con un inforim- briUataite por nuestra RKAI. ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A Aje^sínr* vege-
' tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, bebiendo producido Bioinpte 
resultados ñsoúthr.osobf disminuyendo las mortándad. 
Bblas IMSí 'E l 'S lAP. GASTRALGIAS. GASTUlTJS. .•;<•. y ..¡i todas enlermcdades del apáralo £ 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE I'AI'AYI.VA DK GANDUL exigiendo al comprarlo C 
el Kel lo de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). C 
Depósito: • Sarrá, Lobé y Comp. De vcuta, e n todas las boticas. C 
(1) La Pífjjrt.i/uia es superior á la Pc^smaporque peptoniza bastados mil veces s u peso de tibrica C 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la. papni/iiia carrea de mal olor y el VINO con ella r 
preparado parece u n licor de postre. C 1029 1-N 
S e v e n d e ü n c a b a l l o 
moro aztil, d.- seis años de edad, de monta, maestro 
de carruaje; alzada siete cuartas y una pulgada, sano 
y sin averías: darán razón Prado esquina á Genios nú-
mero 34: se puede ver de siete á nueve de la mañana. 
13992 4-14 
DE CÁRROAB 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo con sus estribos de vai-
vén y do ruedas muy altas y sus arreos correspon-
dientes, además un tílburi americano de muy poco mo 
todo se da en proporción. Impondrán San José 66. 
14076 4 10 
Precioso jnpucle que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
OBKAT'ÍA N'; 23, ALMACICN DK MÚSICA. 
13899 12-13 
O E V E N D E UN F L A M A N T E COUPE D E L A 
Oacreditada marca Courtillier, ó se cambia por otros 
carruajes; un vis a-vis propio para un punto do cam-
po, un arrogante caballo raza morga, sano, dó.il y de 
inmejorables movimientos de brazos. Amargura 54. 
14050 4-15 
1 
S E V E N D E 
al fondo de la quinta Conde de Fernandina un terre-
no que mide 3,000 y pico de varas, con agua de Vento, 
pozo y parte de fábrica en el centro del mismo: está 
cercado. 13981 6-14 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO se vende 
ÍOen proporción un solar cn la calle de Espada n. 49, 
cutre Ziujay Valle, con dos cuartos do tabla y teja 
francesa y mucho material para fabricar do mampos-
toiía; dimensiones 18 varas de frente por 47 de fondo. 
Impondrán en el mismo á todas horas del día. 
13800 6-12 
NEGOCIO. 
Ss vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtiday muy acreditada: en el mejor sitio de la 
'•npital. 
En la misma so compra y vende oro y plata, y ade-
m i i s cuenta con un*» hermosa venta de billetes de L o -
i i ría. ubi como también compra los premiados. 
Darán razéu calzada del Atonte n. 2, papelería E l 
Correo, y en ia calle del Prado esquioa á Teniente 
K'ey. bodega La Plata. 138«1 6-12 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
do Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes do miel, so halla al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
.Matanzas y ouenta con una venta segura do 140 pipES 
al raes; informarán los señores Bacallao y Cp. en ü -
nión de Reyes. 13163 27-25 
DE MIALES. 
CA B A L L O S Y MULOS.—Se venden en una fin-ca de Alquizar: informará Manuel García Jauma 
en el almacén de ropas La Inesita en Alquizar. Los 
caballos son do silla ma^nílicos. hay 5 jacas y uno 
entero. Los mulos son do monta y cerreros, pero to-
dos buenos caminadores. 11013 4-14 
¡ P A L O M A S C O R E E O S ! 
Se venden tres pares raza belga blancas, de sober-
bia planta y calidad superior. Especialidad en france-
sas, se garantizan. Animas 60, alto, de 8 á 10 y do 4 á 
6.(Un perrito Pock fino. 13963 4-14 
P a l o m a s . 
Su venden propias para los tiros al vuelo: informa-
rá en Alquizar D . Manuel García Jauma. Su último 
precio es á 50 cts. B . B. la pieza, 
14007 4-14 
Se quieren vender en el resto de este moa y para el 
efecto se realizan una infinidad de canarios acabados 
de llegar, belgas ingleses, hamburgueses que cantan 
do día y de noche; ya llegó el colchonero y trajo una 
infinidad de pájaros de otras clases y colores; un par 
cachorros Pok, un par Chihuahuas o sean ratoneros 
y el gran loro cacique muy hablador, palomas mallor-
ouinaa blancas á $6 par, patos huyuyos y otra infini-
dad de pájaros. O-Reilly n. 66, colchonería. 
14005 5-14 
CA B A L L O . — S E V E N D E UNO, CRIOLLO, de seis y media cuartas de alzada, sano y buen cami-
nador, con su montura, cn cinco onzas billetes: en la 
misma se venden dos parejas de canarioa, mey largoh, 
nara cria, tambiéB «íl .proporción, gol n. í^- * todas 
PI A N I N O P L E Y E L . S IN ESTRENAR Y con sus envolturas so vendo uno con su caja, gantizán-
dolo con certificado de fábrica á precio de factura, por 
haberse ausentado la familia, para quien se trajo ex-
clusivamente. Compostela 140, entre íderced y Conde. 
14055 4-16 
— A L PRECIO D E LA M A D E R A SE 
dan varios armatostes de todos tamaños, 
con 48 gavetas para botica, un escritorio, 1 r i ja , 1 
mostrario ó mostrador de sastrería, otros entrepaños y 
mostradores y útiles de establecimiento, 1 sofá, 1 es-
critorio. I carrito de cigarros nuevo en $170 oro; Es-
te vez 17. 14046 4-16 
SE VENDE UN FAMOSO P I A N I N O CASI nuevo, con su banqueta, del fabricante Erard de 
París, marcado con el mimero 20,384, porro necesi-
tarse, San Ignacio h. 32 puede verse y tratarán. 
13974 4-14 
LA ESTRELLA D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B., de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillos y sillones baratísimos.. Prendas y relojes 
do oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia 13757 30-9 
POR H A C E R L A VENTA D E MOMENTO SE vende en 60 pesos billetes un juego de sala muy 
bonito y en flamante estado, compuesto de sofá, cua-
tro sillones, 6 sillas, mesas de centro y consola; un a-
parador bueno en 34 pesos, una mesa corredera de 
cinco tablas y nueva en 34. Escobar 9. 
14079 4-16 
P i a n o s e n v e n t a 
de Plcycl, Erard, Gavoau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 26-16 nov 
M U E B L E S 
So venden todos los de una casa particular, incluso, 
lámparas, vajilla y mamparas.—Concordia 91. 
14077 4-16 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175. medio de Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos: de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol 6. 
19, do madera á 9; jarreros A 5, 15 y 25; persianas 
á l 9 ; cortinas ú 8"; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, mesas do tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas eiratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 16; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de cosor y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos a 6, aülas á I J , taburetes, liras, vidolcs. jau-
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esetuina á Galiano 
14100 4-16 
MüiBUS D i IÍÜJO. 
Se vende un gran mueblaje de sala francés, palisan-
dro macizo de última moda, un juego de cuarto tam-
bién francés, y muchísimos muebles más de todas cla-
ses y formas, precios sumamente baratos; Concordia 
núm 83. 14054 4-16 
S E V E N D E 
yn piano Erard en regular estado, se da muy barato 
r propio para la enseñanza. Informarán calle de Ba-
urero n. 34, Regla. 11037 6-15 
VI D R I E R A S D E M E T A L P A R A MOSTRA-dor plateadas: vidrios planos y cóncavos, peque-
ños kioscos para establecimientos, hay gran surtido 
donde escoger y se venden ú. precios nunca vistos. X i -
quós Obispo y-í, 13928 10-13 
P I A N I N O F R A N C É S 
Por cuatro onzas oro, propio para aprender. Com-
postela 46, entre Obispo y Obrapía. 
14022 4-15 
C o m p o s t e l a 1 2 4 , 
antre Jesús María y Merced, se venden pjnebles ua^-




y americanos, con 
los adelantos más 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
cionar por estar 
montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
VISTA H A C E FE . 
A M I S T A D 75 Y 77. 
18R6S 10-7 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, oolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forlcza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 27-24 O 
m Droort Í Psr.» 
ÍNESU AEREADA 
A N T I B t L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
Serfcccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-o, ha sido objeto do fijar la ateüción de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabtyado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque esto es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más crave. 
L A M A G N E S I A D E J Ü A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo do la Nació» para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica; S. Ignacio 29, Hata í i a 
E l Vino de hemoglobina 
del Profesor Deschiens, 
recetado por los Médicos más acreditadoa de esla c iu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia de las señoras, se encuentra de nuevo á la venta 
en la botica de SAN JOSE del Dr. González, callo 
de Aguiar n. 100, y en la botica L A PE, Galiano es-
quina á Virtudes. Cn 1681 13-9N 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asiaa O ahogo, tos, can-
sánelo y falta de resplrncion 
con el uso <lc los 
CIGARROS AnTIASMATICOS 
DEI< 
IDIR. J E i E i s n E r e -
Do venta en todus laa boticas 
acreditadoa 
A 50 CENTAVOS B, B, CAÍA. 
DR i A nTITlT»nT1 vuiwMli 
BU E N A OCASION'—Se d a á partido ó se arrien-d a un magnífleo alambique do 6 pipas diarias. Se 
encuentra en una finca entre Alquizar y L a Güira: 
dará razón 1). Manuel García Jauma, almacén de ro-
pas La Inesita en Alquizar. Se pueden comprar las 
mieles detres ingenios vecinos. 14014 4-14 
Máquina de moler. 
Se vende una en buen estado de 141 pulgadas de 
cilindro, 25 pulgadas de trapicho, 5 piós de largo, dos 
paila' ile vapor y 3 trenes grandes de dos pailas, y dos 
tachos con sus tres bombas para ¡ n i s a r la meladura de 
una pieza á otra: informará en Alquí/ar D . Manuel 
García Jauma, olinacén de ropa La Inesita. 
M00!» 4-14 
m m m 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa do las afamadas es-
copetas inglesas "Lincolns," sistema hammerless 
(sin gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio más barato aún que las primeras. Lamparilla 
n. 111.—Rui lia y C? . 13010 10a-6 10d7N 
i M a , ' e r a s d e l p a í s . 
So vendé una gran cantidad de madera dura del pais 
procodonlo di 1 dn-barate de fábricas: informará en 
Alqn(zRf I ) . Maunel García Jauma, almacén de ropa 
La Inesita. 14012 4-14 
A VISO A MIS CONSUMIDORES. E L D E P O -
filo dn betún la Iluelvasa se ha trasladado de la 
calle Real de la Salud á Estrella 02.—Josefa Hernán-
doz, viuda do Acosla. 13910 0-13 
m m m m m i 
.t«iimiT8 
R Y — S Í vende en todasCÍl' 
E n l e r m e i a d Q s del JrSCllO 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S T I T O S 
Esta C.renia, agradablo al paladar como un 
diilc». y Milv'érsKÍnicnle recomendada por 
los fajjiilt' llvps. os e' único remedio de 
eflCaP;.la ón i . : T i n i » , J ^ i i f e r m o t l a t l c s d e 
l » \ t i y ó n r j u l o s y del J f u l m ó n ; c ú r a l o s 
R é t t f i ' i h i l i f S , S ' r a t u i t t i t i H y C a t a r r o s 
mas Ion; c s; cíe driza los t n b d r c o l o n del 
P a l :jtf',:t de los T i s i c o a . Combata el 
K i n / ' t t i i t i n o i la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f n U t , IwiuaJa con gusto hasta por las 
crialuras, i m t r l i f i e a r á p i d a m e n t e I d 
o o n x t i t u c l o n de Uta n i ñ o s c n c l c i i q u e a 
propensos á resíWarsc á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
I n s G m s d a d e s ¡ ¿ y o r e t a s 
S i 
itédicodeli fiicul!iiililel'aris.h:x-jurinK''delot Jlo.ipifdltt 
honrado con Jfedítllns y llccompensas naciortólei. 
B O L A R S É N I C O , 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n s egura ás las Enfermsdades de las Vias 
urinarias, Dorramos recicntrs 6 antigos y Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
ÍB una superioridad inríntestablfl para l * ' c u r a c i ó n 
r a d i c a l it¡ los Accidentes Sililíilcos, Oranos, Em-
jelces, Escróínlas y Virios ¿i la Saucre. 
PARIS, 19, rae Montorgneil. 19, PARIS 
nKPósrrcs KN LAS PUIKCIPALES PAHMACIAS 
Laureado p o r e l I n s t i t u t o de F ranc i a . 
Proveedor de la Harina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COSl-BA LA 
Cada dósis va acompañada da ana Instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositarlo cu la Habana : JOSÉ SARRA-
Superior IV todas loa demás por au 
natural fragrtucla. 
L a Célebre 
¿éOAflecoMÁúeÁTRraií 
Ituilbjorablo por su fuerte y dol lc losa 
iragaucia. Us muy superior ú las nume-
rosas composiciones que so vomlon con 
el mismo nombre. 
S« wden en lat Cásea dé tos Mercaderei 
y los Fatirlctntes. 
J . A E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca Je Fábrica: Una " Ros» blanca" 
sobro una " I.ira do Oro " 
coü la Dirección entera. 
l . . ^ Cabeza do 
le l .o rabi iz qucda¿ 
arrojailados horas, 
DItSPDKS DK 1UDCIISB HRCIIO OSO DB LOS 
riratóali.'D. Urtci-üi J prtsia'o MI Stdillu de t c i í r . 
El éfíiv'o ' . rlB-í/o inofentlvo i Infalible. 
N O T A . — Hl jjíjtn - l i t o de estos G l ó b u l o s de^ 
S e c r c t a i i IIÍI i si Ha que surjan algunos malos pro-
1 flüttoi s.iUUn [u'e Jo nen ser evita'ios con p r e c a u c i ó n ! 
DEPÓSíTO CC.'ÍERÁL : 52. rus Decaraps. PARIS 
nlírosiTAniou «» /.a .'¡abona ; 
J O S É L O B É Y a » 
T ó n i c o 
m 
Es el T ó n i c o del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan c o m ú n en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Z y l o Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Ext i rpa la caspa 
y dá al cabello un br i l lo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerias. Depós i to 
principal , 114 y 116 Southampton Row, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul . Sébas topol , P a r í s . 
Adipinisjracion : PffifS, S, Boulerarü Mo.iimanre. 
GRAÍTDE - O K I L L E . — Afeccioacs linfáticas. Enfer-
¡n.1 i;v«lr*ü î > M.I- ii^islivas,Infartosdolliigidoydol 
liazti', Ol'ílní-'ciouos vm-iarales, Cálculos biliarios,.t". 
H O S I Í A i . -- Afi'i'ciouos ile las vias ¡lijic-livas, 
iJCS.;il e b'rw.v'i. lligUSliOa difícil, Ilia|iülO¡l 
r!a, ÍÍSi ¡r.i;;i;. |)is';ir,pí.i.i, etc. 
CÉLESTIíí;». — U. O-ÍO-HS da Ini riñónos, do la 
l é t f.A, (¡r.ivo a, C&ictijos unííarius. fióla, Iiiabclis, 
Albuminuria. 
H A U T E I i r V E . — Affcr.ionn.< ilc los riñónos, do la 
v. '̂ ^a, la (¡ravoU, los C&ü'ulo)! urinarios, la Gota, 
la DÍabelis. la Aliiuminuria. 
m í i i P! IlOími? de" FDSSTE snírs la CArSDU | 
Las iAgjtu cíe lea PúeiitCBjde Vichy arriba mencionadas so 
encuonir'ii.'i un /„• H'iha.ia. cucaaas-'.e JoséSarra y Lohé 
yC». l£n *?.Ka'»*.vs . MVhíasUjrnwBoj; Artiset Zanettl. 
6212 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Dip loma do H o n o r , A m s t e r d a m Í 8 8 3 
r ^ l l E V O A P A R A T O 
I do D e s t i i a c i o m c o n t i B u a , de E G R O T | 
que, de¿de la 1* destilacioQ, da bnen sabor al 
RON. AGUARDIENTE. ESPÍRITU DEVINO, ítc. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
|á Ins fiLAKSlOLiKS para hacer LICORES, ESENCIAS, 8tc. 
S« envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
NUEVA PERFUS!EHiA EXTRA-FINÍ ^ 
JAE0N.ESEH0jA.AGUAdeT0CAD0R.P0LV0li5/vRR0Z.ACEilE,BP.ILLARTSN&. 
•jasaanmmtaEnssx 
d o c t o r d u e o u x * 




I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l Dr D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
•S&wl a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y f o r t i f i c a n t e » 
tósito General : 7, Bonlevard Donaín, en T A E I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo, 
D e s c o n f í e s e de las F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
^^M^——n—eaw—»«»ar---.?-f. J T.-'-f.¿ 
Esto Tónico poderoso, regenerador de l a sangro, ca do una eficacia cicr;.-; c a 1» 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SDPRES10NiPESuUDEHES ie h HEIÍSTRÜACÍOH, ENFERMEDADES od PECHO, GASITlALGIA 
DOLORES di ESTÓMAGO, HAQUITISK, ÉSCRÓFOLAS, FIEBRES SIMPLES í üITERMITEHTES, EHFER.MHDADES If£.-tV10SA8 
Es el üiilco r»niéaio que convieuo y so debe emplear con exclujion de cualquiera oirá tiutar.cia. 
V é a s e é l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a , á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Gh. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc -Roya l . 
Ea la HABANA : JOSIÉJ S A . K - K . i \ . ; - L O B É J y O -
A L A C O C A D E L P E R Ú 
El VIIÍO v i J k & X A J t x experimentado en los Hospitales de Pr.rls, es tá 
diariamonlc ordenado, con buen óxilo para combatir á la A n e m i a , á la 
C lo ros i s , a las M a l a s d igos t i onos , á las S j a í b r z a e d a d c s de l a s v i a s 
r e s p i r a t o r i a s y a la S O b i l i d a d ció los é r g r a n o s voca le s . 
L o s M é d i c o s te recomiet ida't i '<l t a s p e r s o n a s d e í i l e s y d e l i c a d a s extenuadas por lat 
¿ n j e r m e d a d e s , a l o s A n c i a n o s y a los N i ñ o s . 
Es el Reparador do las Perturbaciones digestivas. 
jr é l i F - O E f c T i n C Á . I ' J T E : por s 3 2 : C E X . S I » ! C I A , 
El, VINO MARIANI KC HALLA EN LA CASA DK 
ftZASZASTX, P a r i s , 41, boulerard Haussoiann; Za'evr-Vork, 19, East, lGlh, Street. 
Deposilarlo en JLa J l a b a u a : J o s é S - A - l É ü ^ - A . . . 
i i l l i S A L L E S 
I V O M Á S C A N A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
i n s t a n t á n e a , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R P R I M I T I V O . 
Bajtan nna 6 dos apücaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
4 0 A ñ o s d o é z i t o . 
E. SALLÉS Hijo, J. MONEQHETTI SuC, Perfumista-Quimloo, 
73, R u é Turbigo, PARIS . 
VÉNDESE EM TODAS LAS PEUFUMKIUAS Y PELUQUERIAS. 
D E P O S I T A R I O E N L A . H A . B A . N A . : J O S É : S A Z f c R A . 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio e . c o o fnneos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
M c d a l U de Honor ORO 
(Jugo lechoso tíe la Lechuga) 
Aprobado por la A c a d e m i a do m e d i c i n a do T»aTÍs é incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto minis ter ia l de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una eflcacidad perfectamente comprobada en l a 8 
« Grippe, B r o n q u i t i s , Catarros , Romadisos, Tos é I r r i t a c i o n e s de la Garganta, K 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n í a m a . » 
(Tomado del FonnularioácM..BOUCHARDAT. profem de l i PaolUd de MMICÍM de Paris.) 
Venta por mayor: COIKAS y e s 2 8 , r a e S t -C laudo , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
u K A J J b A o d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado dal Instituto da Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están recunendadas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debi l idad Estenuacion, 
Convalescencia, Debi l idad de los N i ñ o s , empobreciiniento y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
á consecuencia de fatipas. veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
N i Cons t ipac ión , n i D ia r rea , A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r d e H i e r r o Rabuteau está recomendado á las personnas «u» no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para -'-
11S3 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de 
que se ha l la en las pr incipales Farmacias y Droguurian. 
i o SCedallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépví Centralp' ta France : jo, r.des Petiles-Écuries,Pans 
E l EXTRACTO K Cai'.KE UEBIG ba obtenido un D u a r ó D ip lomu a o n o r i í i c u 
u n í a fixpbs'cioa ¡ j a t e r n a c i ó n A l F a r a i s p é n U c a de f i^pa ( A u s t r i a ) , ea iSSS 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p n m e e l d o l o r y p r o c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s d e 
E x í j a s e la. F i r m a . : 
F a b r i c a c i ó n casa L . FRERE, 19, cal le Jacob, PARIS 
do IOS E n í e r m e d a ü e s N e r v i o s a s por ei 
iért éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales tíe Paris 
P A l ' . A L A C U R A C I O N L)E 
J D p i f í ' p u i a - l l i f i t é r i e o 
i S i . - i l e r o - E p i l e p s i a 
B a i l e d e S a n V i c t o r 
J E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
I P i a h e t i s A . & u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J T a c q u e c a s 
D e s v a n e e i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s e e r e h r a l e a 
I n s o m n i o s 
E s p e r m u t o r r e a 
Se envia g ra tu i t amen te una in s t rnco ion impressa, m u y in te resante , á las personas que l a p idan 
H E N R Y MURE, en Font-St-Esprit (Francia) 
V K . N U E N S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A U M A G I A S Y D R O G U E R I A S 
T 0 N I - N U T R I T I V 0 
CON 
El V i n o d e l ' e p t o u a D e f r e s n e es el mas preelo.-o de los t ó n i c o s , 
contiene la l ibra muscular, el l i le : ro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ún ico i c :ous l l t uycu te natural y completo. ^ . 
Esle d e l i c i o s o l i n a , despierta el apetito, r e a n í m a l a s fuerzas del esto-
m a c o y mejora la digesl ion; es un reconstituyente s in igual porque contiene el 
LJtilJEA T O ú c los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la saucre agotada por la ¡xuemla y precavo la desv iac ión de la columna vertebral. 
Fl f i n o d e A 'ep toua . J t e f r e s n e asegura la nu t r i c i ón de las personas a 
auienes la faliga y las Inquietudes minan lenlamenle, nutre a lo.-i ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre duran le la lactancia. 
La F c p t o n n D e f r e s n e es a d o p t a d a o f i c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
los H o s p i t a l e s de . P a r i s . 
D£FKESM£ es ul primer preparador «leí V i n o d e F e p t o n a , Desconfiar do las imilaciones. POP. UEMOH : E n todas lai buena t 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1S88 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é I n y e c c i ó n d e 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R F O U R W I E R 
B e . E N O R R A Q i A S . G O N O R R E A S 
C I S T I T I S . U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r ég imen n i tisanas, sin cansar Eu molestar los ó r g a n o s digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a caja , c a d a e t i q u e t a l a O r m a Hove'3wnniat^ 
PAFJS, 2S, Placo do la Madeleiñe, 22,2?ASIS 
' BXP0SICI0N UNIVERSAL DE 1878 
E l ÚNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
J I C H R I S T O F L E S S 
Paisas GíMDtlaipwi el m p ^ h , 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
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